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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy 
Cataluña y Levante, vientos flojos y buen tiempo. Resto 
de España, vientos flojos, cielo nuboso, algunas nieblas 
Temperatura nláxima del miércoles, 22 grados en Mur-
cia y Alicante; mínima de ayer, 2 bajo cero en Logroño 
E n madrld: máx ima de ayer, 11,7; mínima, 2,4 (Véase 
en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
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L a U n i v e r s i d a d y l a s A s o c i a c i o n e s 
d e e s t u d i a n t e s 
Uno de los síntomas más halagüeños del resurgir de España es, sin duda, 
la actividad de los jóvenes estudiantes, directores de la sociedad en un ma-
ñana muy próximo. Sus Asociaciones vienen desde 1920 desarrollando una ex-
celente labor, cuya magnitud se aprecia al leer sus Memorias y reseñas de 
Asambleas regionales o nacionales. Los rasgos preeminentes de tan gran tarea 
no son, de cierto, vulgares. Los estudiantes se han preocupado con eficacia 
de la reforma de la Universidad, y en la "Gaceta" están ya como preceptos 
legislativos algunas de las conclusiones de sus Congresos nacionales. Han de-
tendido y propagado la conveniencia de la fundación de cátedras de Teología, 
y en las Universidades de Zaragoza y Valladolid se han fundado ya. De la 
reforma del bachillerato han sido también paladines, y no pocas de las mu-
chas dificultades del periodo transitorio de lo antiguo a lo nuevo han sido 
resueltas, de acuerdo con sus bien orientadas peticiones. No ha habido cues-
tión de la enseñanza durante estos últimos tiempos, que no haya ocupado su 
atención y en *Ia cual no figurasen en vanguardia como activos propagan-
distas. 
Tan loable actividad se ha producido en un ambiente de "libertad de aso-
ciación", que estimamos indestructible. E n nuestra patria, como en el resto 
de las naciones cultas—hace poco registraba el doctor Froberger el caso elo-
cuentísimo de Alemania—, los estudiantes son libres para asociarse, y lo hacen, 
¡es natural!, en torno a ideas que representan concepciones distintas del mun-
do y de la vida. Así hay estudiantes católicos, liberales, socialistas y comu-
nistas, sin que, en la mayoría de los casos, semejantes adjetivos supongan la 
adscripción partidista a los grupos políticos homónimos. 
No es lugar este para discutir un tema—el de la confesionalidad—, fallado 
por todos los medios cultos y por la realidad universal. Las Asociaciones de 
estudiantes tienen entre los primeros de sus fines un "fin cultural". Y no hay 
cultura sin polarización ideológica. Los estudiantes no podrían tratar de altas |0i)ra S0Ciai, don Juan Puchades. pre-
cuestiones de enseñanza, en las que se debate la libertad o la estatificación sentó un estudio, selecto fruto de su 
El Congreso de Acción 
Católica de Valencia 
Coordinación de las obras por 
medio de un Secretariado 
Fomento de las Asociaciones Pa-
tronales y creación de Juntas 
Patronales Católicas 
Se teme la crisis total 
3 n Alemania 
Una solemne ceremonia en el Co-
legio del Corpus Christi 
(De nuestro redactor enviado, 
señor Ortiz) 
V A L E N C A , 31.—Por la mañana, a 
las diez, ha reanudado su labor de es-
tudio el Congreso de Acción Católica. 
Se pusieron a discusión las ponencias 
relativas a la coordinación de la obra 
de propaganda social y de Prensa y la 
coordinación general de la obra de 
la obra de Acción Católica en Valen-
cia. Respecto a las primeras, se expresó 
el criterio de conjuntar la fuerza de 
la Juventud Católica, Legión y Asocia-
ción Católica Nacional de Propagandis-
tas por medio de la creación de un Se-
cretariado al que corresponde indicar 
sin mengua de la independencia de cada 
una de las Asociaciones para el cum-
plimiento de sus fines específicos, la 
actuación conveniente en cada caso. 
El Centro reclama tres carteras 
en la gran coalición 
Si ésta no se forma, amenaza con 
retirar el ministro centris-
ta del actual Gobierno 
L O D E L D I A 
Tiene razón 
de la misma, ni abordar temas del más puro carácter profesional, sin un 
criterio ideológico determinado. SI se intenta privarles de éste, quedarán re-
ducidas las Asociaciones escolares a ser organizadoras de bailes, partidos de 
tutbol o veladas teatrales. Nada de eso es "específicamente" de los estudian-
tes. Todo eso lo hacen un centro recreativo, un club de deportes o un cuadro 
artístico, sin relación alguna con la Universidad y sus problemas. 
L a realidad escolar española nos brinda una prolífica floración de Aso-
ciaciones escolares; francamente confesionales las unas; de un matiz indu-
dable otras, aunque no lo declaren. Ante realidad semejante, a la Universi-
dad se le plantea el problema del reconocimiento oficial de las Asociaciones 
de estudiantes, para su Intervención en los órganos de gobierno universitario. 
Nosotros vemos clara la solución de este problema. L a Universidad debe 
reconocerlas a todas, después de examinar ciertas indispensables condiciones 
que garanticen la "seriedad" y la "escolaridad" de las mismas. Semejante 
solución la dictan de consuno el buen sentido de "libertad de asociación", los 
preceptos constitucionales españoles, que la garantizan, y la legislación re-
ciente del Gobierno actual en otros órdenes, como los Comités paritarios in-
dustriales y agrícolas. 
Algún decano madrileño se ha mostrado en público partidario de una aso-
ciación escolar "única" Nos extraña oír concepción tan simplista de labios de 
una autoridad universitaria. Tanto más cuanto que la Universidad de Madrid, 
como las del resto de España, resolvieron durante el breve período autonó-
mico el problema de las Asociaciones escolares en un acertado sentido de 
libertad e igualdad. Y fué precisamente la Universidad Central, la que, a nues-
tro juicio, dió la más perfecta solución al asunto. Conviene recordarla, ahora 
que se habla de poner en vigor un reglamento de régimen Interior de la 
Universidad de Madrid. 
L a Universidad reconoce oficialmente a todas las Asociaciones escolares 
constituidas con arreglo a la ley, y exige como garantías para su interven-
ción en los Claustros algunas, que nos parecen razonables. E n primer lugar, 
una "garantía de tiempo"; dr>o a**0.? p^r flipmplo, de funrionamiento. Una 
"garantía de número": que cuenten con el 25 por 100 al menos de los alum-
nos de la Facultad respectiva. Una "garantía profesional": que sus miem-
bros sean todos estudiantes. Esta última evitaría el caso que hoy presen-
clamos de ver Asociaciones escolares dirigidas por profesores o por indivi-
duos que parecen ser "estudiantes vitalicios", sin haber frecuentado nunca 
las aulas universitarias. 
Con los representantes de las Asociaciones "oficiales" reconocidas se cons-
tituirían Comités de enlace para cada Facultad; de modo análogo a como 
en el terreno obrero se practica la fórmula: "Sindicación libre; Corporación 
obligatoria." 
E l sistema que propugnamos fué ya puesto en práctica por la Universi-
dad Central, entre otras ocasiones, para la elección de rector durante el pe-
ríodo autonómico. Las Asociaciones de estudiantes eligieron sus delegados, 
a razón de tres por Facultad, por representación proporcional, y esos esco-
lares emitieron su voto en nombre de todos los estudiantes, con orden perfec-
to y equidad cumplida. 
Nosotros creemos de utilidad evidente el encauzar los movimientos escola-
res hacia su centro natural: la Universidad. Pero es preciso que ésta abra 
eus puertas a las organizaciones serias de estudiantes. Lo mejor seria que por 
el ministerio de Instrucción pública se publicara el "Estatuto del Estudiante" 
con carácter general. Ponencias, muy acertadas, a nuestro juicio, ya las hay. 
¿yue falta, pues? 
Parque militar 
QlUEDARON DESTRUIDOS CIEN 
AUTOMOVILES 
Un capitán resultó muerto y dos 
bomberos heridos de gravedad 
MAGUNCIA, 31.—El Parque auto-
movilista militar de esta ciudad, ocu-
pado por un buen número de automó-
viles del Ejército de ocupación, ha que-
dado totalmente destruido por un in-
cendio que estalló anoche. 
A pesar de los esfuerzos de los bom-
beros y de las tropas, quedaron redu-
cidos a cenizas el cobertizo y más de 
un centenar de automóviles que había 
dentro de él. Las pérdidas se calculan 
en unos tres millones de francos. 
Durante los trabajos de extinción, uno 
de los capitanes de las fuerzas de Za-
padores-bomberos sufrió tan graves que-
maduras, que falleció a poco de ingre-
sar en un Hospital. Otros dos bom-
beros resultaron heridos de mucha con-
sideración. 
Hasta ahora se desconocen las cau-
sas del siniestro, aunque, según la opi-
nión más generalmente aceptada, fué 
debido a un cortocircuito. 
E L INCENDIO D E B E R L I N 
B E R L I N , 31.—A pesar de los esfuer-
zos realizados por los bomberos, no ha 
Ppdido ser extinguido del todo el incen-
dio que se declaró ayer en uno de los 
más importantes almacenes de esta ca-
pital, y el cual fué debido a un corto-
circuito. 
Los daños son de gran importancia 
Pero se desconoce todavía la cifra tota! 
a Que asciendan. 
Durante los trabajos de extinción de! 
incendio, que amenazaba propagarse a 
P | casas próximas, hubo bastantes he-
ridos, entre ellos varios bomberos. 
MOLINO D E S T R U I D O 
PONTOISE, 31.—Un Incendio ha re-
ducido a cenizas el molino del palacio 
ae Royaumont, en las cercanías de As-
Uiéres. 
Han sido destruidos por las llamas 
100.000 kilos de harina y 70.000 de 
^igo. 
Arde en Maguncia un I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
L a vida en Madrid Fág. 6 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" P&g. 6 
Entre el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe P á g 6 
Periodismo de antaño..., por 
Manuel Graña P4g. 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), p o r " E l Amigo 
Teddy" Pág. 8 
Las tres facetas al prisma 
"Monroe", por M. de Mayo Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L . Fág. 8 
Se non é vero Fág. 8 
MADRID.—Terminan los plenos de 
la Asamblea Nacional (págs. 3 y 4). 
Se creará un Instituto de Física y 
Química en la Universidad Central. 
Conferencia del padre Pérez del Pul-
gar sobre electriñeación de ferroca-
rriles.—Sesión del pleno municipal. 
Se acuerda celebrar una Asamblea 
de Diputaciones provinciales en Se-
villa.—Homenaje a Concepción Are-
nal (pág. 5).—El Crédito Agrícola ha 
prestado más de 30 millones de pe-
setas en 1928 (página 6). 
PROVINCIAS.—Hoy llegará el Rey 
a Madrid, procedente de Sevilla.— 
Garage destruido por el fuego en Jar-
que (Zaragoza).—En breve comenza-
rá en el aeródromo de Tablada la 
construcción de la pista para el des-
pegue del avión "Jesús del Gran Po-
der".—El general de la Compañía de 
Jesús, que estaba en Sarria, ha re-
gresado a Roma (página 3). 
EXTRANJERO.-1—Se teme la crisis 
total en Alemania; el Centro ame-
naza con retirar su ministro del Go-
bierno.—Poincaré continuó ayer su 
discurso sobre Alsacia y lo terminará 
mañana: se cree que se votará el 
martes.—Ha duplicado el número de 
defunciones por la gripe en Ingla-
terra.—Una aviadora norteamericana 
de diez y siete años ha batido el 
"record" femenino de duración en el 
aire.—Un Incendio destruye el parque 
automóvil del Ejército francés en 
Maguncia (páginas 1 y 2). 
activa gestión al frente del Secretarla-
do. Se acordó que éste seria el instru-
mento coordinador y que resolvería los 
conflictos o colisiones que pudieran sur-
gir entre dos o más obras. 
Por lo que respecta a Prensa, se apro-
bó la conclusión de que todos aquellos 
periódicos y revistas que quisieran ad-
herirse a las aspiraciones del Congreso 
se inscribieran en un registro que se 
llavará en la Junta de Acción Católica 
diocesana. 
Finalmente, sobre el último extremo, 
se acordó que todas las obras de Acción 
Católica enviasen al Secretariado dio-
cesano un parte mensual en el que den 
cuenta de su situación y de sus pla-
nes. 
L a ofrenda de los ramos 
E l magnífico Colegio del Corpus 
Christi, la fundación del apóstol del si-
glo XVI , que el pueblo valenciano llama 
cariñosamente el patriarca, el beato 
Juan Ribera, celebra solemnemente una 
función religiosa de sorprendente litur-
gia, a la que hemos asistido esta maña-
na. E s en la iglesia suntuosa y esplén-
dida, toda revestida con los gigantescos 
frescos Matarana, y los preside en el 
altar mayor un gallardo lienzo de R i -
balta que representa la Cena. Después 
de la misa celébrase el UamaJo ofreci-
miento de los ramos. Inunda el templo 
la música cJásica de 'os sublimes r-.n. 
tos de Nona, y van entonces ascendien-
do hacia el altar seis sacerdotes con 
largas colas y seis acólitos, que llevan 
en sus manos ramos de espigas de tri-
go, uvas y flores. Unos y otros hacen 
con hierática solemnidad nueve genufle-
xiones o inclinaciones profundas, en las 
que llegan a tocar el suelo con los ra-
mos. Después van llenando de flores el 
altar y depositando su ofrenda. L a ce-
remonia tiene una altísima significa-
ción. Se acordó, al instituirla, la prác-
tica de las doce personas, una de cada 
tribu que escogió Dios para la ofrenda 
después que Moisés le levantó el altar. 
Terminada la ceremonia eucarística, en 
la que al final se cantan los versos com-
puestos por el beato sobre textos del 
Apocalipsis, visitamos el artístico Co-
legio. 
Data de 1586. E n el centro de su 
magnífico patio, concebido en la sobrie-
dad de un estilo Renacimiento sencillo 
y austero, se halla la estatua del pa-
triarca en mármol, que Benlliure con-
sidera como su mejor obra plástica. Lo 
más selecto de la gran escuela pictó-
rica valenciana y la más escogida re-
| presentación de la orfebrería han inter-
venido en la decoración suntuosa del 
¡Colegio. Imposible reseñar la belleza 
| imponderable del salón rectoral, situa-
ido en el piso principal, al que se as-
Iciende por una pétrea escalera de dls-
jtribución inverosímil. Cuadros del Gre-
|co. Ribera, Ribalta, Juan de Juanes, 
iDurero, Sebastián del Biombo; arquetas 
con primorosas incrustaciones, grandes 
I candelabros y un Crucifijo, todo de es-
¡meraldas. Forman un inmenso museo de 
j imponderable riqueza. 
Luego recorrimos la biblioteca, for-
¡mada tan sólo con libros de los sl-
Iglos XV, X V I y X V I I , tan repleta de 
¡incunables y de manuscritos prodigiosos 
que con razón la consideró Menéndez v 
Pelayo como la más representativa da 
la cultura española en el siglo de oro. Y 
junto a ella el Archivo de Protocolos, 
salvado de la destrucción ignorante por 
el celo cultural de aquellos sencillos 
sacerdotes. Treinta mil legajos, en su 
I ¡mayoría inexplorados y polvorientos, 
forman un vasto arsenal histórico, que, 
como el arpa del poeta de las rimas, 
espera "la mano de nieve" que sepa 
|: hurgarlos. 
No puedo terminar nuestra visita sin 
' admirar la capilla de la Purísima, deco-rada con seis formidables tapices go-
belinos, y la senda donde murió el Pa-
jjtriarca, que conserva todo el matiz de 
ila época, convertida en una elegante ca-
1 pilla, con el minucioso retrato que pintó 
¡'allí mismo Ribalta ante el cadáver del 
I beato. Al salir volvemos a entrar en la 
liglesia, donde resuenan las clásicas le-
¡tanlas Comes, el gran músico valenciano 
del XVI , emborrachado de arte, y nos di-
rigimos al Seminario para asistir a la 
reunión de las sesiones del Congreso. 
Las Asociaciones de 
patronos c a t ó l i c o s 
Ocupa en la última sesión de hoy la 
actividad del Congreso el e s t u d i ó l e las 
obras postescolares que sirven de enlace 
|| entre las obras de formación y las obras 
de acción. 
E l señor Duato, tras una atinadísima 
ponencia, propone como conclusiones que 
son aprobadas por los congresistas el 
fomento de las Asociaciones patrona-
les y la creación de Juventudes patro-
nales católicas al amparo de aquéllas 
y encuadradas en la organización ge-
neral de la Juventud católica española 
por la adhesión individual de sus miem-
N A U E N , 31.—Las negociaciones pa-
ra la formación de un Gobierno de gran 
coalición han entrado en un período crí-
tico, que puede llegar a la crisis total. 
E l Centro, como respuesta a la nega-
tiva de los demás partidos políticos a 
conctderle las tres carteras que solici-
ta, ha amenazado con retirar del mlnis-
terio al ministro de Transportes, von 
Gue» ard. 
Haeta el sábado o el domingo no se 
podrá conocer el desenlace de todo esto. 
Para entoi'^r. se tenr^án noticias con-
cretas de las negociaciones que se rea-
lizan para constituir también en Pru-
sia la gran coalición, y que lleva per-
sona'nrente e1 canciller con el primer 
ministro prusiano correligionario suyo, 
y también hsbrá noticias sobre la acti-
tud de los demócratas, que deben cedar 
la cartera de Justicia al Centro, si éste 
ha de tener las tres carteras que exige. 
L a decisión del Centro ha sido causa 
de que el canciller se haga cargo per-
sonalmente de las negociaciones para 
constituir también en Prusia la gran 
coalición. E n su entrevista con el pri-
mer ministro prusiano, Braun, se acor-
dó proponer al partido popular que se 
forme primero la gran coalición en el 
Gobierno del Reich y después se hará 
lo mismo en el Gobierno de Prusia. To-
davía no se sabe si el partido popular 
alemán aceptará esta fórmula. 
Los demócratas 
L a "Gaceta de V/oss" expone de este 
modo la actitud de los demócratas so-
bre la gran coalición. 
Los diputados demócratas no sienten 
gran entusiasmo por esta fórmula que, 
según ellos, no cambiaría apenas el es-
tado actual de cosas. E n favor de esa 
combinación se invocan dos razones 
principales: 
Primera, la necesidad de un Gobier-
no fuerte para poder entablar las ne-
gociaciones con vistas a la solución de 
la cuestión. de las reparaciones; pero 
nadie puede dudar de que todos los par-
tidos gubernamentales se hallan dis-
puestos a sostener al Gobierno tal y 
como se encuentra en la actualidad. De 
dos cosas, una: o la solución parecerá 
aceptable al punto de vista alemán, y 
todos la aprobarán; o parecerá Inacep-
table, y entonces hasta los mismos so-
cialistas se verán obligados a comba-
tirla. 
L a segunda razón es la dificultad de 
hacer votar el presupuesto. E s verdad 
ou<» er \o •jrtijLalidad cv'^en seri.*"» di-
vergencias'entre los partidos guberna-
mentales; pero incumbe al Gobierno el 
tratar de encontrar un compromiso so-
bre el terreno fiscal. No hay necesidad 
para ello de una gran coalición oficial. 
Finalmente, el Centro reclama hoy 
las carteras suplementarias que le fue-
ron prometidas cuando la constitución 
del Gabinete. 
Esta demanda puede ser satisfecha, 
siempre que los Interesados no vean 
en ello reivindicaciones que los otros 
partidos no podrían aceptar. 
E l presidente del Reich, mariscal 
Hindemburg, ha recibido esta mañana 
al canciller Muller, el cual le presentó 
un detallado informe acerca del estado 
de las negociaciones encaminadas a la 
modificación ministerial en Prusia y en 
el Reich. 
L a situación parlamentarla 
L a situación, desde el punto de vista 
parlamentario, se presenta algo confu-
sa, pues el partido del Centro rechaza 
la idea del nombramiento de una Co-
misión interfraccional y quiere la for-
mación de Gabinete que no sea de coa-
lición. Quiere también que se adopte 
resolución dentro de esta semana, con 
objeto de que se encuentre todo ulti-
mado antes de que dé comienzo a sus 
trabajos la Comisión de peritos que ha 
de entender en el asunto de las repa-
raciones debidas por Alemania. 
E L K A I S E R Y L A A G E N C I A VVOLF 
B E R L I N , 31.—Con motivo del seten-
ta aniversario del nacimiento del ex 
Káiser Guillermo H, la Agencia Wolf 
ha publicado un verdadero artículo de 
propaganda monárquica, que no ha en-
viado sin embargo más que a los pe-
riódicos de la derecha. Se trata de una 
"interview" del antiguo Emperador de 
Alemania. 
E l periódico "La Gaceta de Woss" 
protesta contra el hecho de que una 
Agencia de un Gobierno republicano se 
entregue abiertamente a esta clase de 
manifestaciones, sin consultar con la 
opinión de las oficinas de la Prensa ofi-
cial. 
L a Dirección de la Agencia Wolf se 
ha excusado diciendo que se trata de 
un asunto de redacción de orden pu-
ramente interno y que el reportaje en 
cuestión no estaba destinado más que 
a cierta categoría particular de perió-
dicos. 
E l Gobierno alemán, sin embargo, ha 
declarado que desaprovechaba esta cla-
se de métodos. 
bros al centro parroquial respectivo. 
Importa subrayar en cuanto vale por 
su extraordinaria significación en el 
campo de la organización social cató-
lica esta actividad patronal que ha cris-
talizado en Valencia la Asociación de 
Patronos católicos, la primera que se 
fundó en España, que tan gran reso-
nancia tuvo en las propias esferas in-
ternacionales y presidida en la actua-
lidad en Valencia por su iniciador y 
alentador entusiasta, el señor Lucía. 
Notoria es su-transcendencia como com-
plemento indispensable a todas las or-
ganizaciones obreras. Por ello, es nece-
sario, como señala la última conclusión 
de la citada ponencia, inculcar a los 
colegios católicos la necesidad de for-
mar a los futuros patronos en la doc-
trina social de la Iglesia. 
E l Congreso terminó sus sesiones con 
el estudio y aprobación de la ponencia, 
relativa a las instituciones de formación! 
profesional y la obra social obrera de| 
ambos sexos, que expusieron la señori-| 
ta López Monleón y el señor Esteve. 1 
Le asiste por completo la razón al 
Gobierno en la manifestación que so-
bre la conducta de la Prensa en los 
pasados incidentes hace en la nota ofi-
ciosa publicada ayer. Junto al Poder 
público, como no podía menos, se ha 
puesto en este trance la Inmensa ma-
yoría de la opinión nacional. Y esa opi-
nión, dice la nota, "no la ha recogido la 
Prensa tan vigorosa como realmente ha 
sido y es, salvo honrosas y agradecidas 
excepciones". 
Hay más. L a asistencia que han ne-
gado muchos periódicos nacionales al 
presidente, se la ha otorgado con jus-
ticia y con generosidad la Prensa ex-
tranjera. Y a decíamos en nuestro ar-
tículo "Una ofuscación lamentable" que 
la simpatía del mundo civilizado estaría 
con el Gobierno. L a nota lo confirma 
con estas palabras: "Lo importante es 
que la Prensa y opinión extranjeras han 
sabido recoger la medida y el carácter 
de los lamentables sucesos y se ha 
apresurado a ratificar su confianza en 
España." 
No podemos menos de lamnetamos con 
el Gobierno de la conducta de algunos 
colegas. Defensores nosotros de los pres-
tigios de la Prensa diaria de gran cir-
culación, de la cual hemos dicho y re-
petimos que es una institución de De-
recho público; una rueda que conside-
ramos esencial en cualquier mecanismo 
político moderno, vemos con pena que 
en instantes de peligro para el orden 
y para el régimen constituido en un 
país, la Prensa, que debiera ocupar en 
este caso el primer lugar inmediatamen-
te después del del Gobierno, no haya 
sabido estar a la altura de su deber. 
No hay aquí—ya se entiende—cues-
tión política, si no es de alta política; 
es decir, de política nacional. No se tra-
ta de apoyar a éste u otro personaje, 
sino de defender un orden material, que 
es condición de vida para la patria. Y 
si una parte de los ciudadanos, por pa-
sión, y otra mayor, por ignorancia y 
por desconocer los bienes que trae con-
sigo la paz, hubieran podido ofuscarse 
en estos momentos, el deber de la Prensa 
es llamarlos al buen sentido y adver-
tirles que una cosa son las discrepan-
cias con un Gobierno y aún los deseos 
de un cambio político por procedimien-
tos pacíficos y razonables, y otra cosa 
muy distinta el triunfo de un movimien-
to que traería, con el desprestigio na-
cional ante el mundo entero, la pertur-
bación de la vida individual, familiar 
y profesional de la mayoría de los es-
pañoles. 
La cuestión romana 
Fervorosa adhesión al Rey y al Gobierno 
De todos los informes y noticias que 
se vienen publicando acerca de la cues-
tión romana, estimamos como lo más 
digno de crédito la nota de "Corrls-
" »a i zzri&t 32 sn estrac-
to en E L D E B A T E de anteayer. No 
era, desde luego, una nota oficiosa del 
Boletín, que valdría casi tanto como de-
cir nota oficiosa de la Santa Sede. 
Pero basta que en el boletín se publi-
que para que le concedamos gran im-
portancia. 
Y es sumamente satisfactorio que no-
ticias de tan buena fuente indiquen 
como próximo el arreglo de la cuestión 
romana. Más aún. Se anota con ese 
"próximo" la posibilidad de que sea es-
te año de 1929 el año del arreglo. No 
debe extrañarnos. Si existe, como pa-
rece, la voluntad de Ir a una solución 
del problema, es lógico que se piense 
en que coincida con las solemnes fies-
tas jubilares del Papa, que se celebran 
el año que corre. Se anuncian nutridas 
peregrinaciones de todo el mundo, con 
ocasión del jubileo. Y ha de acrecen-
tarse en gran manera el fervor re-
ligioso de los peregrinos, si piensan que 
van a ofrecer su homenaje filial al Pon-
tífice en sus nuevos estados tempora-
les. ¡Gran ocasión para espléndidas ma-
nifestaciones de fe! Porque el mundo 
católico habrá de solemnizar de algún 
modo el término de la reclusión vo-
luntaria del Jefe supremo de la Iglesia. 
Contribuirá, sin duda, todo esto a 
afianzar la autoridad moral del Papa en 
el mundo, tan acrecida ya desde los co-
mienzos de la guerra, y, sobre todo, 
desde 1918 hasta hoy. Autoridad moral 
que se ejerce, no sólo cerca de los in-
dividuos, sino, de día en día más, cer-
ca de las colectividades. E n realidad, 
los Estados han de advertir también en 
esto su conveniencia propia. Los poderes 
civiles son cada vez más débiles. Bien lo 
advertía León X H I con aquella clarividen-
cia tan suya cuando, hace ahora cincuen-
ta años, tendía generosamente la mano a 
los príncipes de la tierra para ayudarles 
al mantenimiento de la cohesión Interna 
de sus estados. "En estos momentos de 
supremo peligro—decía en la Encíclica 
"Quod apostolicí" — elevamos de nuevo 
con emoción nuestra voz apostólica pa-
ra rogar (a los príncipes) en nombre 
de su propio interés y de la salvación 
de los Estados y conjurarles a que to-
men por educadora a la Iglesia, que 
tiene una parte tan grande en la pros-
peridad pública de las naciones." 
Cada día recibimos lecciones que nos 
dicen cuán liviano fundamento del Po-
der es la sola fuerza material. Sólo es 
durable aquella nación que se basa en 
principios de justicia, y el mundo está 
cada vez más necesitado de una auto 
ridad moral que mantenga firmes es 
tas normas eternas frente a los atro 
pellos realizados por el más fuerte. 
L a propia "Corrispondenza" Indica 
también la necesidad de que estén cada 
vez más atentos los pueblos a la voz 
del Pontífice. L a alusión parece diri-
girse, no sólo a las colectividades cons-
tituidas en estados, sino también a 
aquellas corrientes espirituales que se 
agitan dentro de los Estados constitui-
dos y que atraviesan en este momento, 
de un modo especial en algunos luga-
res de Europa, una fase aguda. 
Por todas las razones expuestas an-
teriormente es de esperar, pues, que el 
año de 1929 marque una fecha gloriosa 
en la historia de la Iglesia. 
Turismo editorial 
Hoy regresará a 
batallón de Wad-Ras 
Los soldados fueron obsequiados 
ayer por el Ayuntamiento 
de Ciudad Real 
Se procederá con rigor, pero sin 
crueldad. No habrá sanciones 
colectivas contra ningún 
Cuerpo del Ejército 
CIUDAD R E A L , 31.—Mañana, a las 
once y media, en tren especial, regre-
sará a la Corte el regimiento de Wad-
Ras. Esta mañana fueron obsequiados 
con un desayuno las tropas que pres-
taban servicio en el Ayuntamiento. 
Del mando del regimiento de Arti-
llería se hizo cargo el coronel ,de la 
Zona y la oficialidad de la misma. 
Se reciben desde el martes multitud 
de telegramas de toda España de sim-
patía al pueblo de Ciudad Real y la-
mentando que aquí se hayan desarro-
llado los sucesos. 
E l primero que habló con el Gobier-
no fué el secretarlo de este Gobierno 
civil y no el conde de Torrepando, co-
mo se había dicho. 
Se procederá con rigor, pero 
sin crueldad 
Nota oficiosa,—"Cree el Gobierno ne-
cesario orientar la opinión respecto a 
las cábalas y juicios que anticipada-
mente propalan a su comodidad, los 
que se dan por enterados de todo, re-
firiéndose a los últimos sucesos. Ni el 
Gobierno ha caído en la tentación, que 
sería injusta, de proceder colectivamen-
te contra Cuerpo alguno del Ejército, 
que en su mayoría cumple fielmente sus 
deberes, aunque hará lo posible por pur-
garlo de los que lo inquietan y pertur-
ban, ni puede aventurar nada sobre la 
calidad de las penas que hayan de ser 
aplicadas a los que aparecen complica-
dos, mientras los jueces y Tribunales 
no digan su última palabra. E l Go-
bierno no tiene que violentar la inves-
tigación, ni que extremar el rigor 
para sentirse seguro, pues le basta pa-
ra ello la bien clara y manifiesta asis-
tencia de opinión pública, que aunque 
no la ha recogido la Prensa, tan vigo-
rosa como realmente ha sido y es, sal-
vo honrosas y agradecidas excepciones, 
se ha plasmado en millares de telegra-
mas Individuales y colectivos, expresión 
del general y verdadero modo de sen-
tir de España. Esto es suficiente para 
su satisfacción y para su fuerza, pues 
con la hostilidad del noventa por ciento 
de los periódicos, privados por el ré-
gimen de actuaciones y libertad de mo-
vimientos que ellos juzgan consustan-
ciales, ya viene contando desde pocos 
meses después de su advenimiento 
Madrid el Discurso del presídenti te al 
terminar la Asamblea 
• 
Hay que presentarse de cara a los 
que solapadamente per-
turban al país 
Si alguna redención ha de tener 
la vieja política, será por los 
que, patrióticamente, vinie-
ron a laborar con nosotros 
Ayer, al final de la sesión, el secre-
tarlo de la Asamblea leyó desde la tri-
buna de secretarios la siguiente moción, 
presentada a la Mesa de la Asamblea: 
"A la Asamblea Nacional.—Los que 
suscriben, representantes del trabajo na-
cional y ajenos a toda política, al pro-
testar por los pasados sucesos, que tan-
to perjudican al prestigio nacional y 
tanto dañan al interés público, se sien-
ten obligados a expresar con el mayor 
fervor ante la Asamblea, al propio tiem-
po que su adhesión al Rey, el de-
seo de que perdure la paz moral y ma-
terial de que se disfruta actualmente, 
tan necesaria para el bien de España, y 
a la que tanto y eficazmente viene con-
tribuyendo con su acertada gestión y 
dirección el actual Grobierno.—Marqués 
de la Frontera, Merello, Ibarra, Nardiz, 
Fernández Palacio, José J . Dómine, Soto 
Reguera, Senra y Llanos." 
Después de la lectura de la anterior 
moción, el señor Y A N G U A S hizo uso de 
la palabra para decir que no hace falta 
defender esa moción. Basta con reco-
ger el espíritu y hacerlo de la Asam-
blea, c» mo testimonio de fe inquebran-
table. (Aplausos.) 
Discurso del presidente 
Después de los aplausos con que ayer 
fui recibido en este salón—dice—, esta 
moción ha de acrecer en el Gobierno la 
gratitud a la Asamblea y la confianza 
en mí mismo. 
E s consolador que después de una In-
teresante discusión de carácter social 
culmine la labor del día de hoy en una 
expresión como ésta de ciudadanía. 
Un acto de ciudadanía es presentarse 
de cara a los que solapadamente per-
turban la vida del país y tratan de en-
venenar el espíritu de las instituciones 
militares. (Aplausos.) 
Hay que ser buenos ciudadanos. Si al-
guna redención ha de tener la vieja po-
lítica, no será sino por conducto de 'os 
que, olvidando partidismos, vinieron pa-
trióticamente a trabajar con nosocros 
en favor de la Patria. (Muy bien.) 
E l mundo entero ha podido observar 
cómo España, en breves días, salió de 
una crisis con gran serenidad y con 
asistencia del pueblo español. (Aplau-
sos.) 
E l último párrafo del jefe del Gobier-
no—pronunciado, como los anteriores, 
Lo Importante es que la Prensa y i con ffran caior—fué para excitar a todos 
opinión extranjeras han sabido recoger 
la medida y el carácter de los lamen-
tables sucesos, y se ha apresurado a 
ratificar su confianza en España. E n 
casa todos nos conocemos y sabemos 
el móvil o pasión que impulsa a cada 
uno. 
Conste, pues, que no faltará el rigor 
ni el minucioso examen de las causas 
y factores que vienen manteniendo es-
ta reducida localización morbosa; pero 
que no habrá ni crueldades ni palos de 
a que siempre den testimonio de una 
confianza sin límites en los destinos de 
la Patria. 
A continuación estalló una ovación y 
se oyeron vivas al Rey y a Primo de 
Rivera. 
L a ovación se repitió cuando el pre-
sidente salió a los pasillos. E l marqués 
de Estella, presa de visible emoción, fué 
abrazado varias veces. 
Se repitieron los vivas a España, al 
Rey y a Primo de Rivera, y los asam-
pérdlda de serenidad que no existen en 
este caso." 
ciego,̂  que acusarían una flaqueza y lbleígtag todog le acompañaron hasta la 
calle, y antes de que tomara el auto-
móvil, se volvieron a repetir los aplau-
sos y las manifestaciones de afectuosa 
adhesión. 
En los pasillos 
E l presidente del Consejo entró a las 
cuatro en el palacio de la Asamblea. A 
los circunstantes que le rodearon inme-
diatamente, interesándose algunos por 
su salud, les respondió que se encontra-
ba relativamente bien, pero que su sa-
lud no era todo lo satisfactoria que pu-
diera ser. 
—También el ministro de Hacienda 
—añadió—ha recaído en la enfermedad 
que padecía. Yo no acabo de curarme 
Le demostramos anteayer a un ne-
riódico de la mañana que estaba mal 
Informado respecto a la actitud de Ita-
lia frente al turismo. No nos atenía-
mos para nuestra afirmación a cual-
quier noticia o extracto perdido en las 
columnas del colega y que pudiera te-
ner origen en una defectuosa informa-
ción de agencia telegráfica. E l colega 
llevaba a su primer editorial el frag-
mento explosivo de un artículo de Car-
11, en "Impero" periódico italiano de 
segundo orden. Sobre esto edificaba su 
tesis de que Italia no quería el turis-
mo por reacción "político-nacionalis-
ta". ¿No es verdad que resulta la base 
muy endeble para una disquisición de 
tan altos vuelos? Pues eso señalába-
mos al paso y oponíamos al testimo-
nio del "Impero", el de un órgano de la 1 3 ™ ^ ^ ' d e vez "en cuando siento un 
categoría del "Corriere della Sera" y pequefio escalofrío por todo el cuerpo y 
a las vaguedades de aire trascendental, algo de destemplanza. Y es que necesito 
e importante los gastos de cuanto el¡toinar mág tiempo de reposo en la con. 
Gobierno italiano realiza por atraer al j valeceilcia per0 teng0 tantog 
turismo. ^' - entre manos, y luego las visitas, que son 
Pues bien, el colegai se ha enfadado. 1 lag m á s cansan la cabeza es 
Nos replica en tono adusto, que no sólo iso repartir ia atención. De vez en 
se fundaba en "Impero', sino tambiénicuando gal a dar cortog sólo 
en el "Popólo d Italia y que "Le iemps"|con ob.eto de despejarme. Hoy he dado, 
de París se atuvo a los mismos in-id ég de co ^ 0 en automó. 
formes, y nos pregunta si creemos tam-:vil la Casa de Campo... 
bién mal informado a ' Le Temps". _pero en fin_termlnó diciendo-aun-
Por lo que toca al primer punto, po- bien igiera descangar por 
diamos decir con mucha razón q u e i ^ pued0(Hpero> de todo3 m^03i haré 
fundaba su editorial en el artículo de gemJna i \esSL Mañana eg ^ 
Impero", porque citaba a este perló-, agí el sábado por la tarde lo dedi-
dico en primer lugar y con mucha m a - ! ^ ^ degcanso 
yor amplitud que al "Popólo d'Italla". I De ég de est0) el marqués de Este. 
Para que las cosas no queden en vago a s £ ¿ mo^ento, m¿y afectuosa-
diremos que la primera cita era de 24 i^„^f„ „, „ r,. ' J r r 
„„ J * . 0„J; , , „ ~, mente, al señor Cierva, y se reunió con líneas, y la segunda de 13. E s decir, „, ,J„ . . ' J , _, „ o„a J l ^ . . , „ \ . ' el alcalde de Valencia, marqués de So-que nosotros, en posición serenamente u^,^ i « «. < ^ , r . " . telo, quien le entregó un teleerrama de objetiva, dábamos mayor Importancia, „r,^'-A„ , ^ , . & . i ° r, .^ 
puesta fácil: en apariencia está ^ J ^ ^ f J T E ^ ^ del marqués de So-
tamente igual informado que el colega i ^ f 1 ^ 0 en 61 despacho de ministros, 
«rmí Porm,a lo» f r o ^ ^ f o o ^ -TÍ idonde estuvieron reunidos hasta que po-
co después comenzó la sesión. de aquí. Porque los fragmentos de "Im pero" y el "Popólo d'Italla", que "Le 
Temps" publicó, son los mismos Inser-
tados por el diario madrileño, que no 
ha hecho más que suprimir de ellos al-
gunas líneas. Ahora, que hay unas ven-
tajas a favor de "Le Temps". A saber: 
el número del diario de París es "an-
terior" al del diario español. Otrosí. 
"Le Temps" no daba las citas en un 
editorial, sino en una Información de 
su plana segunda. 
Esto es lo que hay. No nos podrá 
demostrar el colega que esa es infor-
mación bastante para urdir editoriales 
pomposos o de cualquier otro género. 
Créanos que no le aconsejamos mala-
mente cuando más de una vez le ad-
vertimos que abandone ese turismo edi-
torial tan suyo, que consiste en viajar 
alegremente por la Prensa extranje-
ra, traerse recuerdos baratos de los 
puntos de parada y hablar luego de ellos 
como si le fuesen conocidos. 
Durante el descanso 
Sosegado y de remanso pudiera cali-
ficarse ayer el ambiente de pasillos des-
pués de la agitación y revuelo de los 
días anteriores. Aún se siguió comen-
tando en algunos grupos los incidentes 
de Valencia y Ciudad Real. 
E l presidente, después de hablar tam-
bién de estos sucesos ante un grupo nu-
meroso de asambleístas, pasó al "buffet" 
con los ministros de Gobernación y Ma-
rina. 
E l ministro de la Gobernación, gene-
ral Martínez Anido, abandonó el palacio 
de la Asamblea antes de terminar la 
sesión. 
Dice "La Epoca" 
"La Epoca", órgano del antiguo par-
tido conservador, publicó anteanoche el 
siguiente artículo de fondo: 
"LOS SUCESOS D E CIUDAD R E A L . — 
E n el transcurso de breves horas, el »»<u 
Viernes 1 de febrero de 1929 (2) EL DEBATE 
MADRID.-Afio 
tado de inquietud que provocaron los su-lciones a los i"tereses particulares las' 
cesos de Ciudad Real deBaparecló. Ha que impedirán al general Primo de Ri-j 
habido serenidad en el Gobierno y un ra- vera proseguir si. obra de interés nació-: 
yo de luz en los momentáneamente ofus- nal Su formidable trabajo que estimuló! 
cados, con lo cual una gran masa r iu- , desarrollo de la actividad de España] 
dadana se ha enterado al mismo tiem- . , . , , . „ , "T. " ~ 1 
po de la perturbación y del restabieci- en todos los órdenes, t ransformó su eco-
miento del orden. inomía y abrió el camino a un porvenir 
Conscientes de nuestra significación; de prosperidad cierta. Principios de doc-
política, pero también de que antes que!trina, que. en realidad, sólo son la care-
nada somos españoles, nosotros tenjmos]ta (jg rivalidades personales, no podrán 
el deber de decir que iuzgamos lamíiita- entorpecer ni retardar tan magníflea 
bles los sucesos de Ciudad Real, y que 0|jra •> 
cuando sucesos tiles se producen, la opi-
Otro "record" de Aviación 
femenino 
nion serena, la que coloca por encima de 
todo los intereses fundamentales del país, 
asiste instintivamente al Poder público 
No conocemos de los sucesos de Ciu-
dad Real más que lo dicho por el Oo-
bierno e ignoramos, por consiguieite, a 
qué aspiraba, qué pedía, el regimiento, . 
de guarnición allí. Pero nos es igual. La ducto bdedigno. el fracasado movimien-1 Eieanor Smith, que sólo cuenta diez y 
a nuestrop to mil i tar no contó en modo alguno con giete años de edad, ha establecido un 
Un comentario alemán 
B E R L I N , 31.—La "Deutsche Allge-
melne Zeitung", ocupándose de los inci-
dentes de Ciudad Real, dice que, según! 
las noticias recibidas de Madrid, por con 
Una aviadora de diez y siete años 
ha volado doce horas v 
trece minutos 
L a poseedora del anterior "record" 
sufrió un accidente al que-
rer recuperarlo 
NUEVA YORK, 31. — La aviadora 
causa de más justicia deja 
ojos de serlo cuando así se 
servir. 
España no está sola en el 
espectáculos de esta índole no nos fa-
vorecen. El daño del crédito, el quebran-
to de nuestros exponentes, es innegable. 
Y si siempre eso sería altamente dolo-
la quiere el apoyo de la masa de la población y 
i sólo fué una intentona de los oficiales 
mundo, y Artillería, deseosos de asegurarse 
privilegios que les fueron suprimidos por 
el actual Gobierno. 
La tranquilidad y el orden—añade— 
roso, lo ha de ser más ahora ruando Se- parecen, pues, reinar en España , lo que 
villa y Barcelona se disponen a abrir sus 
puertas al turismo internacional. 
Hacemos votos por que la actualidad no 
nos obligue nunca a repetir este comen-
tario y por que el Gobierno siga dando 
muestras de serenidad, sancionando JOS 
es necesario para , su desenvolvimiento 
económico y para el buen éxito de la 
Exposición universal de Barcelona, que, 
como esperamos, contribuirá a robuste-
cer las relaciones económicas y cultu 
hechos con la máxima benevolencia que • rales germano españolas, 
requieren los estados pasajeros de ofus- E l artículo termina diciendo: " E l ge-
cación, sobre todo cuando son producidos neral Primo de Rivera se mantiene flr-
entre quienes visten un uniforme que dió | me sobre sus estribos." 
días de honra y gloria a la patria." 
Destituidos por difamar al Gobierno 
E l Gobierno, a propuesta del minis-
tro de Instrucción pública, ha dispues-
to que los funcionarios del. mencionado 
ministerio, don Enrique de Mesa Rosa-
les, jefe de Administración de tercera 
clase, y don Ceferino Palencia y Alva-
rez Tubau, oficial de segunda, ambos 
con destino en Madrid, sean destituidos 
y dados de baja en el escalafón de los 
de su clase. 
L a "Gaceta" de ayer, que publica la 
real orden de destitución, declara que 
ambos funcionarios venían haciendo 
reiteradas manifestaciones de hostilidad 
y difamación contra el Gobierno, proce-
der intolerable en funcionarios públicos, 
que cae dentro de los preceptos del real 
decreto-ley le 16 de mayo de 1926 y que 
hace aplicable a ambos funcionarios las 
excepcionales sanciones disciplinarias y 
gubernativas que el decreto-ley esta-
blece. 
Adhesiones al Gobierno 
se han colocado pliegos de adhesión al 
Gobierno, que rápidamente se han lle-
nado de firmas de todas las clases so-
ciales. 
« » « 
OVIEDO, 31.—Las autoridades loca-
les y entidades han reiterado su adhe-
Comentarios italianos 
ROMA, 31.—Los periódicos italianos 
al comentar el movimiento de Ciudad 
Real, hacen notar su escasísima ampli-
tud y la pronta y enérgica intrvención 
de Primo de Rivera, que aisló primero 
y dominó después, a los insurrectos 
E l "Giornale d'Italia" dice que la si-
tuación política interior de España e Ita 
lia es a menudo deformada por las In 
formaciones tendenciosas y los juicios 
de la Prensa extranjera. E l diario afir-
ma que el fastidioso episodio no deten-
drá al Gobierno de Primo de Rivera en 
el camino de la gran reforma consti-
tucional. 
E l "Impero" afirma que los aconteci-
mientos españoles prontamente domina-
dos por el Gobierno ponen de nuevo so-
bre el tapete el problema de la políti-
ca en el ejército, que es una enferme-
dad demomasónica peligrosísima, que 
infecta los cuarteles. Añade que la su-
blevación no tuvo el menor eco en la po-
blación pacífica, lo que demuestra que 
A L M E R I A , 31.—En el Gobierno civil^ Primo de Rivera ha conseguido modifi-
car el clima espiritual de España, re-
fractario ahora a ciertos pronuncia-
mientos que huelen a logia masónica, 
"II Resto del Carlino", de Bolonia, 
afirma que la dictadura española ha da-
do al país el sentido de la realidad, le 
ha robustecido económicamente, ha da-
nuevo "record" de duración femenino, 
volando doce horas y trece minutos sin 
interrupción. E l anterior "record" era 
de doce horas y once minutos. 
Miss Viola Gentrix, poseedora del an-
terior "record", quiso inmediatamente 
superar el establecido p o r Eleanor 
Smith. 
E l intento lo efectuó a bordo de un 
avión de una sola plaza; pero después 
de despegar, y cuando se hallaba ya 
a alguna altura, el aparato capotó y 
cayó a tierra, sufriendo serias averias. 
L a aviadora resultó, afortunadamen-
te, ilesa. 
L A S ANDANZAS D E L E V I N 
N U E V A YORK. 31.—El famoso mi-
llonario aviador Carlos Levin ha hecho 
unas declaraciones a la Prensa, en las 
que afirma que no es ni americano, ni 
alemán, ni polaco, sino que desciende 
de una familia de israelitas lituanos. 
Toda BU fortuna la ha hecho después 
de la guerra, y manifiesta que nadie le 
puede reprochar qu--» almacene el dine-
ro, al que da salida cuando un Inven-
tor le ha convencido de la bondad de 
sus descubrimientos. 
E l punto más saliente de estas de-
claraciones lo constituye la afirmación 
1 •1onario, según la cual en la pró-
xima primavera realizará un gran vue-
lo, que producirá verdadera sensación 
y en el cual tomará parte principalí-
sima, para lo que se entrena concien-
zudamente en el manejo de aparatos 
de gran "raid". 
L O S A V I A D O R E S P E R U A N O S 
B E L E M D E PARA. 31.—Los avia-
dores peruanos Pinillos y Zegarra, de 
conformidad con la orden del presiden-
te Leguía, regresarán al Perú por Ama-
zonas, con un aparato que se les remi-
tirá de los Estados Unidos. 
"HIDROS" E N L O S B A R C O S 
HAMBURGO, 31. — Las Compañías 
alemanas de navegación "Nord Deuts-
cher Lloy" y "Hamburg Amerlka Llne" 
P O R SI A C A S O 
E S UNA PALOMA MU i BONITA, PERO.. . 
("Brooklyn Citizen".) 
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sión al Gobierno con motivo de los re- do impulso a la agricultura, desarrolla anuncian que en el próximo mes de fe-
cientes sucesos y condenado los hechos 
L a tranquilidad es absoluta. _ 
* • * 
ZARAGOZA, 31.—Continúa el desfile 
de numerosas personas y representacio-
nes de entidades pbr el Gobierno civil 
para hacer patente la adhesión al Go-
bierno. 
Entrega de mando 
B A R C E L O N A , 31.—Esta mañana se 
celebró en el cuartel donde se aloja el 
regimiento primero de Artillería de 
Montaña el acto de posesionarse del 
mando el nuevo coronel don Marcelino 
Díaz Casabuena. Asistió al acto el Ins-
pector de la región, general Marti 
Montmeneu y el jefe accidental del Cuer-
po, señor Serrater. E l nuevo coronel fué 
presentado a las tropas, y en el cuarto 
de estandartes a los jefes y oficiales. 
E l coronel Díaz Casabuena dijo que 
los desagradables sucesos ocurridos es-
tos días han de servirles de acicate pa-
ra el mejor cumplimiento de sus debe-
res militares. 
LA PRENSA EXTRANJERA 
Lo que dice "Le Gaulois" 
PARIS , 31.—El "Gaulois" publica un 
artículo de su colaborador René Lara, 
sobre los acontecimientos de Ciudad 
Real, que, en resumen, dice asi: 
"Por el ruin fracaso de la tentativa 
revolucionaria en Ciudad Real puede fá-
cilmente juzgarse cuán poco gusta el 
pueblo español de las manifestaciones 
violentas de protesta contra el régimen 
actual. Sin duda, se observan, tanto en 
el incidente de Ciudad Real como en el 
de hace algún tiempo en Segovia, reac-
ciones agresivas de aquella política par-
lamentaria que hace poco más de cinco 
años llevó a España al borde de un abis-
mo de disturbios. E l principal mérito del 
general Primo de Rivera—causa eviden-
te de los resentimientos que por ello 
mismo se exteriorizan así alguna vez— 
ha sido el de instaurar en su país un 
régimen de autoridad capaz de restable-
cer el orden, inspirar confianza y devol-
ver al país su actividad normal." 
Después de hacer observar que los 
Cuerpos especiales son siempre los más 
accesibles a toda clase de propagandas 
políticas, el colaborador del "Gaulois" 
concluye así: 
"No serán ciertamente las considera-
las obras públicas y pone a España en 
el camino de las antiguas glorias. E l 
pronunciamiento actual tendía a repro-
ducir en España los antiguos errores y 
quizás sea oportuno que haya ocurrido 
porque ofrece a la nación amiga y al 
pueblo que sentimos hermano nuestro, 
más que otro alguno, el cuadro de lo 
que sería una vuelta al pasado. 
L a "Gazetta del Mezzogiorno", de Ná-
poles, asegura que la insurrección tie-
ne carácter masónico, pero no ha en 
contrado el asentimiento de la pobla-
ción española. Felicita al general Primo 
de Rivera por haber impedido el retor-
no de España a la parálisis que la había 
conducido a ser un factor casi insigni 
ficante en la reconstrucción europea y 
se alegra con el pueblo español, al que 
Italia se siente ligada por vínculos de 
fraternidad y de estrecha convivencia 
de Ideas y de aspiraciones, de que la 
nube aparecida en el horizonte sea di-
sipada.—Dafílna. 
brero o lo más tarde en el de marzo, 
se instalarán sobre sus buques poten-
tes catapultas para el lanzamiento de 
hidroaviones a cierta distancia de las 
costas europeas y americanas, los cua-
les transportarán pasajeros y corres-
pondencia urgente. 
DE MARRUECOS 
L A SALUD D E L A L T O COMISARIO 
C E U T A , 31.—Desde Algeclras, adon-
de llegaron en el rápido de Madrid, vi-
nieron en hidroavión los doctores Gó-
mez Ulla y Codina, los cuales marcha-
ron seguidamente en "auto" a Tetuán. 
E l objeto del viaje es asistir en su en-
fermedad al alto comisario. Esto no su-
pone variación en el estado del pacien-
te, el cual continúa dentro de la me-
joría iniciada. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pts., en todos colores y for-
mas; más barato que en liquidaciones. 
CAPAS ESPAÑOLAS 
Y D E L NUEVO MODELO GOYA 
L A P R I M E R A D E ESPAÑA 
C A S A S E S E Ñ A 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
Unica sucursal, CRUZ, 27. Teléfono 11.987 
" L A F A R S A " 
Reanuda esta semana su publicación 
con la obra de gran éxito 
UUN M I L L O N " 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. 
L A F A R S A " 
Seguirá ofreciendo a sus lectores las 
obras que más pueden interesarle. Cóm-
prela todas las semanes. Preciosas edi-
ciones: 50 céntimos. 
de 
Se concederá el voto a las 
mujeres griegas 
A T E N A S , 31.—El presidente del Con-
sejo de ministros, Venizelos, ha decla-
rado que se^propone conceder el dere-
cho al voto a las mujeres en las pró-
ximas elecciones municipales. 
Monumento al Cardenal 
Mercier en Malinas 
El autor del proyecto es un 
religioso capuchino 
B R U S E L A S , 31. — E n memoria del 
Cardenal Mercier va a ser erigido un 
monumento que será ejecutado por el 
padre capuchino Ephrem, de origen po-
laco, y que reside en Bruselas desde 
hace mucho tiempo. 
Este monumento, que será sencillísi-
mo, representará en bronce al gran 
Cardenal, yacente en un féretro de 
mármol. 
Quedará instalado en la Catedral de 
Malinas, cerca del gran vestíbulo, en 
la primera capilla a la derecho, la cual, 
a su vez, será reconstruida según los 
planos del arquitecto Meyns. 
Según la Prensa alemana, el Pacto 
iría dirigido contra Yugoeslavia 
Los peritos yanquis en la C. de Re-
paraciones embarcarán 
hoy para Europa 
B E R L I N . 31.—Los diarlos berlineses 
y especialmente la "Vossische Zeitung", 
hablando de las orientaciones de la po-
lítica búlgara hacia una aproximación 
más íntima con Italia, dicen que el 
objeto real de esta aproximación va 
dirigido contra Yugoeslavia, y que el 
nombramiento de Volkof. ex ministro 
búlgaro de la Guerra, para el cargo de 
ministros en Roma, tiene por fin prepa-
rar las bases de un Pacto, una de las 
cuales seria el matrimonio del Rey Bo-
ris con la princesa Giovanna. 
» « « 
PARIS , 31.—La Oficina de Prensa 
búlgara en París desmiente terminan-
temente y califica de absurdos los ru-
mores que han circulado en la Prensa 
alemana, según los cuales se entabla-
rían negociaciones entre Bulgaria e 
Italia para la conclusión de un pacto 
entre los dos países dirigido contra 
Yugoeslavia. 
MORGAN Y YOUNG A E U R O P A 
PARIS, 31.—Telegrafían de Wáshing-
ton a la Agencia Havas que Morgan 
y Owen Young, representantes de los 
Estados Unidos, en la próxima Confe-
rencia de técnicos, celebraron ayer una 
extensa conferencia con Mellón y Ke-
llogg. Este último visitó luego al pre-
sidente Coolldge, dándole cuenta de lo 
tratado en aquella enrevista. 
Morgan y Young embarcarán el vier-
nes con destino a Europa. 
TRATADO AUSTRO Y ANQ UI 
WASHINGTON, 31.—La Comisión de 
Negocios Extranjeros del Senado ha dis-
cutido el proyecto de Tratado comer-
cial con Austria. Kellogg ha declarado 
ante la expresada Comisión que, en lo 
sucesivo, se opondrá a continuar Inser-
tando cláusulas aduaneras concediendo 
derechos preferentes en los Tratados de 
comercio con el extranjero. L a Comi-
sión acordó aplazar la votación sobre 
el asunto. 
E L PACTO K E L L O G G 
MOSCU, 31.—La Agencia Tass comu-
nica que el comisario del pueblo de Ne-
gocios extranjeros, Litvinoff ha exa-
minado con Patek la proposición hecha 
por el Gobierno de Polonia acerca de la 
firma simultánea del protocolo de la 
U. R. S. S. por Polonia, Estonia, Le-
tonia y Rumania. 
» » « 
BUGAREST, 31.—-El Parlamento ha 
ratificado el pacto Kellog contra la 
guerra. 
HUNGRIA Q U I E R E L A R E V I S I O N 
BUDAPEST, 31. — E n un discurso 
pronunciado ayer acerca de la situa-
ción exterior, el conde Apponyi ha indi-
cado a Hungría desea obtener determi-
nadas modificaciones al Tratado del 
Trlanón, no en el sentido de introducir 
cambio alguno en el "estatu quo" ac-
tual, sino de dar medios que permitan 
el desarrollo de la vida económica de 
Hungría. 
"Manual de Psicología y Lógica". Su 
autor, el doctor Mugueta, canónigo Ma-
gistral de Ciudad Real, señala con esta 
obra, adaptada al cuestionario oficial pa-
ra los estudios del Bachillerato, una sen-
da de luz a las inteligencias vírgenes que 
tratan de iniciarse en la más difícil de 
las ciencias, como es la Psicología, y en 
la más indispensable para saber pensar y 
razonar, como es la Lógica. Precio, 8 pe-
setas. 
"Tratado de Derecho internacional pú-
blico". E n dos tomos en 4.°, de irrepro-
chable presentación tipográfica, nos ofre-
ce D. Manuel González-Hontoria este- ma-
gistral tratado, escrito por encargo de la 
DOTACION C A R N E G I E PARA LA PAZ 
INTERNACIONAL, en el cual se encuen-
tran las bases necesarias para la cons-
trucción del Derecho internacional des-
pués de la guerra mundial, de acuerdo 
con la finalidad perseguida por la referi-
da institución. Cada tomo se vende a 2$ 
pesetas. 
"Alemán" (segundo curso), por los ca-
tedráticos señores Del Pino y Manzana-
res. Se ha puesto a la venta, al precio de 
1,30 pesetas, este libro declarado de texto 
oficial para el bachillerato elemental. 
"Agenda del Clero para 1929". Vade-
mécum indispensable a los señores sacer-
dotes. Ptas, 3,50. 
"Vida de Nuestro Señor Jesucristo", 
por C. Fouard; tres volúmenes, 18 ptas. 
"Uh viaje a Austria Hungría durante la 
guerra". E n texto español y francés rela-
ta su autor, el conde de Ribadavia, el 
viaje que efectuó en 1915; descripciones 
muy interesantes, elegante presentación 
y variedad de dibujos y fotografías. Pe-
setas 30. 
Versos. Ramillete de composiciones her-
mosísimas, llenas de vida y de luz, por 
D. J . M. Bemprún Gurrea; 2 / edición, con 
algunas modificaciones y adiciones. Pese-
tas 3,50. 
"La Sagrada Biblia" de Fillión, to-
mo I : LOS CUATRO E V A N G E L I O S ; 
texto latino y español, y preciosos comen-
tarios. Ptas, 15. 
" E l Credo y la razón", por el Coronel 
Ignotus (José de Elola), tercera edición; 
pesetas 6. 
"Historia general de la Iglesia", por 
F . Mourret, 14 volúmenes; el último con-
tiene índice explicativo de toda la obra. 
Cada volumen 10 pesetas. 
"Introducción a la Psicología experi-
mental", por el P. M. Barbado, O. P., pro-
fesor del Colegio Internacional Angélico, 
de Roma. Obra maestra, única en su gé-
nero; pesetas 30. 
"Flores de la alborada", por David Gon-
zalo Maeso; pesetas 4. Colección de poe-
sías, en variedad de metros, de corte y 
sabor clásicos y de tendencia diametral-
mente opuesta a las aberraciones moder-
nistas. Se destaca un canto al PLUS UL-
T R A en octavas reales, de aliento épico, 
premiado en los juegos florales celebra-
dos por la Unión Hispano-Americana de 
París, 
" E l Romanticismo", por E . Ospina, 
S. J . Pesetas 12. 
"Acentuación y Métrica latinas", por 
R. Mendizábal, S. J . , 14 pesetas. 
' X a bendita tierra". E l alma de Espa-
ña, en 121 dibujos del malogrado artis-
ta S. de Azpiazu, con glosas literarias de 
los Hermanos Quintero; pesetas 75. 
"Reivindicación h i s t ó r i c a del si-
glo XVI". Trece conferencias pronuncia-
das en la Academia de Jurisprudencia de 
esta Corte para conmemorar el TV cen-
tenario de Felipe I L 10 pesetas. 
"Papas y Cardenales". Carlos Prati, 
4 pesetas. 
Se venden en las principales librerías 
de España y extranjero y en las Librerías 
de Voluntad: Madrid, Alcalá, 28, y Gaz-
tamblde, 3; Barcelona: Bruch, 35; Va-
lencia: Mar, 17; Oviedo: Altamirano, 5; 
Buenos Aires: Piedras, 664, y Bogotá (Co-
lombia): Calle Once, 65. 
Dos jefes fusilados en 
Guatemala 
Fueron condenados a muerte por 
su intervención en el ulti-
mo movimiento 
Se desmiente que haya habido 
sublevación en El Salvador 
G U A T E M A L A , 31.—Los dos princi-
pales jefes de la reciente sublevación, 
coronel Fernando Morales y teniente 
coronel Topeón, han sido ejecutados 
ayer, en cumplimiento de la sentencia 
dictada por el Consejo de guerra su-
marísimo. Esta parece ser la fase final 
de la sublevación en las provincias del 
Suroeste. 
NO HAY ALZAMIENTO E N 
E L SALVADOR 
L a Legación de E l Salvador en Ma-
drid nos envía, para la publicación, :a 
siguiente nota: 
"La Legación de E l Salvador en E s -
paña está oficialmente autorizada para 
desmentir los rumores de que en el te-
rritorio de la república haya habido 
una sublevación en estos días. 
Los cablegramas recibidos de San 
Salvador dicen que todo el país está 
completamente tranquilo, y manifiestan 
su extrafteza por la propagación de ta-
les rumores." 
E L C O N F L I C T O D E L CHACO 
ASUNCION, 31.—Según informes de 
origen fidedigno, el Gobierno ha acep-
tado una propuesta de la Comisión in-
vestigadora de los sucesos del Chaco 
para el canje de los prisioneros boli-
vianoparaguayos. 
S E R E P R O D U C E E L C O N F L I C T O 
D E ROSARIO 
BUENOS A I R E S , 31.—Una Comilón 
de obreros tranviarios ha visitado al 
presidente Irigoyen para denunciarle el 
incumplimiento, por parte de la Compa-
ñía de Tranvías de Rosarlo, del laudo 
arbitral dictado por el propio Irigoyen. 
Créese que la Compañía accederá, 
finalmente, a acatar el fallo, con lo cual 
se evitará un nuevo conflicto. 
CONTRA E L AUMENTO D E T A R I F A S 
BUENOS A I R E S , 31.—Varias Cáma-
ras de Comercio de la Argentina han 
presentado al Gobierno una resolución 
en la cual se solicita la defensa de sus 
intereses y los del comercio en general 
contra el pretendido aumento de tarifas 
aduaneras, que seria aplicable a los pro-
ductos agrícolas procedentes del extran-
jero. 
[[ 
Aumentan los muertos de 
gripe en Inglaterra 
De 179 han pasado a 321 
en una semana 
LONDRES, 31.—El número de muer-
tos a consecuencia de la epidemia de 
gripe ha aumentado a partir de la se-
mana última. E n efecto, de 179 defun-
ciones que se registraron en Londres y 
en las grandes poblaciones de Inglaterra 
y País de Gales durante la semana que 
terminó en 19, la cifra ha pasado a ser 
¡de 321 en la semana que terminó el 
día 26. 
Solamente en la capital inglesa el nú-
imero de fallecidos se ha duplicado con 
i exceso, pues de 77 muertes ocurridas en 
jla primera de las citadas semanas, ha 
j pasado a ser de 158 en la última. 
D I S M I N U Y E E N B E R L N . 
B E R L I N , 31.—La Oficina de Sainidad 
ha publicado una nota diciendo que el 
número de atacados por la epidemia 
gripal va decreciendo de una manera no-
table. 
Turquía está dispuesta a 
recibir a Trotski 
ÑAUEN, 31. — L a noticia de que 
Trotski se propone venir a Alemania no 
se ha confirmado. Según los corres-
ponsales de la Prensa alemana en Tur-
quía, el Gobierno de esta nación se ha 
mostrado dispuesto a recibir al ex jefe 
bolchevista, pero tampoco de esta noti-
cia hay confirmación oficial. 
Por otra parte, se dice también que 
Trotski está ya en camino para Tur-
quía. 
DEPOfc 
SOBRE m i m i 
m m m % 
Mañana será la tercera sesión ocu 
oada por el djscursoM pres¡dent¿ 
S E VOTARA E L MARTES 
Una huelga parcial en los astilleros 
del Mediterráneo 
PARIS, 31.—Poincaré ha continn A 
hoy su discurso sobre la cuestión , 
saciana. al-
Dijo que los Gobiernos y ios paH 
mentos que se han sucedido, han W 
cado constantemente las más favo 
bles soluciones, y Francia ha IwJ?" 
a pagar de sus propias rentas a hS 
funcionarios alsacianos las pagas ai 
les adeudaba el Gobierno alemán. Pran 
cía tiene conciencia de haber hech 
cuanto humanamente era posible rea 
lizar. 
Poincaré lee cifras que demuestran 
que los sueldos de los funcionarios de 
Alsacia y de Lorena han sido aumen-" 
tados constantemente y en mayor pro" 
porción que los de los funcionarios del 
resto de Francia. 
Hablando de las cuestiones fiscales 
el presidente del Consejo declara qu¿ 
los impuestos son idénticos en todo el 
territorio francés, incluso en Alsacia 
y que si los impuestos locales son mág 
pesados en esta región, ello resulta de 
la importancia de los gastos de las mu-
nicipalidades alsaclanas. 
E l orador se esfuerza en demostrar 
que las faltas posiblemente cometidas 
por la Administración no pueden jus-
tificar el movimiento autonomista. Al 
terminar la guerra, Francia se ocupó 
particularmente de ia cuestión de loa 
funcionarios de Alsacia, que obtuvieron 
un estatuto propio y están actualmen-
te en mejores condiciones que sus co-
legas del resto de Francia. 
E l presidente estima que la causa 
del autonomismo son los manejos de 
una minoría de descontentos. 
Francia ha respetado siempre las cos-
tumbres y tradiciones regionales y ha 
continuado el bilingüismo en las escue-
las. Los alsacianos hablan la lengua 
que les es más familiar, si bien los ins-
tructores hablan francés. L a lengua 
alemana es obligatoria en los Ayunta-
mientos de idioma alemán y ea facul-
tativa en los otros. 
Espera el señor Poincaré que los al-
sacianos hablarán pronto admirable-
mente el francés. 
Declaró a continuación que las leyes 
laicas serán introducidas tan sólo si lo 
reclama la mayoría. 
Terminó diciendo que el concordato 
era mantenido y que el Gobierno no 
descuidará nada para dar satisfacción 
a los justos deseos de los alsacianos 
y loreneses. 
Poincaré terminará mañana su dis-
curso. Se cree que la orden del día no 
podrá ser puesta a votación hasta la 
sesión del martes por la tarde. 
L A A G R E S I O N A FACHOT 
PARIS, 31.—El juez que instruye el 
sumario por la agresión de que no ha-
ce mucho tiempo fué victima el magis-
trado Fachot, ha interrogado hoy nue-
vamente al agresor alsaciano Benoit. 
Este ha manifestado que disparó con-
tra Fachot por creerle responsable del 
proceso de Colmar y de las injusticias 
que, a su juicio, se cometían en Al-
sacia. 
atentar contra la vida del señor 
Fachot creyó que obraba con interés y 
beneficio de Alsacia, pero, ahora—dijo— 
comprendo que padecí una equivocación. 
Repitió también que obró entonces im-
pulsado por una fuerza irresistible. 
BRIAND Y E L T U N E L 
PARIS , 31.—Contestando a una pre-
gunta que le fué formulada sobre el 
particular, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Briand, ha manifestado tener 
la esperanza de que la encuesta abier-
ta en Inglaterra, relativa a la construc-
ción del proyectado túnel bajo el Ca-
nal de la Mancha dará un resultado sa-
tisfactorio. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
S O L U C I O 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal v CRE0S0TAL 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
EN 
No irrita el intestino, como la creosota. 
FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO. 41 (FARMACIA). 
a s í 
—¿De modo que no sabes qué significa adversario? Si yo lucho con-
¿qué soy? 
— E l más fuerte. 
("Dimanche Illustré", París.) 
—¡Oh! No beba usted. Con lo fuerte que e», 
sin el alcohol podría llegar a los ochenta años. 
—No me conviene: tengo ochenta y uno. 
("Excelsior", París.) 
•¿Te parece bonito que te hayas comido los bombones de tu r-" 
-No importa. Cuando venga la dejaré jugar con mi tambor. 
("Dimanche Ulustré". PBJ 
-¿Me garantiza usted que son huevos del día? 
-Sí, señora, sí. Mis gallinas no ponen de noche. 
("Le Rire", P a r í s . I 
MADRID.—Alio XIX.—Núm. 6.100 EL DEBATE (3) 
Viernes 1 de febrero de 1939 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Garage destruido por el fuego en Jarque (Zaragoza). Entrega 
de reales despachos en Sevilla. En breve comenzará la construc-
ción de la pista para el despegue del "Jesús del Gran Poder". 
SE PIDE LA REBAJA DEL ARANCEL DEL MAIZ 
Muerto en un vuelco 
ALMANSA, 31.—Anoche, en el sitio 
de la carretera conocido por Los Cu-
chillos, próximo a Bonete, volcó una 
camioneta que transportaba paja, y re-
sultaron lesionados Juan Soler, natural 
de Ollerías, con fractura del cráneo y 
una clavícula, y Miguel Bernal Pérez, 
con heridas en una pierna. L a Cruz 
Roja les condujo al hospital, donde es-
ta madrugada falleció el primero. 
El monumento a Cuba 
BARCELONA, 31.—Este mediodía se 
ha reunido en Capitanía general, bajo la 
Tánger. Agrega que las protestas de to-
do el pueblo, así como el unánime pa-
recer de la Prensa local de varias len-
guas y matices han caído hasta ahora 
en el vacío sin que haya dado un solo 
paso para aliviar la situación. 
Señala que más de una tercera parte 
de los ingresos se gastan en salarios 
para los funcionarios, mientras no se 
dedica más del uno y medio por ciento 
a la asistencia pública. 
L a Cámara se declara opuesta a que 
continúe el despilfarro de los ingresos 
de Tánger con las consiguientes priva-
ciones para los habitantes, consecuencia 
todo ello de una intervención extranje-
presidencia del general Despujóls, la Co- ra obligada y ruinosa 
misión gestora pro monumento a Cubal Sostiene—por último—que todo gasto 
y al presidente Machado, a cuya junta suplementario, parte del estrictamente ne 
asistieron representantes de entidades 
de la Industria, Comercio, Banca, Pro-
piedad y de la Prensa, y en la que se 
tomaron importantes acuerdos para la 
recaudación de fondos en Barcelona con 
destino a la construcción de dicho mo-
numento. 
— E l secretario del Gobierno dijo hoy 
que no había novedad en la provincia 
cesarlo para el funcionamiento de los 
servicios locales, deben sostenerlo las 
potencias interesadas, siguiendo el prin-
cipio admitido para la gendarmería. 
Un garage destruido por el fuego 
Anoche salió el Rey 
para Madrid I 
En Sevilla visitó las obras de la 
Maestranza de Caballería y una 
barriada de casas baratas 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i La Asambleadiscute el seguro de maternidad 
El Soberano anunció al alcalde qua 
ya no volverá a dicha ciudad 
hasta la víspera de la aper-
tura de la Exposición 
S E V I L L A , 31.—Esta mañana, a pri-
mera hora, el Rey recibió a varias per-
sonas y después conferencio por telefo-
no extensamente con el jefe del Go-
bierno. Salió del hotel acompañado del 
señor Asúa y del marqués de Albentos. 
Estuvo en el Alcázar, donde visitó las 
obras que se realizan para la instala-
ción del pabellón de Carlos V. y dispuso 
lo concerniente a la colocación de los 
tapices. También recorrió la obras que 
se hacen en los garages. 
Desde el Alcázar se trasladó con el 
marqués de Albentos a recorrer la nue-
va casa que ha edificado la Real Maes-
tranza de Caballería en lugares próxi-
mos a la Plaza de Toros. Fué recibido 
el Monarca por el alcalde y los maes-
trantes marqueses-de Esquive! y Gómez! 
de Barreda y el señor Fernández Pe-¡ 
ñaranda. Visitó todas las dependencias1 
y se mostró complacido. Felicitó al di-1 
rector de las obras, señor Rojas Mar-¡ 
lluei¿iai^l|cos. En el edificio impera el estilo ar-' un autobús de viajeros y un coche de ,. . j , 4.. J , TTT 
m í o 1P hnhi"a!( !ul tect6mco d e l t i e m P 0 de Carlos I I I , y 
la fachada es análoga a la de la Plaza 
de Toros. E n la planta baja hay una 
magnífica capilla con una imagen de la 
Virgen del Rosario. Esta imagen, que es 
propiedad de la Real Maestranza, es 
obra de Martínez Montañés. E l mar-
qués de Albentos, teniente mayor de la 
Real Maestranza, dijo al Rey que al 
efectuar los trabajos de restauración de 
un cuadro de Fernando V I I con traje 
de maestrante se descubrió que era de-
bido al pincel de Goya. 
ZARAGOZA, 31.—Comunican de Jarque 
que en la madrugada última se declaró 
y "que "mañana regresará el gobernador un incendio en el garage de la Sociedad 
civil. También, mañana, en el expreso,!de automóviles de Río Aranda. Los ve-
volverá de Madrid el capitán general, i cinos, después de muchos trabajos, logra-
señor Barrera. ron localizar el siniestro. Se quemaron 
 i 
El certamen misional de Barcelona Celso Regio, de Calatayud, que le abía quitectó o l ti po  l s I I I ,  
BARCELONA. 31.-Se ha publicado el|deja.do en dicho garage el viajante don 
cartel del Certamen misional que se cejMariano Sanz Las perdidas se calculan 
febrará en Barcelona con motivo de la en 40 000 Pesetas- Los vehículos estaban 
Exposición misional. Los _trabajos son de asf5¿¡aA0ssoc.ac.ón de la prensa acordó 
en su reunión última enviar un telegra-
ma de felicitación al señor Luca de Tena 
por la concesión del marquesado. 
— E l presidente y el secretario de la 
Cámara Agrícola, señores Poza y Salva-
dor, salieron para Madrid, donde reali-
zarán diversas gestiones en los ministe-
rios de Economía y Trabajo. También se 
personarán en la información abierta so Don Alfonso se trasladó al estudia de 
bre Corporaciones agrícolas y trataran Gonzalo Bilba0 donde posó unos minu-
de la creación de la estación oleivicultu- . „ „ , „ , „ . - . „ ^ _•• 
ra de Caspe artista, y luego regresó al 
— L a Asociación de señoras de la Bue- hotel P a r a almorzar, 
na Prensa, que solemnizó el día de San! Por la tarde visitó la barriada de ca-i 
Francisco de Sales, hoy celebró comojsas baratas que construyo la Caja de 
complemento una velada en el salón I Retiros Obreros. Fué reo do por loS; 
Fuenclara. Se recitaron poesías, hubo con-1 elementos de la Junta diré va. que ex-
cierto, y al final el canónigo don San-!plicaron ai Soberano el proyecto de' 
tiago Guallar.^consmario^de la^ Asocia-1 construcción de inmuebleg. Una casa 
e n T l t e c i T ^ T a b o ^ q u r r e T i k ^ i L dl-j coIect,iva.de ^Uatr0, grUp0S. está ya ter"i 
mas de la Buena Prensa. 
Madame Chiappe, esposa del prefecto del Sena, a quien se 
ha concedido la Legión de Honor por sus trabajos en favor 
de los agentes de Policía 
minada. Sus dependencias fueron exami-j "Nuestra m a m á " , como llaman los agentes de París a madame 
i T Z ^ T l T ^ L T j o Z t ' Z ^ P P e . es u „ a _ d a m a de grandes mér i tos y extraordinaria actividad. 
E x t C I l S S . C O m b í n E C i Ó l l ^6 ^ ^ y ^os P 1 * ^ "trazado del I que ha 
diplomática 
temas oratorios, históricos, especiales 
para sacerdotes, para seminaristas y pro-
fesores de Seminarios y para miembros 
de Asociaciones femeninas, para colegia-
les y para congregaciones marianas. 
Todos los trabajos deben dirigirse a 
los locales de la oficina, calle de la Di-
putación, 231. 
El general de los Jesuítas a Roma 
BARCELONA, 31.—El general de la 
Compañía de Jesús, que se encontraba 
en Sarriá, ha marchado hoy a Roma, 
Dinero por supuesta condonación 
de multas 
BARCELONA, 31.—En nota facilitada 
por la Junta provincial de Abastos, se 
da cuenta de la detención de José Ven-
tura Pujol, que pidió y recibió de un in-
fractor cierta cantidad para condonar 
parte de una multa que estaba pendien-
te de pago. 
Muere otra centenaria 
F E R R O L . 31.—En esta ciudad ha fa-
llecido doña Eusebia Sanesteban López, 
que contaba ciento dos años. Hasta ha-
ce pocos días se dedicó diariamente a 
las faenas de su casa, conservando to-
das sus facultades, 
—Dicen de Pantín que la Guardia ci-
vil ha detenido a Marcial González y 
Andrés "Vázquez, vecinos de Moreda, que 
se dedicaban a asaltar las iglesias, de 
donde se llevaron alhajas y el dinero de 
los cepillos 
Edificio de una mina incendiado 
HUELVA, 31.—En la mina "La Zarza", 
del término de Calañas, se declaró un 
violento incendio en el edificio destina-
do a oficinas generales de la Compañía 
Tharsis. Se quemó totalmente el edificio, 
la documentación y el mobiliario de las 
oficinas. E l fuego partió de una habita-
ción donde se guardaba carbón mineral, 
destinado a calefacción de las oficinas, y 
se cree saltaron chispas de un brasero 
que colocó junto al mineral el portero 
Manuel Romero, de sesenta y cinco años 
Las pérdidas se calculan en 50,000 pese 
tas * juan Estrada y Acebal, cónsul de pri-|cipe don Carlos y con el alcalde, a quien 
Imera clase en Lyón; disponiendo que manifestó que ya no volverá a Sevilla j jornada del presidente 
Dimite el presidente de la don Gerardo Montero VUlegas c ^ ^ d haron con el 
de primera clase en Salónica, pase ai orran certamen. , r" , , ¿.^J. , „ • • * J ~ 
Consulado de España on Lyón; aseen-1^ , i t jefe del Gobierno los ministros de Go-
diendo a cónsul general a don Agustín i bernación y Ejército, los señores Mon-
Gonzalo Gómez, y disponiendo continúe I T — n D f V A f lOS^I lK^D u n tesinos, Cuervo y Kindelán. 
prestando sus servicios, en comisión, en U H ¡JCl 1 U UvOvlIÜI C Wm I Conferenciaron con el marqués de E s -
Descanso obligatorio y auxilios económicos para las obreras durante 
un plazo anterior y posterior al nlumbramiento. Ruego sobre los 
Comités paritarios del puerto de Barcelona. 
Ayer se celebró la última ses^n plenaria de este período 
A las cuatro y veinte abre la sesión el 
señor YANGUAS. E n el banco azul el 
jefe del Gobierno y los ministros de Jus-
ticia y Culto. Marina. Instrucción y Tra-
bajo. 
E l señor M O R A L E S pide al ministro 
del Trabajo que se incluya en el censo 
obrero todos los operarios que trabajan 
en el puerto de Barcelona, por entender 
que de hecho dominan en el Comité pa-
ritario los obreros que pertenecen a la 
Asociación de San Pedro el Pescador. 
Pide también la constitución del Comité 
paritario que afecta al trabajo marítimo 
fuera de los puertos. 
E l ministro de TRABAJO dijo qne, 
dentro del censo, podían ser incluidos to-
dos los obreros. E l ministerio resolverá 
todas las peticiones que sobre inclusión 
¡le remitan, con el propósito de que no 
! quede nadie fuera del censo. (Aplau-
isos.) 
Se suprimió un ruego al ministro de 
Hacienda, ya que el señor Calvo Sotelo que hacer constar la sección que en 
Combate el hecho de que se prohiba 
trabajar cierto tiempo antes y después 
del parto a algunas obreras que no 
tienen derecho al subsidio. 
( E l señor P E R E Z B U E N O : Va a 
resultar que los de la Comisión son 
unos asesinos,) 
E l señor A R G E N T E : Cuando el señor 
Pérez Bueno encuentre el medio de 
que las obreras vivan sin trabajar, ten-
drá derecho a hacer cómica la discu-
sión; hasta tanto, no. 
E l señor P E R E Z BUENO: Su seño-
ría no puede hacerla trágica, porque es 
demasiado fúnebre. 
Continúa su discurso el señor AR-
G E N T E para pedir al Gobierno que 
aconseje a la sesión una modificación 
del dictamen. 
Discurso del señor Jiménez 
Don INOCENCIO J I M E N E Z : Tiene 
[no pudo asistir a la sesión por indis-
posición. 
I E l señor P R A D E R A dirige un ruego 
al presidente del Consejo sobre indulto 
a militares, a los efectos del matrimo-
nio. 
E n 1908—dice—se concedió un indul-
to a los oficiales y subalternos del Ejér-
cito que hubiesen contraído matrimonio 
sin obtener real licencia. 
Pero hay unos cuantos viudos y .huér-
fanos que sufren las consecuencias de 
estar fuera del indulto. Como esas ra-
millas son pocas, no creo que sea un 
gravamen resolverles la situación. 
Pido—añade—que extienda ese indul-
to a todas las familias que se encuen-
tren en esas circunstancias. (Aplausos.) 
E l presidente del CONSEJO dice que 
una de las preocupaciones del Gobierno 
es unificar todo lo que se refiere a cla-
ses pasivas. Precisamente por eso se 
pensó en aplicar una parte del superá-
vit a esa labor. 
Parece de estricta justicia lo que de-
manda el señor Pradera y he de some-
terlo al Gobierno. (Aplausos.) 
Seguro de Maternidad 
Se pone a discusión el dictamen so-
nuevo paseo de Ronda de la ciudad, ¡ d e su esposo. Como fruto de su labor, existen hoy un Colegio de huér- de el señor B E N J U M E A . presidente de 
P i ^ ó f í r e f e ^ {anos de los agentes de Policía, una obra de colonias escolares Y "" sana- ^ ¿ ^ f a l año nacen muertos en Es-1 ^ ^ . . f n ^ b o g a d o . 
el dictamen hay una parte debida a la 
iniciativa del señor Argente. 
No es cierto que a la obrera se le im-
ponga el descanso y la miseria con él. 
E s a nota de dureza no existe en el pro-
yecto. 
Yo invito—añade—al señor Argente 
a que vea cómo está organizado este 
seguro en otros países. Se da en este 
proyecto todo lo que se puede dar. 
Hay algunas afirmaciones, cuya acla-
ración agradeceremos al señor Argen-
te. Confesamos que no tenemos datos 
sobre las madres obreras que mueren 
tan completos como los que nos daba 
el señor Argente. 
E s verdad que el proyecto tiene en-
tronque con reuniones internacionales. 
Pero no hay por qué recordar el in-
terés del Gobierno por llevar a efecto 
un proyecto sobre seguro de materni-
dad. 
Defiende algunos puntos concretos 
que habían sido impugnados por el an-
terior orador. 
Cree que asegurando el descanso du-
rante ocho semanas a las parturientas, 
ya es bastante. E l auxilio de 1.87 pe-
setas diarias supone más del 50 por 100 
del salario que podría percibir traba-
jando, y ese es el caso mínimo. 
Estuvo el señor Argente más en fis-
rez de Guzmán. que mató 11 pájaros.! una energía y un espíritu de caridad, que ahora ha querido premiar pú- duda de que la mortalidad disminuyó 
Nombramientos y traslados de mi- L a copa Príncipe de Asturias la obtu- blicamente el Gobierno francés 
nistros plenipotenciarios y cónsules !yoxd01? Celestino^ de la Cruz y luego se 
r r t J tiró el ensayo de la copa de España. 
E l Rey tomó el té en el campo de 
SUMARIO D E L A "GACETA tiro 
D E L DIA 1 Esta noche, en el expreso, don Alfon-
Presidencia y Asuntos Exteriores.— so regresó a Madrid. Fué despedido en 
R. O. disponiendo que don Antonio Be-|]a estación por el príncipe don Carlos, 
nítez y Fernández, ministro plenipoten-¡Cardenal Ilundain capitán general inte-
r í c o n S S r ^ s ^ r v f c ^ T ' f a 0 ' ^ U » . ^a .de . presidentes de la Audieo-
sación de España en Atenas: que don cía y Diputación provincial, capitán ge-
N O T A S P O L I T I C A S 
notablemente 
Estima que es necesario también dis-
minuir el número de mujeres que mue-
ren al dar a luz. 
E n 1923 murieron 1.800 mujeres de 
septicemia puerperal. Las clases menes-
terosas no pueden ahora tener los cui-
; dados necesarias para evitar, por 10 me-
¡nos en gran parte, esa mortalidad. 
E n el último tercio del siglo XIX se El presidente, agradecido i La escala de tierra 
Se ha facilitado la siguiente nota: ¡ E n el último Consejo de ministros BefgQrtfó en todo el mundo la necesidad de 
"En la imposibilidad de contestar se-¡aprobó un decreto presentado por el uu- proteger a ¡ag madres. España no des-Alejandro Escuedor y Galofre, cónsul neral del departamento mantimo ^ aradamente a cua^t 
de primera clare en Dublin. pase al Con-(Cádiz. comandante de Marina y n u m e - ; ^ ^ claseg socia]eg ^ de todos i0& 
sulado de España en^Turm ; que d ^ e x P r 5 S 0 ! ámbitos de España se han interesado 
Antonio Suque y Sucona, cónsul gene- del Rey no ge ie nndieron honores mi- „ . . , „ ^ • . , 
ral en Montevideo, pase al Consulado lit / s j t ib tó entusiasta y ] ^ la Sa!ud de\senor presidente de) de España en Dublín; ascendiendo ^ de par?ir el ConSe:,0• 56 c o i r P l a c e en hacer Púbhco cónsul general y destinándole al Con- de part e > gu agradecimiento 8 todos por nue. 
Diputación de Lugo 
LUGO, 31.—Ha dimitido con carácter 
Irrevocable el presidente de la Dipu-
tación provincial, don Francisco Oorna-
petry. L a renuncia fué admitida ñor el 
gobernador. Interinamente se ha encar^ i -
do del cargo el diputado don Carlos Ro-¡clase en Bruselas, y disponiendo conti 
Bruselas; nombrando a don Juan Aren-
zana y Chinchilla cónsul de primera 
dríguez Barbeito. Se indica para sustituir 
al dimisionario a don Manuel Baamonde 
hermano del director general de Aban-
tos. 
El arancel del maíz 
OVIEDO, 31.—La Junta regional de 
ganaderos acordó salga una Comisión 
para Madrid con objeto de solicitar la 
rebaja o la supresión del arancel del 
maíz y piensos, cuya "arestia contribu-
ye a la crisis ganadera y al encareci-
miento de la leche y sus derivados. 
Se ha nombrado una Comisión selec-, 
donadora de ganado vacuno y caballar| Obra Pía de la secretaria general 
destinado a la Exposición de Sevilla, Asuntos Exteriores; ascendiendo a mi-
nué prestando sus servicios, en comi-
sión, en el Consulado general de España 
en Ginebra. 
Ascendiendo a cónsul general, y dis-
poniendo pase a prestar sus servicios al 
Consulado de España en Montevideo, a 
don José Tarongi y Especial, cónsul en 
Sete. y disponiendo pase a prestar sus 
servicios al consulado de España en Sa-
lónica don Angel Sánchez Vera, en si-
tuación de excedente; declarando jubi-
lado a don Servando Crespo y Socolo, 
ministro plenipotenciario de segunda cla-
se, jefe de la sección de Contabilidad y 
" de 
la copa de Tablada con 20 escopetas.'1 torio para a&entes enfermos, con.sala de cirugía y completas instalado- paña unos 17.000 niños. E s necesano Se muestra conforme con el afán de 
¡v nrHnHiprt P1 r>rp'min a drm Tn«!<s Pé-1 nes- Madame Chiappe trabaja en sus f i lantrópicas empresas con un tesón, disminuir esta cifra. Añade que no cauei Perfeccionismo <3ue anima al señor Ar-
- 1 - - - - J Í—«- . . Jx gente. Pero advierte que es necesario 
concretarse a lo que es posible. 
E n todas partes hay una afirmación 
del seguro de maternidad, en el senti-
do de que es. una solución. 
E n todos los países problemas socia-
les de esta especie se resuelven por 
medio del intervencionismo. 
Dice que incluso en Rusia se ha lle-
gado al sistema del seguro. Opina que 
no es posible cómo pretende el señor 
Argente que sea sólo el Estado el que 
contribuya al seguro de maternidad. 
Hace presente el señor Jiménez que 
tienen centenares de adhesiones en pro 
de la implantación de este seguro. 
Respecto a las cuotas, hemos obra-
do más con el corazón que con la ca-
beza. E l hecho de que hayamos hecho 
el dictamen con un criterio generoso 
a favor de la obrera, ¿puede contra-
riar los sentimientos de alguien? 
En ningún sitio se establece distin-
ción entre las que pueden ser madres 
y las que no pueden ser madres. De-
ben contribuir al seguro todas las obre-
ras. De esta manera se protege mejor 
a la mujer. 
Para terminar, defiende este siste-
ma de seguro sobre el de auxilios. 
(Aplausos). 
L a señorita SAGREDO dice que una 
buena labor social es laborar por el 
trabajo bien retribuido dentro del ho-
gar. L a mujer no debe salir de su casa 
para trabajar. Esto es hacer raza. 
No encuentra justo que se proteja 
igual a la madre legítima que a la ile-
n perro descubre un 
robo en el "Cataluña" 
Varios licenciados se llevaban 
piezas de bronce 
F E R R O L . 31. — Anoche los marine 
donde será cuidado por vaqueros con 
traje típico regional. 
Juventudes Católicas 
OVIEDO, 31.—Se ha celebrado en L a 
Felguera (Langreo) un importante acto 
de propaganda de las Juventudes Cató-
licas. Hicieron uso de la palabra don 
José María Sánchez, de la Juventud de 
Gijón; don Guillermo Rodríguez, secre-
tario de la Federación, y el presidente 
de ésta, don Carlos Perlado, que resu-
mió el acto. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. 
El vuelo del "Jesús del Gran Poder" 
S E V I L L A , 31. —Se ha adjudicado la 
nistro plenipotenciario de segunda ciase 
a don José de Landecho y Allendesala-
zar, que lo es de tercera; declarando en 
situación de excedente voluntario a don 
José Pérez Balsera y López de Zarate, 
ministro plenipotenciario de tercera cla-
se, jefe de sección de la Secretaría ge-
neral de Asuntos exteriores; disponiendo 
que don Luis Losada y Rosésm, minis-
tro plenipotenciario de tercera clase, en 
situación de excedente forzoso, pase a la 
Embajada de España en Italia; que don 
Fernando de Antón del Olmet y López, 
marqués de Dosfuentes. ministro pleni-
potenciario de segunda clase en Osio, 
pase a la Legación de España en Sofía. 
Disponiendo que don Miguel Angel de 
Mugulro y Muguiro, ministro plenipoten-
construcción de la pista especial que seiCiari0 de tercera clase, consejero de la 
va a hacer en Tablada para facilitar Embajada de España en Buenos Aires, 
el despegue del avión "Jesús del Granipage a ia de Berlín; que don Carlos de 
Poder". Inmediatamente comenzarán los¡ j^¡ran(ia y Quartín. secretario de prime-
trabajos, !ra ciaSe, nombrado en San Salvador, pa-
Entrega de reales despachos \ f ¿ ^ X ^ J t o S i t é ^ y u t 
S E V I L L A , 31.—Esta mañana, en elméndez, secretario de primera clase de la 
cuartel del regimiento de Soria, se cele- Embajada de España cerca del Rey de 
bró con toda solemnidad la entrega de j Italia, pase a la Embajada de España en 
los reales despachos de sus actuales em-lParis; que don Juan Gómez de Molina y 
pieos a los jefes y oficiales ascendidos;Elío, marqués de Fontana, secretario de 
por elección, correspondiente al cuadro]primera clase, en situación de excedente, 
de ascensos de 1928. L a ceremonia fué.pase a la Legación de España en Río de 
ros que prestan servicio de vigilan- trióticas de España, 
cía en el crucero "Cataluña", dado Durante ésta, que se celebró en me-
de baja en la Armada, despertaron poi^io de gran cordialidad, se trató de in-
los ladridos de un perro que había a densificar en lo sucesivo la labor gene-
bordo. Subieron a cubierta y vieron, en- \ ral de la Unión Patriótica. Se comenta-
tonces, una embarcación que se alejaba.¡ron también los sucesos de estos días. 
A pesar de darles el alto no obedecie ! E1 presidente abandonó el local para 
ron, y los marineros dispararon, en vis- trasladarse al teatro de la Comedia, 
ta de ello, sus fusiles, entregándose los1 cerca de las once y media, 
tripulantes que huían. Eran cuatro indi- jj Consejo 
viduos que recientemente habían sido ^ 
licenciados de la Armada. Llevaban a, Aunque los ministros no sabían ayer 
bordo importantes piezas de bronce que ciertamente, suponían que hoy por la 
habían robado del referido crucero, ln ltarde se celebraría el anunciado Conse-
mente la escala de tierra. L a ley Fe- | (Entra el ministro de Economía,) 
rrándiz del año 9, y derogada en 1912, se refiere a un decreto modificado en 
creó esta escala, indicando qué condi- ̂ 907 y dice que no tiene eficacia porque 
ciones y aptitudes físicas eran precisas jno se daban medios a las obreras para 
para pasar a la misma, qUe no trabajaran unas semanas antes 
Había en dicha disposición oficial un, y después del parto, 
segundo artículo adicional restringiendo | EÍ ministro de Trabajo establece abó-
los ascensos, pues de lo contrario no,ra otro régimen, puesto que se estable-
existia equidad entre los de mar y tie-!cen auxilios económicos a las partu-
rra, y. en cambio, daba lugar a algunas rientas, 
irregularidades. De ese modo estaba es- por 'este proyecto que ahora se pre-
tablecido que no se podía ascender máS|genta se establece asistencia médica a 
que cuando no hubiera excedente cnhas mujeres pobres, 
tella los capitanes generales de Catalu-jempleo superior, y para compensar ese (Entra el ministro de Gobernación.) 
ña y Madrid y e' gobernador militar deiperjuicio o restricción, se estableció abo-l E i régimen de seguro que se estable-
narles sueldo del empleo inmediato a|ce constará de dos periodos: uno de im-
los que se encontraran en esa sitúa-1 plantacióni que durará dos años, Que-
ción• ¡dan fuera del seguro las obreras que 
El puerto de Las Palmas trabajan autónomamente, las que tra-
. , . , . . . , bajan en su casa, las muieres de los 
Ayer conferenció con el ministro de,obrerog al s otras ^ ^ ^ ^ 
jefes provinciales de las Uniones Pa-| Economía Nacional la Comisión de Las E1 general MARVA. después de un 
Madrid, general Saro. 
Cena en la Unión Patriótica 
A las diez de la noche se reunieron 
en el local de la Unión Patriótica a ce-
nar con el presidente del Consejo, los! 
gresaron en prisiones militares. 
presidida por el gobernador civil y asis-
tieron numerosos jefes y oficiales. E l co-
ronel de Estado Mayor señor Martín Lló-
rente, dió lectura a los reales despachos 
de ascensos, y el gobernador militar pro-
nunció breves palabras para felicitar a 
los ascendidos. 
Terminado el acto se dieron vivas al 
Rey y a España, que fueron contesta-
dos unánimemente con gran entnsiasmo. 
Janeiro; nombrando a don Joaquín de 
Iturralde y López Silvero cónsul general 
en Rabat, y disponiendo continúe en co-
misión, en el Consulado de España en 
Roma; a don Juan García Ontiveros y 
Laplana, cónsul de primera clase en Ro-
ma, continúe, en comisión, en el Consu-
lado general de España en Rabat; don 
Francisco de Asís Caballero y Mediano 
cónsul general en Jerusalén, y disponien-
LA LEGION DE 
LOS CONDENADOS 
La película viril de la avia-
ción, de emoción altísima 
y de contraste intenso, se 
estrena el lunes en 
PALACIO D E L A PRENSA 
y PRINCIPE ALFONSO 
(Es un "film" Paramount). 
jo de ministros. 
Romanones padece bronconeumonía 
E l conde de Romanones lleva varios 
días en cama víctima de una intensa 
afección gripal. Como ayer a última 
hora de la tarde sufriera algún decai-
miento, fueron llamados a consulta los 
doctores Marañón y Huertas, quienes, 
después de un detenido reconocimiento 
del paciente, manifestaron que padecía 
un principio de bronconeumonía, que 
aunque de momento no es grave, inspira 
algún cuidado. 
Calvo Sotelo, enfermo 
Por sufrir recaída de su dolencia pa-
sada, el ministro de Hacienda se vió 
obligado a guardar cama. Ayer pasó 
el día con destemplanza general, llegan-
do a tener 38 grados y cuatro décimas 
de temperatura. 
Palmas integrada por el gobernador, galudo& a la Asambleai diCe que las el-
civil, señor Marín Acuña; el alca de, gon bastante elocuentes, 
señor Salvador, y el presidente del Ca- Hay en esa mortalidad causas que po-igítima. 
bildo don Laureano Armas. Esta Co-|drianfos Ilamar inevitables> pe?0 ¿ a J E l sefior L O P E Z NUÍÍEZ defien.lo 
misión se ha entrevistado también con „„„ rv,/,. «enur IAJ^Ü,^ XNUNÜÍZ defiende 
el ministro de Fomento en las gestio- ^ ^ 1̂ dictamen, por la Comí 
nes que está realizando del empréstito 
de dos millones de pesetas, aprobado 
por el Gobierno, para las obras y sanea-
miento del puerto de Las Palmas, así 
como para el aprovechamiento de las 
aguas. 
La Junta Central de Puertos 
Por real orden del ministerio de Fo- sos-) 
carácter médico unas y eco-1 si^n. 
nómiccis otrsis 
Señala las 'circunstancias tan duras|H E1 T U Y A expone en qué forma 
en que tienen que trabajar muchas mu-1 t!;ene 1establ1ecldo 1eI Untamiento de Gi-
jeres . |Jón el auxilio a la maternidad Pide que 
Añade que algunos médicos llegan a í Se,guro .de maternidad no dificulte el 
establecer casi una incompatibilidad en-|func,lonamiento de los Tnstitutos de Pue-
tre ia maternidad y el trabajo. (Aplau-;r,ciütura ^ de otras instituciones aná-
logas. 
mentó ha sido concedido un puesto en 
la Junta Central de Puertos al Con-
sejo Superior de Colegios Oficiales y 
Agentes y Comisionistas de Aduanas. 
El Congreso Pedagógico 
en Valencia 
Han visitado al ministro de Instruc-
ción pública el presidente de la Asocia 
A las seis menos veinte se suspende! Interviene brevemente el señor B E N -
la sesión por media hora. J U M E A y rectifica el señor A R G E N T E . 
A las siete menos diez se reanuda la También rectifica el señor JIMENEZ, 
sesión. Continúa discutiéndose el se- I E l MINISTRO D E TRABAJO hace 
guro de maternidad, leí resumen del debate. 
E l conde de A L T E A , de la Comisión, j Dice que si se hubieran tenido solu-
defiende el dictamen, del que hace una ciones para estos problemas, soluciones 
ligera exposición, con sentido cristiano y de justicia so-
E l señor A R G E N T E dice que va a cial, se hubieran evitado muchos males 
ción Nacional del Magisterio, señor 1formular algunas observaciones que con-que ahora lamentamos, (Aplausos.) 
Xandri, y la señora Domínguez de Ro-isidera compatibles con este dictamen, : E l Estado debe intervenir en estos 
ger. Los visitantes le informaron del E l Gobierno—añade—no ha puesto ¡asuntos con los medios que la sociedad 
los preparativos para organizar en Va-1mÁS «l116 el movimiento generoso de le haya dado previamente, 
lencia un Congreso Pedagógico, • ñacer que el proyecto venga a la Asam-
E l ministro acogió muy bien dicha • blea. 
notificación. Declaro que soy poco devoto de esta 
Estuvieron también en el despacho'le&islación tutelar. No porque no vea 
del señor Callejo los presidentes de las 
Diputaciones vascas. 
U j ~ TX~~—Ido continúe. 3n comisión, en el Consula-situacion e c o n ó m i c a de langerido dc España en Munich; a don Pablo 
TANGER, 31.—Esta tarde ha celebra-1 Jaurrieta y Muzquiz cónsul de primera 
do una reunión la Cámara de Comercio'clase en Munich, y disponiendo continúe. 
Inglesa de Tánger, en la que se acordó 
dirigir al cónsul general inglés una car-
ta referente a la situación de esta ciu-
dad. 
Esta Cámara—comienza diciendo—, sin 
implicar el deseo de combatir el siste-
ma de internaclonalización, llama la 
atención acerca de los abusos a que da 
lugar el sistema impuesto aquí, asi co-
mo especialmente respecto al número 
excesivo de funcionarios que la zona 
debe mantener, a pesar de la situación 
financiera restringida e inadecuada. 
Refiérese también a las varias cargas 
que pesan sobre Tánger, sin que se ha-
llen en proporción con la capacidad eco-
nómica local. Considera imposible su-
poner que todas estas cargas hayan sido 
impuestas a Tánger por los Gobiernos 
«uropcos con miras a los intereses de'rón. 
en comisión, en el Consulado general de 
España en Jerusalén, 
Disponiendo que don Roberto Spottor-
no y Sanz de Andino, cónsul de prime-
ra clase en Changai, pase al Consulado 
de España en Suiza; que don Joaquín 
Boada y Barbé, cónsul de primera cla-
se en Boston, pase al Consulado de Es-
paña en Ñewcastle; ascendiendo a cón-
sul de primera clase, destinándole con 
esta categoría al Consulado de España 
en Boston, a don Luis García Guijarro, 
en situación de excedente; a cónsul de 
primera clase, y disponiendo continúe en 
el Consulado de España en Lima, a don 
Antonio Pinilla Rambaud; a cónsul de 
orimera clase, y disponiendo que con-
tinúe en el Consulado de España en Ca-
sablanca. a don Ricardo Bcgoña Calde-
I V P e r e g r i n a c i ó n Nacional E s p a ñ o l a 
a T i e r r a Santa y Roma 
Organizada y bendecida por la Junta Nacional que presiden el eminen-
tísimo Sr. Cardenal Primado y el Exorno. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 
Recomendada especialmente por el Exorno. Sr. Nuncio de Su Santidad. 
D E L 11 D E A B R I L A L 28 D E MAYO.—El recorrido por mar se hará 
en los mejores barcos del Mediten aneo, en camarotes en los puentes su-
periores. Espléndidos servicios, elogiados unánimemete por todos los pe-
regrinos de los tres anteriores viajes. 
I T I N E R A R I O : Barcelona, Génova, Nápoles, Catanla, Alejandría, Cairo 
(Pirámides. Museos, Esfinge, Sakkara, Heliópolis), Jerusalén (Mar Muerto, 
Jordán, Jerlcó. Betanb, Emaus, San Juan de la Montaña, Belén), Naplusa, 
Nazaret (Tabor, Tiberíades, Cafarnaúm, Mágdala, Betsaida. Caná de Ga-
itlea). Caifa (Monte Carmelo), Beirut. Trípoli, Larnaca, Llmasol, Constan-
tlnopla. E l Píreo (Atenas), Nápoles (Pompeya), Roma (Audiencia del Santo 
Padre), Marsella, Barcelona o Lourdes-Irún. 
Precios todo comprendido, Inclu; 1 las visitas a todas las ciudades. 
R E G R E S O A BARCELONA: L« clase, 3.490 ; 2.* clase, 2.600; 3.* clase L850 
R E G R E S O A IRUN CON ESTANCIA D E DOS DIAS E N LOURDES: 
L ' clase, 3.590 - 2/ clase. 2.675; 3." clase. 1.900 
F O L L E T O S ILUSTRADOS E INFORMES: Oficina Central de la Junta 
Nacional Española de Peregrimiciunes, Madrid, Infantas, 42. Teléfo-
no IG.i,15 Madrid. 
Un ciclón causa grandes 
daños en Buenos Aires 
El viento arrastró y precipitó 
al mar a un automóvil 
E l Estado lo que debe hacer es prepa-
rar estas organizaciones corporativas. 
Buscar estos intermediarios. 
Queremos ciudadanos conscientes: no 
j f n r J t l SenAtimi1ent10 gene!°s°- queremos hombres que pidan limosna. 
L a organización de las sociedades es gjno que sepan conqSstarlo todo con el 
Í S n H ? P n n ^ ^ í r ^ a i } con tre-¡esfuerzo. (Aplausos.) 
~ e l T s ^ e % T ^ ^ frutt0 delrcrmcirde 
más necesitados 1UBltodos los elementos interesados en él, 
¿Habrá alguna ley más humanitaria i, " f 6 COnStar q"e segur° tiene 
que la de prohibir el trabajo de los níl,a t6niCa ^ o r a t i v a . No es más que 
ños hasta cierta edad? Pues, con m u - ™ ava°CC d! "n ^ i m p o r t a n t e 
cha frecuencia, es burlada lque está estudiando el Gobierno. Des-
Elogia el señor A R G E N T E el esplri-iP"6,8 e \ d f par0, el de la veíez 
tu en que está inspirado el seguro de|y ^ de la invalldez- . " , 
BUENOS A I R E S . 31.—Ayer se haila maternidad. Pero las leyes hay que! s.0" Precisos en esta materia todos los 
desencadenado sobre la capital un vio-ihacerlas bieii, dice, porque si no se in.:Pe"odos preparatorios, 
lentísimo ciclón, que ha causado daños Ifiere un daño. E s necesario que consiga1 Lo fundamental en el seguro que aho-
materiales considerables. la finalidad que se propone, y con este!ra estudiamos es la cooperación de los 
L a fuerza del viento fué tal. que Proyecto Que estudiamos no se conse-,11"63 Cementos: patrono, obrero y Es-
arrastró a un automóvil y lo precipitó S^uirá- tado. Así vamos haciendo que el obrero 
al agua. Se sabe que hay varios muer 
tos a causa de los rayos. 
Las comunicaciones telegráficas que-
daron interrumpidas 
Impugna el hecho de que estos auxi- se l1^8, a la idea de contribuir a estas 
líos sean a base de las aportaciones de 
los mismos a quienes se va a socorrer. 
Añade que la parte que corresponde al 
BARCO C H I L E N O HUNDIDO ' bién^las ^ b / ^ 1 ^ ^ ^ pagaráD tSLm' 
SANTIAGO D E C H I L E . L - T a n t o en| ' ü e 5̂ 0 peseUs, el Estado pagará só -
esta capital como en Valparaíso, ha lo 50. Y esto lo exigís—dice—en un país 
descargado un violento temporal de llu-jde salarios mínimos un país 
V E n Valparaíso la fortísima m a c a d a i ras¿ ̂ a s ^ ^ d a V S l o f d i ^ 
que puso en peligro muchos barcos,1 seis a los cincuenta " 
arrastró contra las rocas de la caleta pío7 
de Jfimc a la goleta "Angela", que sej Señala las dificultades que, a su lui-, 
ron dos léD z o z o b r a Í ^ . » e p r i v a r á n de exigir las cuotas| (Continúa al final de la primera co-
mejoras de carácter social. 
Hasta ahora ocurría que a las obre-
ras se les imponía el descanso en deter-
minadas circunstancias, pero sin darles 
medios. Ahora vendrá todo conjunta-
mente. 
E l obrero debe cotizar siempre en el 
seguro, porque de otra manera no ten-
drá nunca un derecho a exigir. 
E l Gobierno sentía la necesidad de 
años, por ejem- organizar este seguro. Respecto a la dis-
cusión de los artículos del proyecto, «a 
a las obreras, lumna de cuarta plana.) 
Viernes 1 de febrero de 192b El DFRATE MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.100 
Sevilla contra Racing, de Santander, se jugará el domingc 
Unas declaraciones de Zamora. E l campeón español, Ros, hace abandonar 
a "Ino" en el octavo asalto. Clasificación actual del concurso de regulari-
dad del Real Moto Club de España. Campeonato europeo de lucha libre. 
Football 
E l partido Sevilla-Racing de Santander 
E l domingo se jugará el último parti-
do de calificación para la Primera Divi-
sión entre sevillanos y santanderinos. 
E l partido en sí es de gran interés, 
lo aue será aumentado por su caráctei 
en asistir al partido final del campeonato i velada de boxeo, que por lo interesante 
de España, que se celebrará el domingo del programa se vió muy concurrida, 
próximo en Valencia, entre el Real Ma- Los resultados fueron los siguientes: 
drid y el Real Club Deportivo Español, 
de Barcelona, creemos oportuno publicar 
la nota de precios acordada y las ins-
trucciones dictadas por el Comité Nacio-
nal. 
Precios.—Palcos principales de seis 
Bifiiigaa y Otaño, pesos plumas, a 
cuatro "rounds", hacen "match" nulo, 
después de un combate muy bueno, que 
resultó ser el mejor de la noche. 
J O V E y Toni Martín, peso pluma, a 
asientos, con entradas, 125 pesetas; ídemlcuatro "rounds". Venció J O V E , por 
definitivo. L a impresión es que. todas lde i3t¿ de geis asieñtos, con entradas/puntos. las preferencias se inclinan a favor de 
los campeones andaluces. E n efecto, se 
da el caso curioso de que todos los par 
100; butacas, primera fila, sin entrada,! E l vasco Ojenola, peso medio fuerte, 
12; ídem quinta fila, sin entrada, 10; ídem contra el negro africano Ben Yusuf, a 
segunda tercera y cuarta filas, sin entra-,sels "rounds". hacen "match" nulo. Oje-
tidos jugados por estos dos equipos se da, 8; delanteras de preferencia í t " ^ - ^ ^ cavó a tierra dos veces 
han celebrado en Madrid; en todos el na), sin entrada 6; asiento de preferen-j YJT/̂ QYJ, camDe6n "an 
^ i 4.A. ~ - cia (tribuna), sin entrada. 5: sillas de¡ VIJ-IAÍNU»VA. campeón d,u Racing santanderino se comportó rae 
dianamente. dejando un poco de mal sa-
bor de boca. Todo lo contrario de sus 
rivales, que actuaron en gran forma y 
en gran equipo. 
Interesantes declaraciones de Zamora 
B A R C E L O N A , 31.—El capitán del 
Deportivo Espaftol, Ricardo Zamora, na 
hecho algunas declaraciones. Dice que 
poco puede manifestar sobre el parti-
do del domingo, pero cree que se re-
solverá por pocos "goals" de diferen-
cia. Sólo ha visto al Madrid una vez 
este año y no le vió en un día de mu-
'amateur" de 
pista, sin entrada, 6; entrada preferencia España de moscas, y Jiménez, campeón 
(para localidades tribuna), 6; grada ge- profesional de Cataluña. Venció por 
neral (entrada general y a sillas pista), puntos VILANOVA. 
5 pesetas. F L I X , campeón de España de peso 
Instnicciones.—Primera. E l partido co-!extraligero, contra Murall, ex campeón 
menzará a las tres menos diez minutoslde E g p ^ a dieZ "rounds". Venció, por 
de la tarde (14 horas 50 minutos del ho- „ „ „ f ^ „ ^ 
rario oficial). ¡muchos puntos, el primero. 
Segunda. Las puertas del campo se! Francisco Ros, campeón de España 
abrirán al público a la una y media. del peso "welter", e "Ino , de Madnd 
Tercera. Los asientos numerados no se venderán sin la entrada correspondien-
te y todos los que alquieran localidad 
numerada, deberán proveerse de la en-
trada al campe, complementaria de aqué- nica""¿¡ R0¡. ' ¿ r i o t i v o del abandono 
lia. Las entradas que se vendan para lo-
meras pruebas del concurso de regula-
ridad organizado por el Real Moto Club 
de España: 
1, con 0 puntos, F . Lozano, sobre 
Triumph; 2, con 1 punto, A. Baigorrl, 
sobre Matchles; 3, con 2 puntos, M. ^an-
tó, sobre Velocette; 4, con 4 puntos, 
Maztínez de la Rasilla, sobre Norton; 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ¡F«ego en una cacharrerí 
CT T F V r A R R A I • " E l l a d r ó n Lui« 'violin y orquesta. Dos romanzas para F U E I M C A K K A L . . tl^iaaron LUIS !VIOLIN * obertura "Eleonora", 
Candelas número m. 
E l asunto de este melodrama se re-
5, con 4 puntos, A. Stern. sobre Essex; diice a una sucesión de robos del fa-
6, con 4 puntos, A. Isasi. sobre James; moso malhechor, complicada con una 
7, con 4 puntos, P. García, sobre Velo-1 ügerísima historia sentimental. No bay 
cette; 8, con 6 puntos, A. Otero, sobre más lazo de unión entre los diversos 
Royal; 9, con 6 puntos, A. Martínez, so-
bre Royal; 10, con 13 puntos, E . Pérez, 
sobre Norton, y 11, con 19 puntos, A. 
Salgueiro, sobre Royal. 
Con más de 23 puntos, M. Jiménez, 
L a Rosa y A. Elice. 
L a tercera prueba 
Para el domingo, 3 de febrero, se 
llevará a efecto la tercera prueba del 
concurso, teniendo lugar la salida, a 
las diez de la mañana, en el chalet 
del Club, verificándose el sorteo del 
itinerario a seguir el día anterior, a las 
ocho y media de la noche, en la secre-




PARIS, 31.—En los días 14 y 15 del 
próximo mes de febrero se celebrará el 
campeonato europeo de lucha libre. 
Se han inscrito ya seis países, que 
Al octavo "round". Ros hace abando-!son: Inglaterra, Suecia, Francia, Bél 
nar a "Ino", después de propinarle una!gica y Hungría, 
fuerte paliza. Ino estuvo muy valiente' 
y gustó mucho; pero le dominó la téc-
cha inspiración precisamente. Por las!calidades numeradas no serán válidas sii,del "f^1^6*0 tué' a| parecer' unf «Jis referencias que tiene y por lo que le 
vió, le parece un equipo que tiene al-
gunas lineas buenas y todo gira alre-
dedor de lo que estas fuerzas parcia-
les puedan dar de sí. E n cambio el E s -
pañol es un equipo de conjunto. Si ju-
gara Portas podría hacer una afirma-
ción contundente. No tiene miedo a que 
falle González, pero con Portas la mo-
ral del equipo sería más alta. E l equi-
po que jugará en Mestalla será el si-
guiente: Zamora. Saprisa — González, 
Trabal—Solé—Tena I, Ventoldrá—Bro-
to—Tena II—Padrón—Bosch. Saprisa 
está ya bien de la lesión que sufrió el 
domingo pasado y Tena I espera que 
podrá jugar, pues se demostrará que 
actuó en defensa propia y además no 
desacató al árbitro. De todas maneraá, 
se llevan tres suplentes: Káiser, Ora-
mas y Gallart. Le ha gustado la de-
signación del campo de Valencia para 
este partido, pues es su segunda pa-
tria chica, ya que en Valencia nació 
no se exhiben, al entregarlas en la puer-|locación de la articulación escápulo-bu-
ta del campo, los billetes del asiento co- meral. Ello fué la causa de que no pu-
rrespondiente, y a este efecto dichas en- diera continuar hasta el final, 
tradas llevarán impresa una nota que asi i Ferrand en L a Habana 
^Cuir i l^Las entradas correspondientes Ha hecho su debut ante el público de 
a asientos de palcos, butacas y demás! L a Habana el campeón español de pe-
localidades de tribuna, serán las llamadasisos moscas, Víctor Ferrand. 
"entradas de preferencia". Las corres-
pondientes a las sillas de pista, serán las 
llamadas de "grada general". 
Quinta. Para este partido no serán vá-
lidos otros pases que los expedidos es-
pecialmente por la Real Federación Es-
pañola. 
Sexta. Las tarjetas de Prensa, para 
los servicios informativo y gráfico, se fa-
cilitarán el mismo día del partido por la 
mañana, de once a doce, en el local de 
la Federación Valenciana, calle Colón, 2. 
previa presentación de un documento con 
el membrete del periódico y firmado por 
su director, que acredite el nombramien-
to del interesado especialmente para este 
partido. 
Séptima. Caso de terminar el tiempo 
reglamentario con empate, se prorrogará 
su madre' y' Mempre le han tratade ^ ^ Z s % 1 ^ T Z n t V Í 
bien. 
Sobre la formación del equipo na-
cional Ricardo Zamora dice que hay 
crisis de jugadores de clase; han deser-
tado del equipo varias primeras figu-
ras y no han sido sustituidos, pues, los 
que lo han hecho, no han dado resul-
tado, porque al equipo nacional hay que 
ir formados completamente. Cree que 
la labor del seleccirnador señor Mateos 
será bastante difícil. Respecto a cómo 
Zamora formaría el equipo, tiene sus 
reservas, pues no ha visto jugar este 
año al Athletíc de Bilbao y al Madrid, 
dos Clubs en donde seguramente esta-
rán los hombres para completar la for-
mación del equipo nacional. No obstan-
te,' en su cabeza están los nombres de 
Piera, Samitier, Padrón, Bosch, Por-
tas, Prats, Solé y Más. -Desde luego, 
cree que la base del equipo nacional 
habrá de salir de Cataluña. Por últi-
mo. Zamora InsiaiH que posiblemente 
contraerá matrimonio en breve plazo. 
Ante el partido final 
Para conocimiento de los interesados 
cuestión que el Gobierno ha de estu-
diar. 
Por último, felicita a cuantos han In-
tervenido en la discusión. (Aplausos.) 
E l Geñor ARISTIZ A B A L lee la moción 
que publicamos en otro lugar, y que dló 
orig?n a un discurso del presidente del 
Consejo, que publicamos juntamente con 
aquélla. Tanto la moción como el discur-
so fueron acogidos con ovaciones por la 
Asamblea. 
L a sesión se levantó a las nueve y me-
dia de la noche. 
E l dictamen sobre el Seguro, 
de Maternidad 
A continuación publicamos un peque-
ño extracto de las bases que propone el 
dictamen de la sección para el Seguro 
de Maternidad. 
Se establece en España con carácter 
obligatorio el Seguro de Maternidad. Se-
rán beneficiarías todas las obreras y 
empleadas que estén inscritas en el ré-
gimen obligatorio de retiro obrero, cual-
quiera que sean su edad, nacionalidad y 
estado civil. 
Los beneficios serán la asistencia de 
comadrona o médico y de farmacia en 
el parto. Una indemnización durante el 
descanso, que será obligatorio durante 
las seis semanas posteriores. 
Se reconoce a la asegurada el derecho 
a descansar y a la indemnización consi-
guiente desde seis semanas antes del 
parto. 
L a asegurada deberá estar inscrita en 
el Seguro por lo menos diez y ocho me-
ses antes del parto 
E l adversario de Ferrand era José 
Argüelles, boxeador muy científico que, 
según referencias, no había sido derro-
tado todavía. 
L a victoria de Ferrand, por "k. o." 
en el quinto "round", después de un 
combate brillante en el que desde el 
primer momento el campeón español to-
mó la ofensiva a un tren endiablado, 
entusiasmó al público cubano, al punto 
de invadir el "ring" los deportistas, lle-
vándose en hombros a Ferrand hasta 
el vestuario. 
E n vista del éxito alcanzado en su 
primera actuación, los organizadores cu-
Las inscripciones se cerrarán el día 5. 
Billar 
Campeonato de la región Centro 
Resultados de los partidos del cam-
peonato regional orzanizado por la Aso-
ciación Española de Billar. 
C ARMON A gana a Riaza M. por 200-
161 tantos en 57-56 entrada y 16-22 de 
serie mayor. 
RUIZ F L O R E S gana a R. de Oro por 
200-151 tantos en 34-33 entradas y 31-20 
de serie mayor. 
CARMONA gana a Riaza M. por 200-
191 tantos en 48-48 entradas y 13-36 
de serie mayor. 
MARQUES gana a Carmena por 200-
139 tantos en 31-31 entradas y 32-20 
de serie mayor. 
Ciclismo 
predios que la permanencia en esce 
na de Luis Candelas y sus cómplices; 
esto dió lugar a que al final, rotundo 
y solemne del cuarto acto, el público 
creyera que había terminado la obra y 
que, en cambio, ante el verdadero final, 
frío y apagado, los espectadores con-
tinuaran en sus asientos esperando más. 
L a ingenuidad que revela el plan y 
desarrollo de la acción, se manifiesta 
en los incidentes, en los episodios, en el 
diálogo y en la expresión de los afec-
tos y en los pintorescos anacronismos, 
reveladores de un concepto personalísi-
mo sobre los acontecimientos históricos 
del siglo XIX. 
Estos anacronismos tenían su reper-
cusión plástica en escena; bastará pa-
ra dar idea de ellos el de que, ocurrien-
do la acción en 1830, aparezca el se-
ñor Bruguera con peluca blanca y uni-
forme de granadero de los- tiempos de 
la guerra de Sucesión. 
Este mismo actor, que personificaba 
a Luis Candelas, equivocado y titu-
beante, no llegó a ver el tipo: los de-
máj actores, faltos de ensayo y de co-
hesión, no logran componer un conjun-
to que pasara de discreto. 
E n u î prólogo dice el autor que se 
puede odiar el delito y admirar el in-
genio del delincuente: no está mal eso, 
pero en Ct desarrollo de su obra, el in-
genio del ladrón no parece y, en cam-
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
T E A T R O ESPAÑOL (Príncipe, 27).— 
Compañía Guerrero-Mendoza—Tarde, no 
hay función.—Noche, a las 10.15, Ron-
dalla. „ m 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
a 
"Caco" se provee de trajes. Ve 
el partido y las estrellas. 
E n una cacharrería del paseo de i 
Delicias, número 52. propiedad de q 
bastián Hernández, se produjo av 
tarde un Incendio, que fué extinguid 
rápidamente por los bomberos. 
Las pérdidas se valoran en unas 2 onn 
pesetas. ' uo 
Un piso desvalijado 
María Soto Mayor, portera de i 
casa número 23 de la calle de Augug 
Lírico Nacional.—A las 6, concierto Aso- j to de Figueroa denunció que por n, 
elación Cultura Musical.—Noche^ últl-1 montante entraron ladrones en el 
bio. se le idealiza y se le pinta del a,teza3 r(:ales_ 
mos días, populares.—A las 10,30, L a 
melga. _ 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, Pe-
pa Doncel.—A las 10,15, reposición: E l 
duque de E l . 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca). E l so-
námbulo. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30 y 
10,30, L a picara molinera (últimas re-
presentaciones). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcera.—A las 6 de la tarde 
(única función), E l camino de la feli-
cidad. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, De la noche a la mañana.— 
A las 10,30, De la noche a la mañana. 
ALKAZAR.—Tarde, no hay función, y 
10.30. L a cárcel modelo o L a venganza 
de un malvado. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Hilos de araña (estre-
no).—A las 10,30 (quinto viernes bené-
fico aristocrático de abono, organizados 
por la Junta de Damas de la Liga con-
tra el Cáncer), E l amor a oscuras y 
Pasionera. Asistirán sus majestades y 
asamblea del Comité Vasco 
E n Bilbao se reunió el Comité regio-
nal Vasco de la U. V. E . , celebrando 
su Asamblea anual, asistiendo represen-
aún asi persistiera el empate, se dará 
el partido por terminado, celebrándose 
otro el martes siguiente en el mismo cam-
po y a la mlsm¡ hora. 
Octava. Si una vez empezado el par-
tido éste tuviera que suspenderse por 
causa del tiempo u otra de fuerza ma-
yor, el público no tendrá derecho a exi- fino Alvarez venció anoche por "k. o." 
baños abrigan el propósito de oponer a :tantes de Guipúzcoa, Vizcaya, Alava y 
Ferrand contra Granados, boxeador | Navarra. 
oriundo de Tampa. que hizo "match" Se acordó que el día 31 de marzo 
nulo con Black Bill, y, caso de triun-1 se celebre el primer campeonato de E s -
far también, se decidirán a organizar | ciclo-pedestre, no fijándose por el 
un combate entre Ferrand y el mencio- \ momento punto donde se llevará a cabo. 
E l campeonato de España de fondo 
en carretera también tendrá por esce-
nado Black Bill. 
Rufino Alvarez vence a Wllson 
N U E V A YORK, 31.—El español Ru-
modo más seductor, lo que ya no es 
admisible, porque conduce a disculpar 
algunas bribonadas y a atenuar varias 
bellaquerías. 
Una escena de robo de objetos del 
culto es molesta por irrespetuosa, por 
el convencional tono de falsa piedad 
que se emplea eh toda ella y por el 
ridículo en que aparecen trajes sacer-
dotales. 
Aunque hubo aplausos nutridos al 
final de algunos actos, el autor no salió 
a escena; la equivocación de última ho-
ra enfrió por completo al público. 
J . de la C. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
6.30 y 10,30, E l ladrón Luis Candelas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, 10,30, E l sofá, la ra-
dio, el peque y la hija de Palomeque. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30, Hay que vivir (éxito enor-
me).—A las 10,30, E l alfiler (éxito for-
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, • 10,30, L a dama del antifaz. 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6.30 y 10,30, triunfo cla-
moroso de L a copla andaluza (espec-
táculo selecto y único). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, dez, de cincuenta y tres anos, con do-
cuarto, descerrajaron varios muebles^! 
se apoderaron de ropas y efectos r Z 
valor que no podía precisar por estar 
ausentes los inquilinos del cuarto. 
Robo de 2.290 pesetas 
E n un establecimiento de cerámica 
sito en la calle de Luis Vélez de Que-
vara, número 7, se cometió un robo lá 
noche última. Los "cacos" forzaron la 
puerta de la tienda y se apoderaron 
de 2.290 pesetas que estaban en un ar. 
mario. 
Grave caída 
Amalia Llanos Serrano, de cincuenta 
y dos años, domiciliada en el paseo de 
Extremadura, 140, bajo, se cayó ca-
sualmente en el mencionado paseo v 
sufrió lesiones de carácter grave, de las 
que fué auxiliada en la Casa de Soco-
rro del distrito de Palacio. 
Desaparecen 600 pesetas en joyas 
Don Ensebio Brazuelo Pérez, de vein-
tiocho años, denunció que de su domi-
cilio, Recoletos, 15, habían desaparecí-
do joyas por valor de 600 pesetas. 
No sabe quién pudo esr el ladrón. 
Arde un camión de Correos 
E n el paseo de Recoletos, frente al 
número 18, se incendió una camioneta 
del servicio de Correos, por haberse in-
flamado el motor. Las llamas hicieron 
presa en la carrocería, que al poco 
rato quedaba totalmente destruida. 
Intervino el Parque de Bomberos de 
la Dirección, a las órdenes del jefe de 




Las maravillosas (exitazo). 
Los derechos del Seguro de Maternidad 
no hechos efectivos se perderán cuando se pueden hacer* en 'el bar'Congosto, 
gir la devolución del importe de sus bi-
lletes. 
Campeonato de la Liga Española 
E l sorteo de los partidos correspon-
dientes al campeonato de la Liga E s -
pañola se celebrará hoy en el domi-
cilio de la Real Federación Española. 
E l Comité ejecutivo de la F . I . F . A. 
ANSTERDAM, 31.—Los días 3 y 4 
del mes de febrero se reunirá el Comité 
Ejecutivo de la Federación Internacio-
nal de Football Asociación para exami-
nar principalmente las proposiciones 
estudiadas en la reunión de Ginebra so-
bre el campeonato del mundo. 
L a despedida de Matías 
Matías Aranzábal, medio centro de la 
Real Sociedad y que se hizo internacio-
nal jugando contra Austria el 21 ds di-
ciembre de 1924, se retira de la vida 
futbolística. 
Su Club le preparó hace algún tiem-
po un partido benéfico, pero no se ha 
dispuesto de fechas, al parecer. Porque 
el concurso de la Liga acaparará 18 do-
mingos, los donostiarras se apresuran a 
celebrarlo, para lo que han señalado el 
domingo próximo y un partido contra 
el Club Deportivo Alavés. 
¿Dará bastante este partido? L a ac-
tuación de Matías merece el homenaje; 
pero para asegurar el mayor éxito hu-
biera sido tal vez mejor un partido de 
la selección guipuzcoana contra un con-
junto de internacionales libres de par-
tidos el domingo. Desde luego, el pú 
blico donostiarra sabe responder a estas 
cosas, en las que el partido en sí es algo 
secundario. 
Concurso de Sociedades no federadas 
E l Deportivo ludían convoca a las So-
ciedades no federadas para la organiza-
ción de un concurso entre primeros equi-
pos y reservas. Inscripciones en Emba-
jadores, 57, bar. 
"Autocars" para Valencia 
Con objeto de que los aficionados que 
lo deseen puedan presenciar la final del 
campeonato de España y ver la nermo-
sa capital levantina, lós organizadores 
del viaje a Bilbao han organizado dos 
"autocars" a Valencia, que saldrán de 
Madrid el sábado, a las ocho de la ma-
ñana, para llegar al nochecer. Por la 
mañana se visitarán E l Grao y E l Ca-
bañal. E l precio del billete de Ida y 
vuelta es de 45 pesetas, encargándose 
los organizadores de facilitar la entrada 
al terreno de juego. Las inscripciones 
para las plazas que quedan por cubrir 
en el primer asalto, después de treinta 
segundos de pelea, al púgil de color Ted el 14 Y 21 de 3ul10-
Wilson.—Associated Press. E1 Comité crea unas pruebas de pre-
/ - , „ . „ , , paración a imitación de las carreras 
Campeonato castellano de profesionales Je la Meáa}l% de paríg Cada domin. 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Ultimos días, precios populares. 
E l sábado, a lî s seis treinta, " L a 
melga". A las diez treinta, reposición 
nario teifenos jurisdiccionales del Co-jde " E l barberiUo de Lavapiés". 
mité. San Sebastián por el momento es! Domingo, a las seis treinta, " E l bar-
la ciudad elegida; la fecha está entre bemo de ^avapiés". A las diez treinta. 
'La meiga' 
Cine del Callao 
Mañana sábado, día 2 de febrero, 
tendrá lugar en el Ideal Polistilo la 
segunda reunión de eliminación para 
los campeonatos de Castilla que está 
organizando la Federación Castellana de 
Boxeo. 
Promete resultar muy interesante, 
pues en ella se empezarán a conocer 
los verdaderos valores del pugilismo 
regional. 
E n esta segunda velada tomarán par-
te, entre otros púgiles, Pedrito Ruiz, 
Lara, Las Heras, Arranz, etc. 
Phil Scott vence a Sandwlna 
LONDRES, 31.—En un "match" de 
boxeo de la categoría de pesos pesados, 
Las maravillosas (éxito formidable) 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4).—A las 6 y a las 10,15, E n -
ciclopedia Pathé. Más vale maña... Tren-
zas doradas. Ramona, por Dolores del 
Río. 
C I N E A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Casado por distracción. 
Dueto errante. L a mujer más bella de 
España. L a nieta del Zorro, por Bebé 
Daniels. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Como Don 
Juan. Concurso de artistas enmascara-
dos. Fiebre de primavera (William Hai-
nes). L a mujer del leopardo (Jacque-
A las 6,30, i micilio en Dulcinea, 58, sufrió graves le-
A las 10,30. j sienes al ser atropellado en la calle 
go. diez corredores sin licencia < a s p u - 1 ¿ e l a T c o m í d i ^ ^ C A L L A O (Plaza del Ca-
tarán una carrera. Las eliminatorias|semana, con fotografía técnica e Inter-¡nao).—6. 10.15, Al freír será el reír. E l 
darán por fin dos hombres en Guipúz- pretación insuperable, por la bellísima criméR del sol, por William Russell e 
coa y otros tantos en Vizcaya, Alava |Mary Astor, se proyecta tarde y noche irene ^Rich. Novedades internacionales, 
y Navarra. Los ocho, en una final, se en este aristocrático salón. ¡Hielo arriba, hielo abajo. Martini Seco, 
disputarán la victoria. A l vencedor se ' ' ipor Mary Astor y Matt Moore. 
le premiará con una medalla de oro, y ^i» * • i R E A L C I N L . - A (Plaza de Isabel U ) 
de plata al resto. Todos los últimamen 
te clasificados tendrán la obligación 
Cine Avenida 
Sagasta por el autorñóvil 17.078-M, con-
ducido por Fraricisco García Revuelta, 
de treinta años, que habita en Alberto 
Aguilera, 9. 
— E n la calle de Postas, el automó-
vil 13.979-M, guiado por Víctor Jimé-
nez Sánchez, de treinta y un años, con 
domicilio en Marqués de Urquijo, 12, 
atrepelló a Ramiro Fuentes Pérez, de 
doce años, el cual resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. 
Roban muchos trajes. —- Durante la 
pasada noche entraron ladrones en una 
sastrería de la calle de Alberto Aguile-
ra, previa violencia de la entrada, y 
se llevaron 15 cortes de traje valorados 
en 800 pesetas. 
Denunció el hecho Teófilo Luciano 
Rujas. 
Muerte repentina.—En su domicilio 
accidental, calle de la Magdalena, nú-
A las 6 y n las 10.15, Actualidades Gau- • mero 4, falleció repentinamente Santia-
imont. Romeo en las nubes. L a danza-igo junqueiro Montenegro, de treinta y 
E l éxito que diariamente obtiene con rina sagrada. 31 perro enamorado, por ,iPtíl a ? RIP PF,AH T Î TnnprtP fn^ rnii-
desde aquel momento de tener licencia la deliciosa comedia " L a nieta del Zo- el perro "Ranger" 
de corredor. rro", por Bebé Daniels, y " L a mujer ] " P R I N C I P E ALFONSO (Génova 20).1 sada por 1111 ataque cardíaco. 
L a Fiesta del Pedal de 1929 tendrá ¡má» bella de España", tomada del con-i A las 6 y a las 10,15, Actualidades'Gau-! s in abrigo.—Juan Ortega, de veinti-
lugar en junio en Bilbao. curso de "A B C", se aumenta con la|mont. A falta de pan. L a manzana de cimio años, domiciliado en la calle del 
Se nombró secretario del Comité ai Proyección de la preciosa comedia "Due-Adán. Ramona, por Dolores del Río. Ferrocarril, 25, puso en conocimiento de 
cronometrador señor Ugalde ' to errante"' interpretada por Lois Wil-' R O Y A L T Y (Génova, 6).—A las 6 y la autoridad que en una obra de la calle 
Y para final se dló Un voto de g r a - j 3 ^ lun68, DoloreS del Río en "Ninguna I f " ^ S i v o ^ r p o r Ma de H — ^ le -straIdo ^ 
celebrado en esta capital, el campeón cias al presidente, don José Gervais,1 otra mujer", 
británico Phil Scott, ha vencido al ger- por las gestionts realizadas para lograr 
la madre atentare contra la vida del 
hijo o cuando le abandonare. 
Serán obligatorias todas las aportacio-
nes establecidas, tanto del Estado como 
de los Ayuntamientos, Diputaciones, ase-
guradas y patronos. Para la asegurada 
será obligatoria la cuota desde los diez 
y seis a ios cincuenta años. L a aporta-
ción del Estado será de 50 pesetas por 
cada parto ocurrido a una asegurada. 
L a obrera tendrá una cuota anual de 
7,50 pesetas. 
E l patrono que admitiese a la obrera 
al trabajo antes de terminar el plazo 
legal de descanso Incurrirá en la multa 
de 150 a 500 pesetas. 
L a inspección del Seguro se ejercerá 
por los funcionarios que la realizan en 
el régimen legal de retiro obrero obliga-
torio. 
Dentro del plazo de tres meses el Ins-
tituto Nacional de Previsión hará los re-
glamentos necesarios para la aplicación 
de este Seguro, y éste entrará en vigor 
tres meses después de promulgados di-
chos reglamentos por el ministerio de 
Trabajo. 
La ley orgánica del Poder judicial i i 
E l presidente de la Asamblea, señor!1 
Yanguas, manifestó que, terminados ya • 
los plenos de este mes, el lunes se re-
unirán la ponencia de la sección pri- : 
mera, que estudia el proyecto de ley 
orgánica del Poder judicial, y el mar- ; 
tes el pleno de dicha sección. 
—Hoy se reunirá en la Asamblea la . 
Comisión organizadora del monumento 
a Colón en Santo Domingo. |1 
Aduana, 28, de doce a una y de seis a 
ocho. 
Stadium Metropolitano 
E l domingo, a 1 a tres y cuarto, se 
manoamericano Sandwina, por descali 
ficación de éste a consecuencia de golpe 
prohibido en el quinto "round". 
Los próximos combates de Routls 
PARIS, 30.—Andrés Routis, campeón 
del mundo de los pesos plumas, embar-
cará a fines de febrero con destino a 
Nueva York. 
Disputará cinco combates en los E s -
tados Unidos; en el último pondrá en 
juego el título de campeón mundial que 
posee actualmente. Después de este com-
bate, vencedor o vencido, regresará a 
Francia. 
E l campeón del mundo de los pesos 
plumas cobrará por sus cuatro comba-
tes un mínimum de 20.000 dólares, y 
para el último la bolsa será mucho más 
considerable. 
¿Camera contra Diener? 
B E R L I N . 30.—Para mediados de fe-
brero se anuncia la reaparición en los 
"rings" berlineses del gigante italiano 
Primo Carnera, quien esta vez tendrá 
como adversario al ex campeón alemán 
de los pesados, Franz Diener. 
Sybllle contra Raphael 
PARIS, 30.—El secretario de la Inter-
nacional Boxing Unión comunica haber 
sido aceptado el desafío lanzado por el 
boxeador belga Sybille al campeón eu-
ropeo de los pesos ligeros, Raphael. Por 
consecuencia, y de acuerdo con los re-
glamentos de la I . B. U., se decide que 
ambos púgiles dispongan de cuatro me-
ses para prepararse convenientemente, 
con vistas a dicho "match", que deberá 
celebrarse, a más tardar, el día 22 de 
mayo del año actual. 
Scillio contra Tassin 
B R U S E L A S , 30.—El boxeador belga 
Scillie, vencedor del italiano Bernasco-
ni, se enfrentará en Bruselas con el 
jugará la final de clasificación para la c ón de Francia de los plumas. l a s -
Primera División de la Liga, entre el ^ F ' 
Sevilla y el Racing de Santander. Ven-
ta de localidades desde hoy viernes, a 
las seis de la tarde, en 'a Plaza del Rey, 
número 9, y en A T H L E T I C CLUB. 
Pugilato 
Interesante velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 31.—En el salón Nue-
vo Mundo se celebró esta noche una 
sin, que recientemente hizo "matcb" 
nulo en Berlín con el campeón de Euro-
pa de su categoría. Paúl Noack. 
Motociclismo 
Concurso de regularidad de los tres 
domingos 
Clasificación general de las dos pri-
MARCHA DEL CONCURSO DE CALIFICACION PARA L A 
PRIMERA DIVISION 
Participantes. Primera vuelta. Semifinal. FinaL Ganador. 
Betis Balompié, i 
C. D. Alavés. . . \ 
Real Oviedo....* 




Racing, de Santander. 
Valencia F . a 
Sev-^d. F . C 
R. C. D. Coruña 
Real Club Celta 
Real Sporting. Gijón . 
Racing Club.... 
Sevilla F . C . . . 
^Racing Club... 
'Sevilla F . C. . . 
R. C. Colta 
la recalificación de los señores Serdán 
y Bidaguren. 
Los Seis Días de Stuttgart 
STUTTGART. 1.—A media noche ha 
comenzado la importante carrera de los 
Seis Días, en la que participan nota-
bles corredores. Aparecen como favori-
tas las parejas Linari-Richli, Raynaud-
Dayen y Frankenstein-Buschenhaegen. 
Concurso de esquíes 
L a primera prueba de Peñalara 
E l domingo próximo se celebrará en 
las inmediaciones del "chalet" de la 
Real Sociedad Peñalara, en el Puerto 
de Navacerrada, la primera carrera en 
esquíes de esta temporada. Se reserva a 
los corredores neófitos y de segundas 
categorías, disputándose en la misma, 
entre otros premios, la Copa del Hotel 
Reina Victoria y el Premio Madrid-
París. L a salida se dará a las dos en 
punto de la tarde en el "chalet" del 
Puerto, recordándose a los interesados 
la necesidad del previo reconocimiento 
médico. 
A fin de facilitar las comunicaciones 
con el Puerto de Navacerrada, la Real 
Sociedad Peñalara reanudará el domin-
go próximo el servicio de "autos" uti-
lizando coches más amplios de la mis-
ma marca, que tan rápido y excelente 
servicio ha venido prestando durante 
el año pasado, lo que permitirá poner 
los billetes de ida y vuelta hasta el 
reducido precio de 7 pesetas. Los bille-
tes se despachan en el domicilio de Pe-
ñalara, Avenida de Pi y Margall, 5, a 
las horas de oficina. 
"La legión de los conde-
nados" 
Robusta, vigorosa, plena de emoción, 
valiente y definitiva es la acción duran-
te toda la película "La legión de los 
condenados", que el próximo lunes se es-
trena en el salón de la elegancia y de 
la distinción. 
"La legión de los condenados" es la 
película viril de la aviación, la película 
de emoción altísima y del contraste in-
tenso. E s el reflejo de la audacia de 
héroes que mueren acribillados a bala-Irrientes 
abrigo, que tasa en 125 pesetas. 
ne Prevost. Los artistas enmascarados ^ P , ? i T^^^O y. nf r,nf;¿ 
(tercer rollo). Fiebre de primavera, por Nlñ° lesionado —Tomás Araat Gutié-
William Haines. rrez. de doce años, domiciliado en la 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las | calle del Duque de Alba, 2, sufrió lesio-nes de relativa importancia al caerse 
en el Retiro, por haberle puesto el pie 
un muchacho desconocido. 
Ratería.—En la calle de Carretas le 
sustrajeron 200 pesetas del bolsillo de 
la americana a Antonio García Fe&al-
El Vigor y la Fuerza 
en la vejez 
zos sonriendo siempre... Las proezas más 
grandes de la aviación, los aciertos más 
felices, las más sensacionales descrip-
ciones se admiran en esta obra que des-
lumbra, apasiona y llega a lo más hon-
do del alma. 
"La legión de los condenados" es un 
"film" Paramount, interpretada por Gary 
Cooper y Jay Wray. 
6,15 y 10,15, Casado por distracción. Tres 
semanas en París. Félix entre las ha-
das. L a nieta del Zorro. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Cuidado con las joyas. Napoleón 
(tríptico cinematográfico y coros). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; ver. de diez y nueve años, con domi-
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, cilio en Francos Rodríguez, 23. 
Félix entre las hadas. Estreno: Dueto I Lesionado de un pelotazo.—En la Ca-
errante (Lois Wilson y Sam Hardy). j sa de Socorro del Centro fué asistido de 
Negro y con suerte (cómica)^ L a nieta lesiones de pronóstico reservado Santia-
del Zorro (Bebe Damels). Precios co-; go Roldán ^rroy0( de cuarenta y geis 
'años, que habita en Jesús y María, 3, 
P A L A C I O 
DE L A 
U S I C A 
FIEBRE DE PRIMAVERA 
(GRACIOSISIMA COMEDIA POR 
W I L L I A N HAINES) 
LA MUJER DEL LEOPARDO 
(POR J A C Q U E L I N E LOGAN) 
Cinema Goya 
Hoy por la tarde se celebrará la ter-
lera función de abono benéfico organi-
zado por las damas del Ropero de Santa 
Victoria de la Cruz Roja de la Ciudad Cuando el caudal de energías se va Li ^ ^ se verá ^ concurrida 
agotando por la ley fatal de los anos. Ho nñMtnn ^lo„tn ™ ™ 1^ « n ^ H o r p , 
aun en ciertos individuos en la edad flo-
rida, se precipita fácilmente hacia la 
senectud decrépita por un rápido empo-
brecimiento de las células. 
Arrestar, en cuanto sea posible, el ca-
minar acelerado que determina una ve-
jez prematura, ha sido el 'deal de la 
química aplicada a la clínica moderna, 
por la cual se ha experimentado que 
individuos absolutamente agotados, inje-
riendo alimentos ricos en vitaminas, to-
maban nuevamente el aspecto vigoroso 
de la juventud prolongada. 
Tal es el preparado Ruamba: un con-
glomerado de vitaminas, extractadas de 
'a cebada fermentada, del fosfocaseín de 
de público selecto como las anteriores. 
CINE ARGUELLES 
B E N - H U R 
Berta Singerman 
E l arte único de esta famosa artista 
la leche; de la malta, por primera vez'podrá ser admirado una vez más en la 
asociado al cacao selecto desgrasado, extraordinaria 
Bl Ruamba es llamado el regenerador 
del plama sanguíneo de donde dimana 
la vida, da fuerza al organismo y lo 
-onaerva sano contra posibles enferme-
dades. Una cucharada de Ruamba en la 
leche, aumenta cuatro veces su valor 
nutritivo, y tomado en forma de choco-
late es el desayuno o merienda que cau-
tiva al paladar más refinado. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
audición la 
ZARZUELA, el lunes próximo* a las 
seis. Localidades, Daniel, Madrazo, 14. 
poética^ en 
Orquesta del Palacio de 
la Música 
Mañana, a las seis y media de la tar-
de, tendrá lugar el décimotercero con-
cierto de abono. 
Programa: "Festival Beethoven". Ober-
tura "Egmont". "Prometheus". "Corio-
lano". Concierto en "re" mayor, para 
cuando presenciaba un partido en el 
Frontón Moderno. 
Accidentes—Gregoria Moreno GáJvez, 
de ochenta años, que habita en la ca-
rretera de Toledo, cementerio provin-
cial, se cayó casualmente en su ex-
presado domicilio y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2). 
5.30 y 10 (viernes de moda), Negro y I que las sufrió al recibir un pelotazo 
con suerte. Estreno: Dueto errante (Lois 
Wilson y Sam Hardy). Exito colosal: 
L a nieta del Zorro (Bebé Daniels). E s 
un "film" Paramount. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10,15. Concur-
so de artistas enmascarados. Partido 
Madrid-Athletic. Ben-Hur. 
C I N E D E LA F L O R (Alberto Agui-
lera, 2). Exito verdad (clamoroso, no; 
los aristócratas de este "cine" no chi-
llan) de todo el programa presentado 
ayer y que puede usted verlo hasta el 
domingo. Hoy y mañana, precios popu-
lares: butacas, 0.30; sillones de prefe-
rencia, 0,40; sillones de platea, 0,60. Sec-
ción continua de cuatro a una. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI , 6). 
Partidos del día 1 de febrero de 1929. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Lasa 
y Zabaleta contra Ostolaza v Berole-
gui. Segundo, a pala: Azurmendi I y 
Quintana I I contra Gallarta H I y Jáu-
regui. 
• • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
A LOS OPOSITORES 
Para conocer la convocatoria y mar-
cha de todas las oposiciones, suscribios 
al "Boletín de Informaciones del Opo-
sitor". 3 pesetas al año. Publicación quin-
lIlEPKIl • CONTESTACIONES 
Programas oficiales, informes gratui-
tos de todas las oposiciones, presenta-
ción de documentos, internado, etc., en w 
Academia "Editorial Reus 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, & 
Correspondencia: Apartado 12.250.Madrid 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años No se exige título Exámenes en abril. Instancias 
hasti el 31 de enero de 1929 Para el Programa oficial. tjUe regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO R E U S " PRECIADOS, 28, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas loe núms 1. 3, 4, ft, 9. 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda. 114 plazas, entre ellas los núms. 1. 2, J, 5, 7. 8, 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu' 
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de l̂ 3 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nonl' 
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
' P A R A A D E L G A Z A R 
E L n E J Q K R E M E O I O 
D E L G A D 0 5 E 
No pcrludica a la salud, sin yodo ni derivados de yode 
ni thyroldina 
Venta en todos las farmacias al precio de S peseta^ 
frasco y en el Laboratorio «PE9QUI». Por correo 8,00. 
Alameda. i7. SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
- I 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.100 E L D E B A T E 
( 5 ) Viernes 1 de febrero de 1929 ^ 
L A V I D A E N M A n P I n D E S O C I E D A D La electrificación de'Un Instituto de Física y Química en la Central H U IV 1 U h s ferrocarriles 
Ses ión del pleno municipal 
E l señor Aristizábal, en la sesión ce-
lebrada ayer por el pleno municipa), 
pronunció enérgicas palabras condenan-
do los sucesos ocurridos en Ciudad Real. 
Hizo protestas de fe monárquica y pro-
puso, y así se acordó, que se felicitara 
al Gobierno por la obra de paz social 
que realiza. 
Se puso después a discusión el regla-
mento de la Beneficencia municipal, de 
sus Juntas de distrito, de las Casas de 
Socorro y de su personal. E l señor A.r-
teaga, autor del proyecto, explicó el al-
cance del mismo. 
Propuso el señor Maseda que el lími-
te máximo del alquiler de cuarto para 
poder tener derecho a los auxilios de 
la Beneficencia fuese el de 40 pesetas 
mensuales, ya que si el límite fuese ma-
yor habría un contingente superior a 
las posibilidades de la Beneficencia mu-
nicipal. Pide también que se lleven con 
rigor los requisitos que tienden a evitar 
abusos. 
Sostiene el señor Arteaga que el limi-
te del alquiler debe ser el de 50 pese-
tas mensuales. 
L a señorita Echarri se opone a que 
se rebaje a 40 pesetas el límite del al-
quiler para poder disfrutar de estos ser-
vicios; cree que no deben discutirse unas 
pesetas en este asunto cuando en el or-
den del día va un dictamen proponien-
do la creación de una plaza con 6.U00 
pesetas. 
E l señor Maseda se muestra confor-
me en lo de las 50 pesetas. Manifiesta 
el señor Santías que si se realiza una 
severa fiscalización, la dotación que bay 
para Beneficencia municipal será sufi-
ciente. 
Indica el señor Arteaga que los car-
gos de vocales visitadores deben estar 
desempeñados por mujeres. A esto agre-
ga el alcalde que es necesario procu-
rar que los visitadores estén domicilia-
dos, a ser posible, en el distrito que 
deben visitar. 
E l señor Orfila pide que se reglamen-
te el uso de automóviles de las Casas 
de Socorro y que los niños extraviados 
sean recogidos en las Casas de Socorro. 
Cree el señor García Molinas que la 
recogida de niños perdidos debe ser atri-
bución de la Junta de Protección a la 
Infancia. 
Por último, se aprueba el dictamen, y 
con él el reglamento. 
E l pleno discutió ayer el acuerdo de 
la permanente referente a los ascenso-
res, según el cual en aquellas casas que 
no haya montacargas y sí ascensor po-
drán hacer uso de éste hasta las diez y 
media de la mañana la servidumbre y 
los proveedores. Tomaron parte en la 
discusión los señores Orfila, Arteaga, 
Colón y señorita Echarri. E l dictamen 
fué después aprobado. 
Discutió el pleno un dictamen propo-
niendo que el Ayuntamiento se muestre 
parte como coadyuvante tn el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto 
por varios bomberos contra el acuerdo 
de 5 de agosto de 1928, que aprobó los 
ascensos por examen de varios indivi-
duos del mismo Cuerpo. 
E l señor Cola se opone a la aproúa-
clón de este dictamen, porque cree que 
los exámenes se realizaron en condicio-
nes anormales. E l señor Arteaga dice 
que hay que afrontar este asunto de los 
bomberos, dada su extraordinaria im-
portancia; añade que este problema es 
la pesadilla de todos. 
Sostiene el alcalde, frente a estas 
opiniones, que los exámenes se realiza-
ron con toda equidad. 
Propone el señor González Llana que 
pase el dictamen al pleno de letradoó. 
Así se acuerda, por fin. 
Hay también celebrará sesión el ple-
no municipal. 
Asamblea de Dipu-
taciones en Sevilla 
E n la Diputación han facilitado la si-
guiente nota: 
"A la reunión celebrada ayer tarde en 
el despacho del presidente de esta Di-
putación, señor Salcedo, asistieron los 
presidentes de Barcelona, Zaragoza, Va-
lencia y Burgos, señores Milá y Camps, 
L a Sierra, Tarín y Torre, a más de los 
representantes de Lérida y Sevilla. Se 
dió cuenta de los siguientes asuntos: 
Primero. L a gestión hecha cerca del 
ministerio de Trabajo para relevar a las 
Diputaciones de consignar y responder 
de la cuota que a los Ayuntamientos 
menores de 10.000 habitantes correspon-
de aportar para el Patronato de forma-
ción técnica industrial, concretando la 
intervención de aquéllas a recaudar di-
chos fondos en la Caja Provincial. 
Segundo. De la situación en que se 
encuentra el servicio de dementes en la" 
mayor parte de las provincias, y conve-
niencia de recabar la representación de 
Estado actual de l a 
teoría de Wegener 
las corporaciones respectivas, para que! de funcionamiento, ciento y pico niños 
sea el Comité el que regule, con carácter I delincuentes trabajan hoy honradamente 
general, el precio de las estancias. A en diversos oficios. 
este efecto, se acordó reunir, en el díaj Todos los oradores fueron muy aplau-
de hoy, en esta Diputación, a todos los didos. 
representantes de las expresadas corpo-
raciones. 
Tercero. De acuerdo con el represen-
tante de la Diputación de Sevilla, el Co-
mité, integrado precisamente por la Me-
sa de la segunda Asamblea de Diputa-
ciones, reunida en 1927 en Barcelona, 
aocrdó que la convocatoria para la ter-
cera Asamblea, que ha de celebrarse en 
Sevilla, se haga por esta última Diputa-
ción, para el próximo mes de octubre, 
invitando a todas las Diputaciones de ré-
gimen común a que, antes del día 1 de 
junio, remitan a la de Sevilla el enun-
ciado de cuantos temas de discusión pro-
Boda 
Hoy se verificará el anunciado enlace 
de la señorita Rosario Novaies y Pela-
yo con don Francisco Urquijo y de Fe-
derico. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de una hija de los 
señores de Pidal (don Alejandro). 
Se impuso a la neófita el nombre de 
Marta. Fueron padrinos la condesa de 
Mieres y don Cástor Cañedo. 
Recepción 
E n el palacio de la duquesa viuda de 
C O N F E R E N C I A D E L P A D R E 
P E R E Z D E L P U L G A R 
C ó m o han evolucionado las 
locomotoras e l é c t r i c a s 
Hay trenes de 3.000 toneladas 
m á q u i n a s de 5.000 caballos 
E l reglamento ha sido ya elevado al Ministerio. Se ha comenzado a fara-
bajar en los laboratorios recientemente construidos. U n nuevo 
donativo de la señorita María Luisa Pelayo. 
Acerca de tan interesante tema di-
sertó anoche en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Central el ilus-¡ - ^ T a ^ Z b ^ d r ^ r v ^ c e p c l ó n : ESPAÑA VA A T E N E R D O S MIL 
tre catedrático y académico don Lucas ^arceni- se ai\ "^umuu uua t^cp^uu,, ^ . . rr -po^e c i CPTOICIPAHOQ 
Fernández Navarro, entusiasta partida-1 honrada con la presencia de su alteza; K U - O M E T R O S E L E C T R I F I C A D O S 
rio de la teoría de las translaciones,real la doña Isabel-
continentales, que ha tratado en va- Operación quirúrgica 
rías conferencias y publicaciones y fué Con regultado satisfactorio ha sido 
el primero en dar a conocer a los geó- | ada de apendicitis la bellísima se-
logos españoles. !ñorita María de la paz Qrdóñezr y Ro-
Inició su disertación con la abrevia- _ 
pongan, para que, en los meses de junio da exposición de la teoría de Wegener;™f.0*obled0' hl3a del eX mmistr0 ^ les). 
E l padre Pérez del Pulgar dió ayer 
una conferencia en la Asociación de 
maestros electricistas, con el tema 
"Transporte y utilización de la energía 
eléctrica" (Electrificación de ferrocarri-
y su comparación con las de la con-
tracción terrestre, la de los puentes in-
tercontinentales y la de la permanen-
cia de los océanos. 
Estudió después los argumentos geo-
désicos, geofísicos, geológicos, paleonto-
lógicos, biológicos y paleoclimatológi 
y siguientes, puedan fijarse en definitiva 
los asuntos de que ha de tratarse y pre-
parar la labor de la tercera Asamblea. 
Cuarto. Se trató de la situación de 
las Diputaciones adheridas, y se acor-
dó admitirlas en la Mancomunidad, si 
lo desean y solicitan. 
Quinto. Se dió cuenta de la fórmula 
convenida con el Banco de Crédito Local 
para la justificación de fondos. 
Sexto. E l señor conde de Montseny 
dió cuenta del proyecto en ejecución del 
Palacio de las Diputaciones en la Expo-
sición de Barcelona, cuya construcción 
se terminará en el próximo mes. 
Séptimo. Acordaron visitar al direc-
tor de Administración Local para inte-
resarle la aprobación de las conclusio-
nes de la anterior Asamblea. 
Octavo. Se dió cuenta de la resolu-
ción recaída en la instancia presentada, dr¿"Jon"e"n^ 
en el ministerio de Hacienda solicitando 
la revisión del cupo por recargos de de-
rechos reales y Timbre, petición que ha 
eos que abogan por la teoría wegene- ses de Casa Dalp y Valderrey 
riana y analizó una obra reciente de Fallecimiento 
Wegener en que éste demuestra que su; BARONEGA DE A revzatra ha nasado 
teoría está de acuerdo con la paleocli- ^ baronesa a 
matología. 
Por último, insistió en 
Marlan0' Restablecido! , ^ acuerdo del G o b i e r n o - c o m e n z ó -
al disponer la electrificación de 2.000 ki-
E l señor don Alfredo Baüer está res-116inetros de vía3 férrea3) haCe que mi 
tablecido del ataque gripal que ha 8U-|charla tenga más dual idad ahora que 
frido. Mucho lo celebramos. | cuando elegí los temas ante la invita-
Viajeros: ción de log organizadores jie este cur-
Han salido para Londres los marque-1 siiio. por otra parte, cabe señalar una 
coincidencia; hace exactamente medio 
siglo que fué inventada la locomotora 
eléctrica. 
Haré, pues, una breve historia y se-
sido concedida sin otra modificación que 
la de ser la revisión quinquenal en vez 
de trienal. 
Por último, también se dispuso que en 
la reunión de hoy, de presidentes y re-
presentantes, se dé cuenta de la gestión 
hecha respecto a la organización de las 
brigadas sanitarias, así como del fun-
cionamiento de las mismas." 
Homenaje a C o n c e p c i ó n Arenal 
E n el salón de conferencias del Tri-
bunal para Niños se celebró ayer un 
acto de homenaje a Concepción Arenal 
y de propaganda en favor del monu-
mento que va a erigírsele en Madrid. 
Don Alfonso Ayensa trató de cómo 
surgió la iniciativa del monumento y de 
la evolución del régimen penal. Inspi-
rada en las ideas generosas de Concep-
ción Arenal. Solicitó el apoyo de la 
Judicatura, Cuerpo de Prisiones y Ma-
gisterio. 
Don Luis Pidal dió cuenta de su via-
je de propaganda por Galicia. 
E l señor Jiménez Láa sostuvo la ne-
cesidad del monumento material v de 
otro espiritual de prolongación de su 
obra. E l monumento debe ser el altar a 
la mujer española. Califica de calumnia-
do al siglo XIX, siglo de libertades que 
produjo la gran mujer española Concep-
ción Arenal, dechado de caridad. Asien-
te al dictado de santa laica que un 
penalista ha aplicado a Concepción 
Arenal 
a mejor vida Fué apreciada por sus vir- ña]aré ^ntaj8iS e inconvenientes de 
las posibles ltude3 y caridtaHd- , la familia doliente ^ la tracción eléctrica 
relaciones del sial y sima, punto poco ienviamos sentiao Pásame. j Degde que SteVenson ideó la primera 
estudiado por Wegener. y al que el se-| E"*16"0 Í locomotora a vapor, mecanismo que ba-
ñor Fernández Navarro ha dedicado; E n San Sebastián se ha verificado elitió todos los "records" de velocidad, re-
varios importantes trabajos. Esta par- sepelio de la malograda vizcondesa de corriendo 14 kilómetros por hora, has-
te final de la conferencia, por su gran Bahíahonda de la Real Fidelidad, cons-|ta el año 1879 en que vió la luz el pri-
originaliclad, llamó, poderosamente la tituyendo una verdadera manifestación mer tranvía eléctrico, no vale la pena 
atención del selecto auditorio, que aplau- lde duelo, en la que tomaron parte todas (comentar ningún descubrimiento nota-
las clases sociales. |ble en la tracción eléctrica. L a primera 
Fimcral | máquina fué puesta al servicio público 
Ayer se celebró un funeral en la pa- en Berlín. en una linea urbana de 300 
rroquia de Santos Justo y Pástor por 
el alma del señor don Francisco Soria 
Martin, de grata memoria. 
E l Abate F A R I A 
cía del sabio geólogo español, 
"Estudio de los a l -




E n la Casa del Estudiante dió ayer 
una conferencia sobre "Estudio farma-
cológico de los alcaloides del opio", el 
alumno de la Facultad de Farmacia don 
Gerardo Zurbano López Dicastillo. 
Hizo una breve reseña del origen del 
opio, enumerando todos los alcaloides] SUAVE - LIMPIO 
conocidos que lo integran. Estudió las| Cura: Dolores - Reumas - Golpes 
propiedades más importantes de todoB} 5^v.v!v.°°ff. i i . 
estos alcaloides y la acción que ejercen 
sobre el organismo humano. Dedicó ex-
tenso capítulo a la morfina, estudiando 
con detenimiento todas sus propiedades 
principañmente su toxicidad y como con-
secuencia, los alcaloides que se emplean 
como antitóxicos. Finalmente habló de 
los estupefacientes. 
E l señor Zurbano fué felicitado. 
metros, con 3 HP. de potencia y a 1201 
voltios. Posteriormente apareció en Lis-
tenfeldt un tranvía más perfeccionado,! 
con fuerza de 15 caballos. A partir de' 
aquí el desarrollo de la tracción eléctri-
ca es grande y rápido hasta el punto de 
que da origen en los Estados Unidos, 
principalmente a la creación de las 
E m b r o c a c i ó n H é r c u l e s i g r a n d e s 4 comPañías eléctricas ante iai 
¡perspectiva de sano negocio. De 1880 a 
jl890 se fundaron hasta treinta compa-
iñías, a pesar de que entonces no eran 
i conocidas las tensiones altas para el 
Los profesores de las diversas espe-l 
cialidades fisicoquímicas han comenzadoj 
a trabajar en los nuevos laboratorios j 
instalados en el pabellón que, adosado: 
al viejo edificio universitario, se ha oons-, 
truído en la esquina de las calles de 
San Bernardo y Reyes, en el solar ccu-| 
pado antes por una casa propiedad del! 
marqués de Bendaña. Hasta ahora los 
catedráticos aludidos tenían desplazados 
sus centros de trabajo científico en la 
Junta de Ampliación de Estudios, en el 
Museo Velasco. Tanto los de este último 
lugar como otros de la misma Unlversi-I 
dad, de pésimo local, carecían de con-j 
diciones e incluso de mesas de trabajo i 
servibles. 
Ahora la Facultad ha presentado al| 
ministro el reglamento de un Instituto, 
de Física y Química, que se creará con| 
centro en el nuevo pabellón. L a Insta-1 
lación de éste es moderna y adecuada; j 
los laboratorios para catedráticos y 
alumnos disponen en cada mesa de upa| 
urdimbre de tubos de conducción dej 
agua, vacío, gases, etc. E n todos hay| 
chimeneas con aspiradores para los ga-! 
ses nocivos, y los demás elementos ne-j 
cesarlos. Sólo se ha preparado una cía-; 
se o sala de conferencias, con cierre, 
automático de persianas, gran mesa con 
conductos ocultos para hacer vec¿s de! 
chimeneas y con dispositivos "ad hoc"| 
para las diversas investigaciones. La ; 
edificación y el material, sin contar el¡ 
coste del terreno, ha costado entre me-j 
dio y un millón de pesetas. 
E l rector de la Universidad, •jeñor! 
Bermejo, nos facilita noticias de la ges-! 
tación del Instituto en proyecto. A pocoj 
de llegar al rectorado, ahora van a cum-] 
plirse dos años, se preocupó del destino i 
que había de darse al pabellón que se! 
estaba construyendo. Expuso su idea de; 
dedicarlo a laboratorios, a las tres F a -
cultades, Ciencias, Derecho y Filosoíía, ¡ 
que tienen su sede en el viejo caserón.! 
Obtuvo la unanimidad, gracias al des-
prendimiento de los Claustros de Filoso 
fía y Derecho, que renunciaron a la par 
te, aunque exigua, que les hubiera oo 
rrespondido de llegar a un aprovecha 
miento común; sacrificaron tales venta 
Bachillerato universitario 
E l lunes, 4 de febrero, a las tres de 
ia tarde, se celebrarán los exámenes de 
Bachillerato universitario, sección de 
Ciencias, para los alumnos de los Ins-
titutos de Segovia, Ciudad Roal, Cuen-
ca, Guadalajara, Toledo e Instituto 
Escuela. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
E »T £ transporte de la energía v, por consi 
U i a b e t l C O S , I N e t r i t l C O S , [guíente, la conducción de fluido no al-
G o t o s o s , E c z e m a s 
y demás enfermedades a causa de la 
impureza de la sangre, tres vasos de|to de lo3 sigtemas trifásicos, adoptados 
con éxito en el ferrocarril de Lugano 
canzaba más distancia de 30 kilóme-
tros. 
En 1902 se registró el gran adelan-
AGUADECORCONTF E l descubrimiento puso de manifiesto la ventajosa sustitución de las máquinas de 
en ayunas será vuestra cura. Pedir fo-| vapor por las eléctricas. Casi al mismo 
lletos y Memoria, i tiempo el profesor Mr. Lamí de Pitts-
^ t ! ^ . ^ ^ - ^ ! ^ u ] Í . J ! ^ S ^ ' I f o r g f r a quien conozco personalmente, 
ideó un motor monofásico, que tuvo 
también gran aceptación, sobre todo en 
Estiido general.—La depresión del At-
lántico continúa al Noroeste de Ingla-
terra, abundando en estas islas las nie-
t̂ "ttl" .. , , „ . . , ! blas. E n España el cielo está con bas-E l señor Mur, director de la Prisión ^ P y log vientos son ^ 
Celular, habla de la ciencia y de la sen-
sibilidad de la insigne penitenciarla, y 
hace un concienzudo estudio del régi-
men penal, y sus transformaciones. Sos-
tiene que siempre es posible llegar al 
alma del preso, enfermo porque en oca-
siones no ha oído hablar del bien. 
L a señorita Clara Campoamor ensalza 
el valor heroico, la firmeza de roca de 
Concepción Arenal, y al mismo tiempo, 
su delicadeza de lirio, su sensibilidad 
femenina, su amor al desgraciado. 
E l señor Doval describe los primeros 
años de la autora del "Visitador del po-
bre", y con esté motivo habla de los 
milagros educativos del Catolicismo, 
cuando no va cercenado—dice—por el 
limitado espíritu de derecha. Sostiene 
que Concepción Arenal es una santa, no 
civil—como se ha dicho—, sino religio-
sa, que en el transcurso del tiempo será 
elevada quizá a los altares; todos los 
canonizados se han compenetrado c^mo 
ella al dolor de la Humanidad. Me han 
encomendado hablar—añade—de Con 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS, 
DE VENTA E N 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
Para hoy 
Curso de Literaturas extranjeras.—Sa-
lón de grados de la Facultad de Filoso-
fía (Universidad).—5 t. Don Fidelino de 
Figueiredo: "Donjuanismo y antidonjua-
nismo en la literatura portuguesa." 
Instituto Hispano Americano (Plaza 
de la Villa, 2).—7 t. Don Carlos Pe-
reyra: " E l barón de Humboldt y Nueva 
España." 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9). 
7 t. Continuará la discusión del tema 
del doctor Márquez: "¿Cuáles han sido 
en estos últimos tiempos los verdaderos 
progresos en la operatoria de la cata-
rata?" 
Otras notas 
Revista de comisario.—La revista de 
comisario de febrero la pasarán los je-
fes y oficiales de plantilla no pertene-
cientes a Cuerpo y los pensionistas de 
las cruces de San Fernando y San Her-
menegildo, los días 1 y 2, y de once a 
trece, ante el comisario don Angel El i -
cepción Arenal y el abogado. L a insig- zondo, San Nicolás, número 2 (Comisa-
ne escritora no puede formar aboga-
dos, sino penitenciarios; el abogado pe-
nalista es un absurdo. Hay que conce-
bir el sistema penitenciario como un ré-
gimen curativo—de amor—, en el que 
debe permanecerse hasta llegar a la cu-
ración, sin fijar plazo. 
E l señor García Molinas, que habla a 
continuación del señor López Núñez, 
considera a Concepción Arenal como 
precursora de los Tribunales para Ni-
ños, cuyos beneficios están a la vista. 
ría de Transportes). Los jefes y oficia-
les transeúntes y con licencia, los días 
1 y 2, ante don Angel Elizondo y en el 
mismo local. Los de reemplazo y dispo-
nibles, los días 1 y 2, de once a trece, 
ante el comisario don José Cariado; las 
incidencias y resultas de dicha revista 
en la Pagaduría de Haberes de la pri-
mera región (cuartel de la Montaña), 
a partir del día 2, a las mismas horas. 
L a Zona de Reclutamiento número 1, 
día 1, a las doce. Los regimientos de 
reserva de Ingenieros y el Parque de 
Artillería, los días 1 y 2, a las trece y 
Gracias al de Madrid, en los pocos años doce treinta, respectivamente. 
r 
saiz de canos 
(STOMALIX^ 
LQ recetan ios médicos de las cinco 
partes de; mundo porque quita el 
dolor, iae acedías, ias diarreas en 
niños ) adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
ourande las enfermedades dei 
86 « t í o s ot- e x t r o 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes . 
Alemania. Más tarde se utilizan las ten-
siones elevadas a frecuencias muy ba-
jas y aparecen locomotoras de 1.000 ca-
ballos, como la de la línea que corta la 
Península Escandinava. Se establecen' 
luego grandes líneas eléctricas a corrí en-! 
te continua, sobrepasando velocidades de 
120 kilómetros hora. 
Trenes de 3.000 toneladas 
Un colosal avance lo dió en 1913 el 
ferrocarril de Butte-Anakonda, al servi-
cio de las minas de cobre mayores del 
mundo. Los trenes representan una ca-
pacidad de carga de 3.000 toneladas, con 
60 vagones arrastrados a cuádruple trac-
ción eléctrica, dos locomotoras en cabe-
za y dos en cola. 
Otro ferrocarril, también en los Esta-
dos Unidos, el de Vivían, destaca por 
su tráfico enorme, pues se calcula en 
60.000 toneladas de carbón diarias. Sus 
locomotoras solamente pesan 300 tonela-
das y tienen una potencia de 3.000 ca-
ballos, con 12 ejes-motores. 
Entramos en el perío4o de la máxima 
perfección en los años sucesivos. Fran-¡ 
cía electrifica a base de locomotoras mo-
notrifásicas. Lo mismo Inglaterra, la In-
dia inglesa, Chile, Brasil, etc. 
Hoy baten el "record" de la potencia 
las locomotoras A. E . G., en Alemania, 
de 3.500 caballos; la tipo B. B. C , de 
París-Orleáns, de 4.000 caballos, y la 
Oerlikon, en la misma línea, con 5.400 
caballos. j 
E l padre Pérez del Pulgar mostró a 
los espectadores por medio de la má-
quina de proyecciones, la formidable má-
quina Oerlikon, suspendida en una grúa 
gigantesca en los talleres de la casa 
¡constructora. 
i L a electrificación—continúa el confe-
I rendante—tiene sus ventajas y desven-
tajas. A primera vista aparecen como un 
I Inconveniente los gastos de instalación, 
porque abarcan tres aspectos que no co-
rresponden a ningún otro medio de loco-
!moción: el tendido de vía, la línea de 
contacto y las explanaciones. Sin embar-j 
go, este capital inicial tiene alta com-' 
pensación en el rendimiento y en el gas-
to posterior de energía. Entre las ven-¡ 
tajas figura la de recorrer un mismo 
espacio en menos tiempo con un mínimo, 
de energía, permitir rampas dobles quei 
en la tracción a vapor, hasta de 40 mi-j 
límetros. Por cierto que esta ventaja es1 
muy digna de tener en cuenta en Es - : 
paña, donde existen las rampas más 
pronunciadas de Europa. 
• • 
L a importancia de 
no echar humo 
L a ventaja de no echar humo es in-
negable. E n el puerto de Pajares, por. 
ejemplo, horadado por 70 túneles, ell 
humo llegaba a ser notablemente per-1 
judicial antes de la electrificación. Un | 
caso más práctico. Antes de 1916, laj 
estación de Nueva York Central, dé la; 
que salían 40 trenes por hora, consti-
tuía en su torno una gran demarca-
Cié* depreciada por el público. Nadie | 
quería vivir en los edificios próximos ¡ 
ante el ambiente irrespirable. Los sola-
res se ofrecían a precios muy. baratos. 
Pues bien, al sobrevenir la electrifica-
ción, la Compañía pudo pagar los gas-
tos con el producto de la venta de los 
solares que un año antes valían poco 
más de nada. 0 
Otras ventajas son la capacidad de 
tracción, puesto que las máquinas eléc-
tricas no tienen que dar la vuelta; la 
comodidad del personal, la menor fre-
cuencia de las reparaciones. E n un ac-
cidente, de locomotora de vapor suele 
estallar la caldera; este peligro des-
aparece en las eléctricas. Me contaron 
que una de éstas, en Dacoma, descarri-
16 y rodó por un terraplén. Los cinco, 
hombres que viajaban en ella no su- j 
frieron lesión grave y la locomotora, 
levantada con una grúa, volvió a ser 
asentada en la vía y reanudó la mar-
cha sin más reparación. E l freno reos-
tático es una estimable conveniencia 
por sus efectos y por sus consecuen-
cias económicas al no desgastar el ma-
terial. 
Parece inverosímil, pero son millares I 
las toneladas de polvo de acero que 
arrancan a las llantas los frenos de pa-
lanca a la acción del roce. 
Para terminar, el conferenciante ex-; 
pone las características de los tres sis-1 
temas de tracción eléctrica: trifásico, 
monofásico y corriente continua. Este 
último, "standarizado" ya, es er que 
va i adoptarse en España. 
jas para que se montaran laboratorios 
de Física y Química, cuyas puertas nu-
dieran ser abiertas al examen de los 
extranjeros. 
A la obra se han sumado varios do-
nativos para material. Entre otros, figu-
ran los de la señorita María Luisa Pe-
layo, sobrina del marqués de Valdecilla, 
de 15.000 pesetas, y otro de la Diputa-
ción de Madrid, de 8.000. 
Y a en funcionamiento los laborato-
rios, e investigando en ellos tres pro-
fesores de especialidades químicas y 
otros tres de físicas, pensó el señor 
Bermejo en el Instituto que aunase 
las dos ciencias hermanas, a base de 
la cooperación científica en las inves-
tigaciones que puedan rozar las diver-
sas especialidades. E l reglamento está 
ya aprobado por la Facultad y ha sido 
sometido al ministerio. 
Un matiz interesante ha querido 
señalar el señor Bermejo. E l Insti-
tuto autónomo, en su cometido cien-
tífico, aunque sometido a las delibera-
ciones de la Junta de Facultad, no po-
drá nunca separarse, divorciarse del 
"alma mater" universitaria. 
L a labor científica del centro tendrá 
eco en el "Boletín" que la Universidad 
ha comenzado a publicar; acogerá las 
Memorias e índices de trabajos mien-
tras no sea posible la aspiración de 
editar una revista propia del Instituto. 
E l material e instalaciones importan-
tes serán en su día fácilmente trans-
portables a la Ciudad Universitaria. 
Va a ser habilitada una sala de es-
tudio y lectura para los estudiantes con 
el correspondiente material bibliográfi-
co. Para el desarrollo de la obra espe-
ra el rector, no sólo de la cooperación 
del Estado, sino también de la par-
ticular. 
E l señor Bermejo se muestra opti-
mista en cuanto al resurgir universi-
tario y agradecido al apoyo del minis-
tro y del Gobierno. E l Instituto, nos 
dice, será el primero de ^sta natura-
leza en España. 
Los trabajos c i e n t í f i c o s 
Todos los especialistas, a más de 
otras investigaciones, han comenzado 
a laborar, cooperando en los trabajos 
para las tesis doctorales. Los labora-
torios no han de cerrarse al alumno 
que termina su carrera universitaria. 
E l profesor Moles, de Química in-
orgánica, se ocupa ahora con intensi-
dad en la revisión de pesos atómicos, 
labor que ya antes le había dado nom-
bre científico, y de volúmenes molecu-
lares; también trata de fortificar la re-
gla de preparación de cuerpos nuevos, 
de la cinética de descomposición de 
ciertos sobreóxidos... E l rector, catedrá-
tico de Inorgánica, trabaja con su ayu-
dante el profesor Blas en electrosínte-
sis orgánica, bioquímica, ácido nucleíni-
co—complejísima molécula, residente en 
lo más interno de la célula viva—, cu-
ya labilidad es causa de que se des-
morone fácilmente durante la investi-
gación. E l profesor Del Campo, de Aná-
lisis químico, investiga sobre métodos 
analíticos, volumétricos y granimétri-
cos, análisis colorimétrico y espectral, 
complejos inorgánicos. 
Los físicos son el doctor Cabrera, 
tan conocido sobre todo por sus tra-
bajos sobre Maquetismo, que se ocupa 
de la estructura de tierras y meta-
les raros y del origen y constitución 
de los elementos; Palacios, catedráti^j 
de Termología, que investiga acerca de 
la estructura molecular por los ra-
yos X. y el profesor Martínez Risco 
—Acústica y óptica—, que se halla ac-
tualmente en el extranjero y no ha 
podido señalar aún los temas princi-
pales de investigación dentro de su es-
pecialidad. 
Cursos sobre com-
bustibles l í q u i d o s 
En la sección de Química comenza-
rán en breve dos cursos del grupo b/. 
Uno a cargo del profesor del Instituto 
Escuela, señor Catalán, sobre "Estruc-
tura del átomo por el análisis de los 
espectros", y otro a cargo del rector, 
acerca de "Química del combustible lí-
quido". 
Este curso quizá sea aprovechado en 
parte para el que organiza con más 
amplitud el señor Bermejo, de acuerdo 
con los directores de las Escuelas de 
Ingenieros Industriales y de Minas, se-
ñores Morillo y Marín. 
C . A . M . P . , S . A . 
L a Compañía Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos, S. A., tiene el gusto 
de poner en conocimiento del público 
que el precio de la gasolina a partir de 
hoy sufrirá una baja de dos céntimos en 
litro. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 1 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
acostarse sin escribirle a Paula. L a carta, modelo de 
sencillez y de sinceridad, de sentimientos decía así: 
"Mi querida amiga: Hasta esta tarde no he tenido 
noticias de la cobarde agresión de que ha sido víc-
tima tu hermano, y me apresuro a expresarte mi más 
n é r g i c a protesta contra el villano hecho y a darte 
la seguridad de lo sinceramente que comparto vuestra 
pena. Mi corazón de buena y leal amiga está ahora 
más cerca que nunca del tuyo, que tan bondadoso y 
comprensivo ha sido siempre para mí. 
Papá y yo saldremos de Chailleuse en breve, dentro 
de algunos días, y en cuanto regresemos a Valbourg, 
mi primera visita será a tu casa, para informarme per-
sonalmente del estado de salud de vuestro amadísimo 
herido; pero mientras llega ese día te agradeceré, que 
si puedes, me escribas dándome algunas noticias. 
Adivino todo lo cruelmente que estás sufriendo es-
tos días y el dolor y la pena que te maltratan parece 
como ai me obligaran a quererte más. 
¡Oh!, te juro por mi honor que siento un gran 
desprecio, un odio reconcentrado por los cobardes, por 
ios viles que tienen la culpa de tu aflicción. ¡Los odio, 
ésta es la palabra!... Y sin embargo... no, no debo odiar, 
too debemos odiar a nuestros semejantes, por' grande 
íue sea el daño que de ellos hemos recibido... ¿Verdad, | 
f'aula, que nada justifica el odio? * 
Estoy segura de que si estuvieras a mi lado no ha-
brías consentido que saliera de mis labios esta terrible 
palabra, "odiar". E l odio, que es el móvil de tantos 
crímenes nefandos, no existiría si los hombres se ama-
sen los unos a los otros, con ese amor sublime que 
tu hermano recomienda... Pero este bello ideal de con-
fraternidad humana es incomprensible para los cora-
zones corrompidos... que dejándose llevar de sus egoís-
mos y de sus pasiones... no vacilan para saciar sus 
malos instintos en recurrir a la más cobarde y baja 




...Germana de Lhormond leyó y releyó la carta que 
acababa de escribir, y que no lograba satisfacerla del 
todo. Habría deseado pregonar en otros términos, con 
otras palabras, el íntimo y sincero dolor que le produ-
jera ía infame agresión de que había sido víctima Ber-
nardo de Corviel... pero no podía. L a pena le oprimía 
el pecho y apenas la dejaba respirar. Sólo Dios sabía 
lo que estaba sufriendo, desde el momento mismo en 
que había tenido noticias del crimen perpetrado a las 
puertas de Valbourg. ¿ E r a posible que amase a Bernar-
do de Corviel, que estuviera enamorada del hermano 
de Paula hasta aquel punto? 
¿Por qué se había interpuesto aquel joven en el ca-
mino de su vida? ¿Por qué habla consentido ella que 
se apoderara de aquel modo de su corazón? ¿Podría 
recuperarlo... podría volver a ser dueña de sí misma? 
Germana de Lhormond había gustado ampliamente 
los mil placeres que constituyen la felicidad de buen 
número de jóvenes, principalmente de las que perte-
necen a las clases sociales elevadas; había saboreado 
la dulzura de los grandes éxitos mundanos, de los triun-
fos deslumbradores; se había dejado envanecer con el 
halago de admiraciones mal disimuladas; nadaba en 
el lujo y en la opulencia... y sin embargo, se confesaba 
íntimamente que no estaba en los placeres, ni en los 
éxitos, ni en los halagos y adulaciones, la vida, la ver-
dadera vida, esa vida interior y cristiana, que tan a 
menudo evocaba Paula magnificándola. 
Tampoco tenían secreto alguno para Germana los 
goces intelectuales. Las artes, la literatura, la música, 
la belleza, en fin, bajo todas sus formas había hecho 
vibrar su alma exquisita y sensible en múltiples oca-
siones. Se había deleitado con la lectura de los mejo-
res autores, había rendido el homenaje de su admira-
ción ante las obras maestras de la pintura y de la es-
cultura, guardadas en los museos; se habla dejado 
arrullar o arrebatar por las más bellas páginas musi-
cales, había satisfecho el capricho vanidoso de tratar 
a no pocos artistas célebres... ¡pero habían sido tan 
poco durables, tan efímeros los instantes de dicha que 
le habían proporcionado todas aquellas emociones ar-
tísticas!... L a vida no estaba, pues, en los goces estéti-
cos por puros y elevados que fuesen. 
Otras veces se había dado a pensar en un porvenir 
risueño, lleno de venturas, complaciéndose en evocar 
en su Imaginación juvenil la figura de un hombre to-
do perfección, que vendría un día a buscarla para po-
ner su persona y su vida al servicio exclusivo de su 
felicidad, de la felicidad de Germana... pero cuando des-
pertaba de su sueño, cuando se desvanecía la quimera 
que se habla empeñado en forjarse, comprendía que 
tampoco en este egoísmo, aun viéndolo realizado, es-
taban la vida ni la dicha a que aspiraba... 
L a dicha, la verdadera dicha, la poseía Bernardo de 
Corviel en sí mismo, en su alma; esplendía en su per-
sona, emanaba de todos sus actos... y él solía encerrar-
la en la fórmula de dos palabras tan sencillas como 
vulgares: abnegación, deber. 
¡Ah! ¿Por qué no sentía ella también, como Bernar-
do, inflamado su corazón por ese soplo divino, capaz 
de desligar las almas de las puerilidades mezquinas y 
deleznables de esta mísera tierra, por ese soplo divino 
que lleva a las almas hasta el sa^ificio sublime y so-
brehumano ? 
Instintivamente, Germana de Lhormond se levantó 
y fué a arrodillarse ante el Cristo colgado en su alco-
ba, a la cabecera del lecho. En aquel momento pen-
saba en el hermano de Paula, en Bernardo de Corviel, 
que víctima inocente del ideal que defendía, y en aras 
del cual habría sacrifleado mil veces la vida, gemía en 
el lecho del dolor, llorando la ingratitud de aquellos 
cuyo bienestar buscaba. 
—¡Dios mío!—murmuró la joven juntando las ma-
nos en actitud implorativa—. ¡Conservadle la vida, pa-
ra que pueda seguir trabajando por vuestra gloria, 
para que pueda continuar consagrado a* la defensa de 
vuestra causa! Señor, si es que necesitáis una vida, 
tomad la mía, que para nada sirve, y que yo os ofrezco 
de todo corazón!... 
C A P I T U L O I X 
Por la buena senda 
Mayo tocaba a su fin, y las promesas de la prima-
vera comenzaban a tener plena realizaci<ki en la na-
turaleza. E l aire, apenas agitado por la brisa, traía en 
oleadas acariciadoras los perfumes exquisitos de los 
bosques, llenos de verdura y de los vergeles floridos; 
las alondras prendían sus trinos en el espacio, persi-
guiéndose bajo el manto azul del firmamento; el sol 
ponía una franja de fuego en la línea imprecisa y le-
jana del horizonte. 
Hay quienes creen, en determinadas ocasiones, que 
el espectáculo que ofrece el campo puede llegar a fa-
tigar los sentidos; pero nada es más Inexacto; la con-
templación de la naturaleza no sólo no cansa, sino que 
cautiva más y más el alma humana, porque la deco-
ración que el campo nos ofrece cambia a cada ins-
tante y adquiere de hora en hora y de* minuto en minu-
to, una variedad infinita de formas, de colores, de ma-
tices. 
Por otra parte, todo en la naturaleza se armoniza 
perfectamente con el alma humana, cualquiera que ¿ea 
el estado de espíritu en que nos encontremos. En el 
dulce y melancólico paisaje campesino, en la decoración 
soberbia y majestuosa que nos brindan las altas monta-
ñas, en el cuadro risueño del valle, en el espectáculo 
sobrecogedor del mar bravio, hallamos siempre las emo-
ciones y las simpatías que nuestro espíritu apetece y 
necesita, porque la naturaleza sabe presentársenos ba-
jo aquellos aspectos que más gratos han de ser a 
nuestros ojos, como sabe hablarnos el lenguaje que 
nuestros oídos desean escuchar. 
Lo mismo el canto del pájaro que el rumor del agua 
del regato o que el murmullo de la brisa a través de 
la fronda; lo mismo el rocío depositado sobre las hojas, 
que las flores a medio abrir, o que las ramas de los 
árboles, parecen decir al caminante lo que el caminante 
ansia oír; el rocío une sus lágrimas a las que brotan 
de los ojos del que llora y sonríe a quien demuestra 
gozo; el pájaro consuela con sus gorjeos el pesar del 
que está triste, y saluda con sus trinos la alegría de 
quien tiene motivos para reír; la flor está siempre dis-
puesta a cambiar una mirada afectuosa con quien la 
contempla, y parece como si en todo momento le re-
pitiera al hombre: 
—No dudes de mí ni desconfíes de mi afecto. Conoz-
co todas tus emociones, hasta las más Intimas, y las 
comparto. 
Germana de Lbormond sentía, aunque muy confu-
samente, todas estas cosas. 
Como en Chailleuse vivía una existencia más sencilla, 
menos brillante e inquieta que en Valbourg, le quedaba 
tiempo de sobra para entregarse a largas y fértiles 
meditaciones. 
Aquella radiosa mañana, toda luminosidad y perfu-
mes, había salido de casa, dejándose penetrar por la 
Inefable paz que emanaba de todas las cosas, y por el 
encanto Irresistible del florido mes. Al llegar a un re-
codo del camino, apercibió a un lado, no lejos de un 
(Continuará.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,50). 75.30; E (75.50). 75.35: D 
(75,35), 75.35; C (75.35). 75,45; B 
(75,35), 75,45; A (75.35). 75.45; G y 
H (75,35), 75,30. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(87,50). 87.05; E (87.30). 87.20; D 
(87,90), 87,80; C (89.30), 89,30; B 
(89,30), 89,30; A (90.95). 90,70; G y 
H (93,50), 94. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (82,50). 82,50; B (82,50), 82,50; A 
(82,50). 82,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.--
Serie C (95,15). 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917. 
Serie E (94), 94; C (93,80), 93,95; B 
(94), 93,95; A (94), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926. 
Serie C (102), 102; B (102), 102; A 
(102), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102), 102.15; 
E (102,05,), 102,15; D (102,20), 102,15; 
C (102,20), 102,15; B (102.20), 102.15; 
A (102.25). 102,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie C (91,20), 91.15; 
B (91.20). 91.15; A (91.20). 91,15. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (95). 95.25; C (95.10), 95,25; 
B (95,10), 95,25; A (95.10). 95.25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100—Serie 
F (74,60), 74,50; E (74,60), 74.50; C 
(74,65), 74,50; B (74.65). 74.50; A 
(74,65), 74,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
A (91,75), 91,75. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101,25). 101.25; B (101,25). 
101.20; 4 y medio por 100. A (96), 96. 
AYUNTAMIENTOS.— Empréstito de 
1914 (92,50), 92,50; Mejoras en el sub-
suelo (98), 98; Ayuntamiento de Sevilla 
(98,75), 98,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1925, mayo 
(100,50), 100,25; Tánger a Fez, primora, 
segunda, tercera y cuarta (102.25), 
102,25. 
RANGO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92,75), 92.50; 
Cédulas, 5 por 100 (100.90), 100,90 ; 6 
por 100 (113,75). 113.75. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,75). 102.40; 5 50 
por 100 (99). 99; inter prov. (94,15). 
94,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,68), 2.68; 
Obligaciones Marruecos (94). 94. 
ACCIONES.—Banco de España (586). 
585; Hipotecario (503). 503; Central 
(207), 210; fin próximo (209), 210; Cha-
de, A, B y C (698), 699; Mengemor 
(272,50), 273; Telefónica (102), 102; Mi-
nas Rif, nominativas (590), 585; Duro 
Felguera, fin próximo (79). 79; Los 
Guindos (102). 102; Tabacos (238). 
239; Unión y Fénix (454). 452; Petró-
leos (145), 146,50; M. Z. A. (588), 587; 
fin próximo (591), 591,50; Nortes (625), 
624; Tranvías, 143; fin próximo (144), 
143,75; Azucareras ordinarais (60,50), 
60,75; fin corriente (60,50), 61; fin pró-
ximo (60,75), 61,25; Cédulas beneficia-
rías (145), 141; Explosivos (1.135), 
1.147; fin próximo (1.140), 1.148; ídem 
alza (1.162), 1.170. 
OBLIGACIONES . — Hidroeléctrica. 6 
por .100, serie B (94), 94; ídem, serie D 
(94), 94; Chade, 6 por 100 (103), 103,50; 
Sevillana, octava (101), 101; Eléctrica 
Madrileña, 5 por 100 (101,10). 101,25; 
Minas del Rif, bonos C. (101), 101; Na-
val, 6 por 100 (103,35), 103,50; Transat-
lántica 1922 (104,25). 104; Asturias, 
primera (74.25), 74,15; Valencia-Utiel 
(72,25), 71; Valencianas, 5 y medio 
(101,35). 101.35; M. Z. y A., primera 
(340), 340; ídem, segunda (390,25), 
390.25; G, 6 por 100 (103.40), 103,25; 
Medina (67,25), 62,50; Córdoba a Se-
villa (339). 337; Madrileña de Tranvías. 
6 por 100 (105,25). 106; Azucarera sin 
estampillar (81.75). 81.75; Bonos Azu-
carera, int. pref. (95,75), 95.75. 
Monedas Precedente Oía 81 
Francos 24,70 24,30 
Libras 30,44 30,20 
Dólares 6.295 6,23 
BARCELONA 
(Botan) 
Nortes, 124,90; Alicantes, 117,85; An-
daluces, 88,15; Banco Colonial, 127,65; 
Chades, 699; Explosivos, 227,50; Minas 
del Rif, 124,50; Filipinas, 377; Felgue-
ras, 78,50. 
« » « 
BARCELONA, 31.—Francos, 24,50; 
libras, 30,30; marcos, 1,49; liras, 32,70; 
belgas, 87; suizos, 120,25; dólares, 6,25. 
Interior, 75,55; Nortes, 125,10; Ali-
cantes, 118,05; Chades, 698; Andaluces, 
88; Coloniales, 128,70; Aguas, viejas, 
207,50; Dock, 27,25; Filipinas, 377; 
25,5925; marcos, 608,75; belgas, 355.75; 
florines, 1,025; liras, 133,85; leí, 15.35; 
francos suizos. 492. 
ROMA 
Pesetas, 308,08; francos, 74,66; LDras, 
92,62; francos suizos, 367,48; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 71,25; Littorio, 82,20; Banco de 
Italia, 2.260; ídem Comercial, 1.479; 
ídem de Crédito Italiano, 880; ídem Na-
cional de Crédito, 532; Fiat, 662; Gas 
Torino, 291; Eléctricas Roma, 807; Me-
talúrgicas, 168; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 615. 
Z U R I C H 
Chades, A, B. C, 290 y 289,50; ídem 
D, 582; ídem E , 560; Bonos, 101.25; Se-
villanas, 688; Guadalquivir Fundación, 
165 próximo; acciones. 200. 
B E R L I N 
(Badiognunn eapeoiaJ «le BL DBBATE) 
Pesetas, 66,93; dólares, 4,21; libras, 
20,423; francos, 16,45; coronas checas, 
12,464; mllrels, 0,503; escudos portugje-
ses, 18,60; pesos argentinos, 1,777; flo-
rines, 168,79; liras, 22,04; chelines aus-
tríacos, 59,175; francos suizos, 81,01. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,95; francos, 3,9075; ilorab, 
4,8477; francos suizos, 19,23; liras, 
5,2337; coronas noruegas, 26,65; flori-
nes, 40,07; marcos. 23.74. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el salón de liquidaciones del Ran-
eo, los particulares lian tratado: 
Explosivos, a 1.137, 38, 40-42, 45-48, 
44, 40, 42, 47, 46 y 1.147 fin próximo. 
Chades, a 703; Alicantes, 590; Nor-
tes, 625,50, y A. Ordinarias, 60.50. To-
do fln próximo. 
# * » 
Mucha pesadez en loa Fondos públi-
cos con tendencia a la flojedad. Del 
Interior, las series altas pierden quin-
ce y veinte céntimos y las otras ga-
nan 0,10. 
E l Exterior abandona de 0,10 a 0,15. 
E . 1920 pierde 0.15. E l 1927. sin im-
puestos y con impuestos, retrocede 0,05. 
E l 3 por 100 1928 pierde también quin-
ce céntimos. Los gana el 4 y medio 
por 100 y repiten los demás títulos^ 
Ferroviaria sostenida a precedente. 
Firmes los municipales y los garan-
tizados. 
E n el grupo bancario el de España 
cierra a 585 con pérdida de un duro. y í ^ r t a r ¡ 2.820. Las Mineras Setolazar 
el Central pasa nuevamente a 210 des-̂  aron a 125 127 128 pegetag Ter. 
de 2?n"ñaí c ^ m f s e el rePart0 (de 10 minaron demandadas a 127 por 100 de dividendo como preveníamos 
documentos, detenidos 
Se dedicaban a embarcar clandesti-
namente a todo g é n e r o de 
malhechores 
brada, las acciones del Banco de Espa- i»» 1 f í *t* 1 
ña operaron a 583 duros y medio Las HUCllOS 1 dlSlllCEflOrCS 06 
del Banco de Bilbao se ofrecieron a 
2.220 pesetas. Las del Banco de Vizca-
ya tuvieron demandas a 1.900 pesetas 
y ofertas a 1.925. Las del Banco His-
panoamericano se ofrecieron a 225 por 
100. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
624 pesetas. Los Alicantes tuvieron 
ofertas a 590 pesetas. Las Hidroeléctri-
cas Españolas, viejas, operaron a 199. 
200 y 199 duros. Cerraron con ofertas a 
199. Las nuevas tuvieron ofertas a 185 
duros. Las Ibéricas, viejas, operaron 
con ofertas a 670 pesetas. Las acciones 
nuevas operaron a 645 pesetas. Las no-
vísimas bicieron operaciones a 310 pe-
setas. 
Las Electras del Vlesgo operaron con 
ofertas a 620 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con derecho a cédula, se ofre-
cieron a 200 pesetas. Las ordinarias se 
Jtíinandaron a 150 pesetas y hubo ofer-
tas a 175. Las Sota y Aznar se deman-
daron a 1.245 pesetas y hubo ofertas 
a 1.260. Los Nervlones se solicitaron a 
720 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas se ofrecie-
ron a 365 pesetas. Los Petróleos ope-
raron con ofeitas a 145 duros. Las Pa-
peleras se ofrecieron a 186 duros y me-
dio. Las Resineras operaron a 70 pese-
tas a fin de febrero y a 73 y 72 al con-
tado. Cerraron ofrecidas a 72. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.140 pesetas al contado y a 1.147,50 
a lin de febrero. Terminaron con de 
mandas a 1.140 al contado y a 1.150 a 
fln de febrero. Los Alcoholes operaron a 
1.550 pesetas. Las Telefónicas estuvie-
ron solicitadas a 102 duros. 
Los Altos Hornos se pidieron a 184 
duros y se ofrecieron a 198. Las Side-
rúrgicas del Mediterráneo operaron a 
126 duros al contado y a 127,50 a fin de 
febrero. Cerraron ofrecidas a 126,75 
Las acciones de Babcock Wllcox tuvie-
ron demandas a 123 duros y ofertas 
a 125. 
Las Felgueras se ofrecieron a 78 du-
ros y medio. Las Constructoras Nava-
les, serie blanca, se ofrecieron a 121 
duros. Las Minas del Rif, arciones al 
portador, se ofrecieron a 620 pesetas. 
Las acciones nominativas tuvieron ofer-
tas a 590 pesetas. 
Las Dícido operaron con demandas a 
1.020 pesetas, en alza de 14 duros sobre 
el cambio de ayer. Las Mineras Setola 
zar operaron a 2.800 pesetas al contado 
y a 2.810 a fin de febrero. Cerraron con 
en nuestra información de días atrás. 
Las Eléctricas y los Monopolios me-
joran. Chades pasan de 698 a 699; Men-
gemor, de 272,50 a 273; Tabacos, de 
238 a 239, y Petróleos, de 145 a 146,50. 
Los "ferros", decaídos. Alicantes y 
JUNTA G E N E R A L D E L A R E S I N E R A 
B I L B A O , 31.—Bajo la presidencia del 
marqués de Buniel se celebró la Junta 
general de la Unión Resinera Española 
para aprobar la emisión de 32 acciones 
preferente, al tipo de 250 pesetas. Asls-
Nortes ceden un punto al contado, ee-itieron .325 accionistas, que representa-
rrando a 587 y 624. Tranvías bajan unjban un total de 110.000 acciones. E l 
cuartillo. Las Azucareras ordinarias, presidente dló cuenta de la labor de la 
fluctúan alrededor de un cuartillo. Hoy i ponencia y de las ventajas que el Con-
lo han adelantado para quedar a 60,75. i ggjo espera encontrar con la emisión. 
Los Explosivos reaccionan y pasan]Con lo que su misión se desenvolverá 
de 1.135 a 1.147. E l cierre, al próximo, mejor. 
L a Junta aprobó la emisión, por sus-
cripción directa, desechando el seguro 
ofrecido por el Consorcio emisor Banca 
L a depresión de la peseta aparece .rio. Estas acciones tendrán un Interés 
aminorada en 0.40 los francos, 0,24 las del 7 por 100 anual, que se acumulará 
libras y 0,06 los dólares. 
« • * 
Ultimos cambios entre particulares: 
Alicantes, 590. Nortes, 625 dinero. 
ha sido 1.148, con ventaja de 8 pese-
tas. 
« » M 
Atento el director general de Según 
dad de las frecuentes fugas y evasiones 
que Individuos reclamados por los Tri-
bunales realizaban en diferentes puertos 
del litoral Cantábrico, singularmente en 
Vlgo, Coruña y Gljón, encomendó al co-
misario jefe de la División de Ferroca-
rriles don Ricardo Castro Peinó, que rea-
lizara las Investigaciones necesarias para 
la práctica de este servicio. 
Encargado del servicio el Inspector de 
la Brigada Volante de Ferrocarriles don 
Juan Alfaro Berges y los agentes don 
Julián Carlavilla, don Francisco Hora-
cio Iglesias, don Daniel Murga, don Josc 
Cordero y don Francisco Mas, se pusie-
ron a las órdenes del juez de Instruclon 
de Villaviciosa de Asturias, que instruía 
un sumario por falsedad de documento.--
de embarque, y han logrado detener a 
un número cons derable de agentes fal-
sifleadores, interviniendo documentos, se-
llos y otros varios efectos de los que 
empleaoan para embarcar a toda clase 
de Individuos, con destino a los puei-
tos de América. 
Ha sido el juez de Villaviciosa. flon 
Fernando F . Campa, con los policías a 
sus ordenes, quienes han dado una oa-
tida en todos los puertos del Norte, a la 
banda de agentes falsificadores, que ex-
pendían documentos falsos, mediante 
cantidades fabulosas, que, aparte de acre 
cantar su fortuna, eran constante incen-
tivo para jóvenes incautos, propensos i 
una emigración inconsciente. 
Las primeras investigaciones descu 
brleron a varios agentes de Compañías 
de Navegación, que se dedicaban a faci-
litar documentos falsos para embarcar 
con rumbo a América, de cualquier per-
sona, aunque estuviera reclamada pol-
ios Tribunales de Justicia. 
E n el pueblo de Piedras ülancas, cer 
cano a Avilés. había un individuo lla-
mado Francisco Fernandez y iVernandez 
que se dedicaba a este negocio. 
E l inspector, señor Alfaro, designó a 
un agente, que logró cartas y contrase-
ñas para sus "compinches" de Vigo y 
Coruña, aparte una carta que, traída al 
gabinete fotográfico de la Dirección ge-
neral de Seguridad, servia de presenta-
ción para lograr un pasaporte en L a 
Coruña, mediante el pago de cantidades 
que los agentes entregaron como anti-
cipo del pasaporte, y con objeto de lo-
grar la perpetración del delito de fal-
sedad. Esta carta del Francisco, cono-
cido en la región por el "Pacho", entre-
gada por la cantidad de 700 pesetas, pre-
via una entrevista en el café de la Paz, 
de Oviedo, y dirigida a un tal Eduardo 
López, dueño del hotel Oriental de L a 
Coruña, sirvió para dar cima a los tra-
bajos del juez de Villaviciosa y de los 
policías, que pronto cayeron en los puer-
tos gallegos deteniendo a un gran nú-
mero de personas complicadas. 
Fué detenido el dueño de la fonda 
"La Orensana", Constantino Vidal Se-
quelros, en la calle de Martín Codas, nú-
mero 7. A los fines del servicio, la Po-
licía hizo aospedarse en la fonda ya ci-
tada, a un individuo que, habiéndose 
fingido perseguido por la justicia, soli-
cité un pasaporte, a lo cual se compro-
metió el llamado Constantino, por la 
cantidad de 1.600 pesetas. 
Por las Investigaciones realizadas, se 
tuvo la certeza que en el barco que sa-
lía al día siguiente, iban a embarcar 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J , 7. 426 
metros).—11.45. Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12. Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. 
Bolsa del trabajo. Programas del día.— 
12.15. Señales horarias. — 14. Campanadas. 
Señales horarias. L a orquesta de la esta-
¡tación: "Leonora" (obertura). Beethoven; 
"Largo", Haendel; " L a Bohemia" (fanta-
sía) , Pucclnl. Intermedio literario. L a or-
questa: "Los cadetes de la reina" (fanta-
sía) . Luna. Revista cinematográfica. L a or-
questa: "Lonely nlghts In Hawai" (vals), 
Seaman; "Blumenspreche" (fox), Nelson. 
Boeltln meteorológico. Bolsa de trabajo. In 
formación teatral. L a orquesta: "Garln" 
B E N E F I C I O S E N L A A. E . G. 
ÑAUEN, 31—El balance de la Com-
Chades, 700. A. ordinarias, 61,50. Ex-
plosivos, 1.151; todo fin próximo. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A PROXIMO 
Telefónica, 0,50; Alicantes (2,75), 
2,50; Nortes (2,50), 2,50; Explosivos 
(6,00), 6,00. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS DE!Pañía eléctrica A. E . G. acusa un be-
UN CAMBIO neficio neto de 16 millones de marcos. 
Interior, serles E y D, 75,30 y 75,35; ^ontr* 12 millone1s el ^ Pasado- E1 
serles A, B, y S, 75,30 y 75,40 Cédu- 9 o n f J ° Propone el reparto de un divi-
las HiPo¿ecárlas, 5 por 100. 101 y 100,90.|dendo del 8 Por 100' como en 1927-
Banco Central, 208,50, 209 y 210. [ 
Cédulas Beneficiarías Azucarera. 142 . n * J 1 n 
y 141; Explosivos, contado, i.i42, i.i5o. L o s P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r 
al fondo de reserva y será remuneradoi j otros emigrantes, también con documen-
para" el dividendo. taclón falsa. Entonces la Policía comen-
ir^KrrrA nrrr\ ÍXT^T ir-o zó a verificar una revisión en las ofl-
V E N T A D E ORO I N G L E S ciñas de la Compañía de Navegación, a 
L O N D R E S , 31.—El Banco de Ingla- la que pertenecía el vapor "Gelma" que 
térra ha vendido oro en barras por va- dió Por resultado la Incautación de va-
lor de 3.385 libras esterlinas. " f̂. Pasaportes falsos. 
•cm Ar. i~ ,',in^ow^v,+„ , Simultáneamente se realizo un regls-
t0tal ™ 0 "K™*™**'* exportado tr0 en la fonda . . ^ orensana". dete-
se eleva a 5.000 libras esterlinas. nlendo a seis Individuos de nacionalidad 
Oficiales de Gobernación.—Primer ejer-
cicio—Ayer tarde aprobó el primer ejer-
cicio' el opositor número 147, doña Virgi-
nia Costales Rodríguez, 18,95. 
Hoy actuarán del 156 al 200 en ulti-
ma vuelta del primer ejercicio. 
E l segundo ejercicio en único llama-
miento dará comienzo al día siguiente 
de finalizar el primero. 
Cuerpo de Sanidad.—Se convoca a 
concurso para la provisión de las si-
guientes plazas, vacantes en la planti-
lla del Cuerpo de Sanidad Nacional: ins-
pectores provinciales de Málaga y Te-
ruel- Inspector regional del Campo de 
Gibraltar; directores de los puertos de 
Ferrol, Denla, Corcublón, Iblza, 
MAS DE 30 MILLONES 
El ministro de Economía anunrh 
nuevas orientaciones * 
Ayer pi \ :idió la s e s i ó n plenaria 
de la Junta Consultiva 
Bajo la presidencia del conde de 1 
Andes, celebró ayer sesión plenaria 1 
Junta Consultiva del Crédito Agricoi 
en el salón de actos del ministerio H 
ta); "Thals" (mediiaclón), Massenet; "Ma-gado del laboratorio ^ a Enfermena 
Victoria Eugenia de Madrid y ayudan-
te del Servicio Epidemiológico Central. 
Ingenieros subalternos.—Se anuncian 
las vacantes de tres plazas de Ingenie 
• Malaga, _ 
(sardana), Bret6n.-15.25. Noticias de Pren- Mazarrón, Motril l a m ° s . . y j 1 ^ " ' 
s a . - l í ) . Campanadas. Bolsa. " L a gazza la-director de a es tac ión sanitaria de LajFomento 
dra" (obertura), Rossini; "Tosca" ( fanta - |L ínea; subdirectores de los puertos de, A la r e m ú ó n as is t ió el direct 
sía en dos partes), Pucclnl (para orques- Mahón, Sevilla-Bonanza; medico encar- raj de Agricultura, don José V i c e n t f j ! " 
" - gado del laboratorio de la ü i n i e r m e n a n**, 
drlgal", Slmonetti (para violoncello y pía 
no); " L a Walkyrla" (el fuego encantado), 
Wágner; "Dos valses", Waldteufel (para or-
questa); "Aires bohemos". Sarasate (para 
violln y orquesta); "Caballería ligera" 
(obertura). Suppé (para orquesta).—20, E l 
turismo como industria nacional.—20.25, 
Noticias de Prensa.—22. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Retransmisión de la 
ópera "Trlstán e Iseo". de Wágner, del L i -
ceo de Barcelona. E n los intermedios, R a -
quel 
che, presidente de la Comisión EiepiV 
Uva del Servicio Nacional de Crédit 
Agrícola, y casi todos los vocales au 
componen la Junta. 4 e 
Después de aprobada el acta_ de ]a 
, señor LA. 
pez Casanova, dló lectura a la Memoria referente al ejercicio de 1928, que n,. anuncian - '.Hue «ofc 
ro subalterno en la plantilla global tie|sesión anteriori el secretarlo s e ñ o r i l 
las Jefuturas de estudios y construccio-lT^„ ^ « . n n ™ HI* I ^ H . - O „ í„ w Lñ-
nes de ferrocarriles. 
Ingenieros de Montes.—Se Momes.-ae anuncm» rec¡ó la aprobac¡ón unánime del niZ" 
z 1^„si?u.1!!lteJS. V ^ ? l ! ' L a actuación del Servicio Nacional 
1 
acompañada al plano por el maestro Gue-V .^0?r°ñ<i;i1 ""^"^.^ LTHOI r e s - 12516 0¡rg$numo va ensanchando ^ 
en el Cuerpo de ingenieros de M o n t e s : ¡ ^ ^ — ¿ - ^ 
Una de Ingeniero jefe de los distn^' 
r cantará diversas canciones, j forestales de Ciudad Real, Guadalajaia|rándo]o con la de los ejerciciog ant~^ 
de secretario del ^on- res_ £ S T E organis o va ensanchando A . 
rrero.—24, Campanadas. Noticias de últi-
ma hora. Música de baile, de Palermo.— 
0,30, Cierre. 
Hadio España ( E . A. J . 2. 396.30 me-
tros).—De 17 a 19. Orquesta: " L a gruta de 
Fingal" (obertura). Mendelssohn. Santo-
ral. Orquesta: "Alma de Dios" ( fantas ía) . 
Serrano. Selección de "Mañanita de San 
Juan", de Fernández del Villar, por el cua-
dro artístico de la estación. Orquesta: 
"Rapsodia 'en do", LUz. Cotizaciones de 
Bolsa. Sección de caridad. Noticias de úl-
tima hora. Orquesta: "Saltar y bailar" 
(jota gallega). Abad. Cierre. 
i s t r i t o s j ^ ^ a * 0 ^ 
réstales de Ciudad Real, Guadalajara _^_J„1 ,„ . . . . . . . . c o m p a -
Logroñc; una  t l  l C -
sejo forestal (Madrid); dos de jefes del manera considerable su camoo H! 
Servicio Central de deslindes y catalogo lODf>raciones ,0 que implica no ^ ^ 
(Madrid); una de jefe del distrito f o r e s - ^ convencimiento de las entidad 
tal de Madrid; una de ingeniero jefe de,a arias de la misión realiza v i 
la cuarta división hidrológico forestal .vicio ta e, Crédito Agr¿ * 
(Madrid); una de ingeniero jefe de los in0 tamb=én el eSpintu de corr^Doni' 
distritos forestales • de Falencia, Ponte-
vedra-Coruña, Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias). Tarragona, Teruel y Valen-
cia. 
Estas plazas han de cubrirse con In-
genieros jefes del Cuerpo de Montes que 
estén en servicio activo. 
Una de ingeniero subalterno de los 
distritos forestales de Avila, Burgos, Lé-
rida y Sección de Montes del ministe-
rio; una d"1 profesor auxiliar de la Es 
espíritu de corresponsal 
bilidad que se Inicia en el campo. op¿ 
nléndose a la creencia general de que un 
exagerado Individualismo no permitiría 
la formación de cooperativas de crédi. 
tq en el agro español. 
No sólo los Sindicatos y las Federa-
ciones de los mismos acuden en mayor 
número a solicitar préstamos del Es-
tado, sino que también se crean coope. 
ratlvas de producción y ñnalidad exclu. 
jivamente agrícola, cuales son las viti. 
cuela Especial de Ingenieros de Mon- vinícolaSi y lo haCen, principalmente, es-
tes; una de Ingeniero subalterno en los timuladas p0r los préstamos que a lo. 
W ü S T I N S E R R A N O 
C O S E C H E R O <1 
M A N Z A N A R E S 
M A V W O 1 0 0 7 
distritos forestales de Madrid; cuarta 
división hidrológico forestal; otra en el 
distrito forestal Murcia Alicante (ofici-
na de Alicante), Salamanca y Valencia. 
Estas plazas han de cubrirse con In-
genieros subalternos del Cuerpo de Mon-
tes que estén en servicio activo. 
RON 3 2 v ^ s CUBA 
PASEO D E L PRADO, 48. Sucesor en 
Madrid de los RR. PP. Cisterclenses. 
32 A Ñ O S 
V E J E Z 
UNICO L E G I T I M O D E AMERICA 
E s u n a e x q u i s i t a g o l o s i n a e l 
R e g a l i z Z A R A 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
COGNAC C R E M A D E C A F E ANIS 
y 
Vino* para mesa y celebración de la Santa Misa, elaborados 
por los RR. PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas. 
B E N I C A S I M . — - C A S T E L L O N . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
1.152, 1.147; fln febrero, 1.155, 1.154, 
1.150, 1.152, 1.148; ídem alza, 1.180, 
1.176 y 1.170. Alicantes, fin próximo, 
591 y 591,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fln de febrero en acciones 
del Banco Central, a 210. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
día 2 del actual. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 505.700; Exterior, 85.700; 
ASOCIACION FUNDADA E N 1904 
Pago de pensiones vitalicias 
Los asociados-pensionistas tendrán a 
su disposición (desde el 2 de febrero) 
en las pagadurías establecidas en Es-
paña y en el extranjero, las cantidades 
que en este trimestre les corresponde 
percibir como renta de sus ahorros. 
Para los de Madrid está abierto dicho 
servicio de cuatro a siete de la tarde, 
en el domicilio social (propiedad de esta 
entidad), Avenida Conde. Peñalver, 22, 
por el orden de números anunciado en 
su "Boletín Oficial". % 
LA CANTIDAD A R E P A R T I R E N 
E S T E T R I M E S T R E SON 2.932.375,61 
P E S E T A S . Amortizable, 10.000; 1920, 5.500; 1917, 
?n,00Vnn2n6, 20 000: ^ ^ i r n ^ l - ^ ^ ^ T R I B U I D O E N T R E LOS PEN-tos, 278.000 con impuestos, 25.000; 4iSIONISTAS D E S D E N O V I E M B R E D E 
l -K. "TW0frrt'. f . o» ,c„^0 i ,OP.n. i?01" 100. i-600! 4.50 Por 100, 81.500; Fe-^924 A S C I E N D E A 29.436.268,65 P E S E -
uas, 155, Metro transversal, 42,50, j rrovlaría, 5 por 100, 36.500; 4,50 por;TAS, Y E L CAPITAL SOCIAL SIGUE 
felgueras, 79,50; Explosivos, 229,50; 1100, 1.500; Ayuntamiento, 1868, 17.500; ICRECIENDO. 
Rif, 126,50; Banco Cataluña, Villa, 1914, 4.500; Subsuelo, 5.000; Se-' Una Delegación permanente del Esta-
villa, 15.000; Transatlántica, 12.500-ido garantiza la exactitud de las cifras 
Tánger a Fez, 34.500; Hipotecario, 4 j ^ j P ^ r e c ^ r 3 general F Pérez Fer-
por 100. 1.500; 5 por 100, 89.500; 6 por!ná„de-Director Sene^a,• r- Ferez rer 
100, 5.000; Crédito Local, 6 por mn I 
8.000; 5,50 por 100, 5.000; Interprovln-1 5 ' ' 
clal, 5.000; Argentinas, 2.000 pesos; P L A Z A S C O N 
Minas 
118; Autobuses, 151 
Algodones. — Liverpool americano.— 
Disponible, 10,37; febrero, 10; marzo, 
10,08; mayo, 10,15; julio, 10,14; octu-
bre, 10; diciembre, 9,97. 
Liverpool británico.—Marzo, 10; ma-
yo, 10,08; Julio, 9,99; octubre, 9,87; ene-
ro año siguiente, 9,76. 
Nueva York.—Disponible, 20; febre-
ro, 19.64; marzo, 19,79; mayo, 19,80; 
julio, 19,45; octubre, 19,29; diciembre, 
19,22. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 18,88; 
marzo, 19,15; mayo, 19,18; julio, 19,17; 
octubre, 18,84; diciembre, 18,84. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 184; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126; Explosivos, 1.140; Resi-
neras, 72; F . C. Norte, 624; Petróleos, 
145; Setolazar, 2.800; Alcueras, 128; Al-
coholes, 1.150; Dícido, 1.020; Auroras, 
460; H. Ibérica, viejas, 670; nuevas, 645; 
Idem 5 por 100, 310; H. Española, 199; 
Vizcaína, 840; Vlesgo, 620. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,35; francos, 124,095; dó-
lares. 4,8483; francos belgas, 34,8912; 
suizos, 25,2125; liras, 92,645; coronas no-
ruegas, 18,195; danesas, 18,1825; flori-
nes, 12,1025; marcos, 20,425; pesos ar-
gentinos, 47,50. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,35; francos, 124,10; dü'a-
res, 4,8427/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,21; florines, 12,1025; liras, 
92,65; marcos, 20,425; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,18; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,51; 
coronas checas, 163,75; marcos fin-
landeses, 192,75; escudos portugueses, 
109,5/8; dracmas, 375; leí, 807,50; mll-
rels, 5,29/32; pesos argentinos, 47.50; 
Bombay, 1 chelín 6 peniques; Changa!, 
2 chelines 6,75 peniques; Hongkon^, 2 
chelines; Yokohama, 1 chelín 10,13/32 
peniques. 
P A R I S 
(Radiograma especiul de E L DEBATE) 
Pesetas, 407; libras, 124,09; dólares. 
Marruecos, 36.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.000;|O £ ( 1 0 u ^ 0 0 0 n o a o f a - a 
Hipotecario, 25.500; Central, 70.000; 4 £ , O U U ^ O . U U U p e s e t a s 
ídem fln próximo, 12.500; Chade, 2.500;'en Hacienda y Justicia y Culto. Se «dml-
Mengemor, 23.500; Telefónica, 87.500; |ten señoritas. Edad, desde los 16 años, 
en dobles, 12.500; Rif. nominativas, 7 Exámenes en abril y mayo. Para el Pro-
p iones ; Felguera fln próximo, 3 7 . 5 0 0 ; ¡ ^ ^ ^ ^ 
Los Guindos, 29.000; Petróleos, 12.500; |las 0 por correo, diríjanse al an-
Tabacos, 3.000; Fénix, 2.400; Andalu-
ces, 9.500; Alicantes, 23 acciones; ídem 
fln próximo, 500 acciones; dobles, 100 
acciones; "Metro", 10.000; Norte, 25 ac-ipRECIADOSf 23. PUERTA D E L SOL, iS, 
ciones; en dobles, 200 acciones; Tran- y MAYOR, 1, MADRID, 
vías, 2.500; ídem fin próximo, 12.500; Unlco Centro que ha obtenldo en estas 
tlguo y acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Azucareras ordinarias, 12.500; Idem fln 
corriente, 12.500; ídem fin próximo, 
112.500; Beneflciarlas, 75 cédulas; E x -
plosivos, 15.300; ídem fin próximo, 
47.500; en dobles, 10.000. 
Obligaciones.—Santillana, 21.000; Hi-
droeléctrica, series B y D, 16.500; Cha-
de, 8.500; Sevillana, octava, 1.000; Ma-
drileña, 5 por 100, 3.000; Rif, bonos, 
serie C, 2.000; Naval, 6 por 100, 7.500; 
Transatlántica, 1922, 16.500; Asturias, 
primera, 11.500; Valencia a Utiel, 1.500; 
Norte, 5,50 por 100, 10.000; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, primera hipo-
teca, 179 obligaciones; segunda, 2 obli-
gaciones; serle G, 1.500; Córdoba a Se-
villa, 16 obligaciones; Medina, 1.000; 
Tranvías, 10.000; Azucarera sin estam-
pillar, 6.000; bonos, segunda, 28.500. 
E L C O M I T E D E L CAMBIO, S U S P E N -
DIDO P R O V I S I O N A L M E N T E 
Con motivo de los recientes aconteci-
mientos, el Gobierno ha dispuesto sus-
pender provisionalmente en sus funcio-
nes al Comité Regulador del Cambio, 
que volverá a actuar tan pronto desapa-
rezcan las circunstancias aludidas. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 31.—En la sesión hoy cele-
oposlclonés varias veces el número 1 y 
centenares de plazas, cuyos retratos, nom-
bres y apellidos publicaremos a toda pla-
na el día 15 de febrero en "A B C" 
A T W A T E R 
K E N T 
R A D I O 
J 
U n solo mando. 
Una es tac ión en 
cada grado. F i -
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agustín. 3. MADRID 
portuguesa y otros dos españoles, cuya 
documentación era ficticia. 
Los detenidos fueron Constantino Vi-
dal, José Torres, Manuel Ferrer, Ma-
nuel Márquez, Domingo Luis Rabelo, 
Manuel Pinto, Antero Ferreira, Ricardo 
Pérez González y Juan Fernández Ro-
dríguez, apreciándose claramente la res-
ponsabilidad criminal del primero y de-
duciéndose que las falsificaciones las 
efectuaban un portugués llamado Ma-
nuel da Silva Godiño, domiciliado en 
Espincho (Portugal), con tan rara ha-
bilidad y destreza, que no se distinguían 
las documentaciones falsas de las ver-
daderas. Los portugueses pasaban la 
frontera en una barca cruzando el Mi-
ño, en complicidad con un individuo lla-
mado Constante, el cual los entregaba a 
un tal Domingo González, de Salvatie-
rra, dueño de la línea de automóviles, 
que los llevaba a Vigo, y adonde natu-
ralmente Iban a parar a la fonda "La 
Orertsana", donde entregaban grandes 
cantidades de dinero por su fuga. E n 
manos de la Policía cayeron también las 
cartillas y documentos falsos. Mientras 
tanto, los policías, que habían quedado 
en Asturias, preparaban la trampa en 
que habían de caer otros complicados en 
la falsificación; un agente desconocido 
en la regiónv astur, se fingió individuo 
alistado a los grupos de acción anar-
quista y autor de varios asesinatos co-
metidos en Barcelona y aprovechando 
la labor propicia que con tiempo habían 
hecho, solicitó para él y sus compañe-
ros pasaporte falso, dirigiéndose a un 
individuo de Avilés conocido por el nom-
bre de " E l Penoso", dueño de estableci-
mientos de comestibles y procurador de 
los Tribunales. Este sujeto, dedicado to-
da su vida a esta clase de negocios, le 
pidió 3.500 pesetas "por hacer el asun-
to"; ocultando a los fingidos emigrantes 
en una fonda de Avilés llamada "Las 
Cuatro Naciones", donde los policías es-
peraron el momento de embarcar. 
Tras de muchas dilaciones y protestas, 
" E l Penoso" condujo al puerto del Mu-
sel a los policías disfrazados, entregán-
doles unos documentos totalmente fal-
sos, puesto que iban a nombre distinto 
del que habían dado, y llevándoles a 
toda prisa al barco "Lafayette", anclado 
en la bahía del Musel. 
E l agente, que había estado oculto 
durante tres días para fingir mejor su 
personalidad de anarquista, logró impri-
mir tal confianza a " E l Penoso", que 
tuvo que hacer esfuerzos a bordo del 
"Lafayette" para convencerle de que su 
verdadera personalidad era la de poli-
cía, resistiéndose " E l Penoso" a ser de-
tenido y queriendo encerrar a los agen-
tes en un camarote, con objeto de que 
saliera el barco y emprender él su fu-
ga. Momentos antes de subir a bordo, 
el fingido emigrante tuvo que entregar 
a " E l Penoso" un dije de oro que lleva-
ba colgado de su cadena para saciar 
aún más la codicia de este sujeto que, 
a pesar d( las cantidades exigidas, se 
cobraba de sus víctimas con todos los 
objetos que podía arrebatarles. 
Posteriormente a la detenciónde " E l 
Penoso", llamado José Viezca López, la 
Policía verificó varios registros en los 
domicilios de los agentes falsificadores 
y del conocido por " E l Pacho", logrando 
encontrar infinidad de útiles, documen-
tos, pases, cédulas y certificaciones fal-
sas. 
L a Brigada Volante de ferrocarriles 
DIA 1 de febrero.—Primer viernes.— 
Stos. Ignacio, Cecilio, Obs.; Severo, Pa-
blo, Obs.; Efrén, de; Brígida, Veridia-
na, vírgenes. 
L a misa y oficio divino son de S. Ig-
nacio, Obispo y mártir, con rito doble 
y color encarnado. 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don G. M. B., y doña Concepción 
Pallarás, a su Intención, respectiva-
mente. 
40 Horas.—Maravillas (P. de Verga-
ra, 21). 
Corte de María.—N. Sra. de la Almu-
dena, en su parroquia (P.); L a Blanca, 
en S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; 
Olvido, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo,—7,30 a 
11, misa cada media hora 
Parroquia de S. Glnés.—Novena a S. 
Blas. 8,30, misa de comunión en la capi-
lla de la Milagrosa. 5,30 t., rosario, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
Parroquia de S. José.—Empieza la no-
vena a la Candelaria. 5,30 t, ejercicio. 
6 t.. Exposición, rosario, sermón, P. Díaz 
Valdepares, ejercicio, reserva, salve e 
himno. 
Maravillas (40 Horas).—Empieza la 
novena a la Purificación de N. Sra. 8, 
misa cantada de Exposición; 11, misa 
solemne; 5,30 t., estación, sermón, señor 
Tortosa; ejercicio, reserva y gozos. 
María Reparadora.—Continúa la nove-
na al Santísimo Sacramento. 7, misa cun 
Exposición; 8,30, misa con motetes; 5 t., 
estación, ejercicio, sermón, padre Risco, 
S. J . ; reparación, bendición y reserva. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás).—8.30. 9, 9,30 yjtados "obtenidos, hájagüeños por 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-lconceptos 
roña dolorosa. Se acordó, por unanimidad, un expre-
Templo Nacional de Santa Teresa IP. 
de España).—Novena al Niño Jesús de 
Praga. 8,30, comunión general y Expo-
sición hasta después de la misa de once; 
5,30 t, ejercicio, sermón, padre Vicente 
de Santa Teresa, C. D., y reserva 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le 
tañía y salve cantada Angeles: Anoche-
cer, letanía, salve cantada y ejerció.— 
Dolores: Anochecer, rosarlo y salve can 
tada a N. Sra. de la Misericordia,—Co-
fines del desenvolvimiento cooperativo 
' u ga el Crédito Agrícola. 
Los préstamos concedidos a las en-
tidades agrarias en el ejercicio de 1928 
han alcanzado la cifra de 2 881.900 pe-
•etas; los otorgados a los Pósitos, por in-
termedlo de la Dirección General de 
Acción Social y Emigración, h^n sido 
de pesetas 61.894, y los otorgados con 
garantía hipotecaría a particulares >• 
han elevado a la cifra de 327.683 ]» 
setas. 
Los préstamos con garantía prenda-
ria se han concedido en el año de 1928 
en la siguiente proporción: 
Sobre depósito de trigo, 22.913.024 pe-
setas; sobre depósito de arroz, 2.O39.060; 
obre lana, 298.760; sobre vinos comunes, 
551.610; sobre vinos generosos. 418.500; 
sobre aceituna, 125.000, y con depósito 
de aceite, 4.427.574; en total, 30773.528 
pesetas. 
L a liquidación de los préstamos con 
garantía prendaria sobre trigo y demás 
productos otorgados a particulares en el 
»ño de 1927, ofrece, según se describe 
en la Memoria, un resultado tan lison-
jero como la de los ejercicios de 1925 
y 1926, ya que de los 15.420.125 pesetas 
concedidos por tal concepto en dicho año 
de 1927, quedaban tan sólo por reinte-
grar en 31 de diciembre último, 21 peti-
ciones por un importe de pesetas 128.420; 
debiendo advertirse, sin embargo, que 
algunos de esos préstamos no reintegra-
dos vencieron en los últimos meses del 
año pasado, y, por consiguiente, las ope-
aciones usuales de notificación a los 
deudores y las subsiguientes de reinte-
gro, ha Impedido por falta absoluta de 
tiempo reflejar en la Memoria la liqui-
dación al céntimo de los préstamos con-
cedidos en el año de 1927, análogamente 
a como se hizo con la de los ejercicios 
de 1925 y 1926. 
Varios vocales expusieron al conde ae 
los Andes diversos puntos de vista con 
relación a las nuevas orientaciones que 
debía darse al Crédito Agrícola. E l mi-
nistro indicó que las tendría muy en 
cuenta, pues se propone someter en pla-
zo breve a la aprobación del Consejo de 
ministros una ampliación del Crédito 
Agrícola, teniendo en cuenta los resul-
6 — todos 
sermón, señor Moreno Nieto, y reserva. 1 vadon AnocheCeri rosario y salve can 
Parroquia de S. LuIs.-Novena a N. tada-_pllar: Anochecer, rosario y salve 
Srr. del^Buen Parto. 10,_misa mayor con cantada a N_ gra> del Carmen._é. Mar. 
Exposición, sermón, señor González, y 
reserva; 7 t.. Manifiesto, estación, ejerci-
cio, sermón, don Diego Tortosa; reserva, 
letanía y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario 
y bendición. 
Buena Dicha.—Empieza el triduo a 
San Blas. 6 t., ejercicio, sermón padre 
mercedario, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra 
del S. Corazón de Jesús. 11, Exposición, 
misa cantada, trisaglo, ejercicio y ben-
dición; 5,30 t., Exposición, rosario, ser-
món, señor Lobo; reserva, gozos y .salve. 
Jesús.—Novena a Nuestra Señora de 
la Providencia. 6,45, rosarlo y ejerci-
óos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 
se acornó, por unamiiiiuau, w -•-.£,. 
sivo voto de gracias a la Comisión bje-
íutiva por la labor realizada en el ejer-
cicio último, haciéndose extensivo al con-
de de los Andes por las nuevas ) \J\J\. ' —- . f-
taclones que se propone dar al Servio 
de Crédito Agrícola. 
C o n f e d e r a c i ó n Sindical Hidrográfica 
del Duero 
Presidida por el vicepresidente prm^ 
ro, don José María Lamamie de u»* 
rae, por enfermedad del señor delegaa 
reglo, y asistencia de los señores oei 
gados de Fomento. Hacienda, Jû acd0 y Culto, Trabajo, Banca l ^ l g a 
aaaanv y síndlcOS SCUOrCS trUI 
Calderón, Escobedo, asesor Fuentes, 
Alonso. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, i María Gómez y Vclasco, se reU"l0,¿j, 
misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina las once de la mañana del día 3U , 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada I timo, la Junta de gobierno de esta ^ 
en honor de N. Sra. de la Merced; 6 t., i federación. 
ejercicio con Exposición y salve.—Car-j Leída y aprobada el acta de la se^0 
men (Atocha, 111): 8 m., cultos a laianterior, se la dló cuenta de: el fs":ón 
Virgen de Pompeya.—Caballero de Gra-!actual de las gestiones para ^"^'¡¿i!-
cia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas de de casa social para la Confederad^ 
Maravillas: Anochecer, salve a Núes-1de la ratificación del acuerdo de la ^ 
tra Señora de las Maravillas. — Crlgto celentísima Diputación de Burgos £ 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
rónimas del Corpus Chrlsti: Al anoche-
cer, salve cantada. C. de María: 8, mi-
sa de comunión para la A. de su Titu-
lar; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
serva y salve cantada en el altar de N. 
Sra. del Perpetuo Socorro.—S. C. y S. 
Francisco de Borja: 8. comunión para 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ŜVOKĜ É. , 1 3 . 
S e n e c e s i t a n b u e n o s o f i c i a l e s 
y Ayudantes pintor coches. Talleres Establecimiento 
Industrial Ingenieros, Carabanchel. Dirigirse: 
BONDA CONDE DUQUE, N." 2. Dirección, de 9 a 13. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S , — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CBUZ, 80. — T E L E F O N O I&270 
seberas que deseen hacer esos ejerci-
cios, se entenderán con la madre en-
cargada. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
ció; 10, misa cantada y ejercicio; 6 t,,9 mlsa solemnei Exposición para la C. 
n & f n ' ^est^ciójn' ^f1"10' serinón' P- de N. Sra. del Sagrado Corazón.-Pontl-Crlsostomo de Bustamante, y reserva. ficja: 6 t Exp0sicBión( rosario, visita, re-
Esclavas del S. C. de Jesús. (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y resrva. 
Olivar.—Novena a N. Sra. del Sagrado 
Corazón: 8, misa rezada; 10, misa solem-
ne con Exposición, reserva y ejercicio; 
continuó sus trabajos en Aviíés, y7 lo-
gró detener a Eladio Fernández Alva-
rez, vecino de Castrlllón, y a quien el 
agente de la plantilla de Gljón, don Dig-
no Fuertes Galludo, que también cola-
boró eficazmente en los primeros traba-
jos, conocía ya por sospechas de dedi-
carse a esta clase de negocios. 
E n casa de Eladio encontró la Policía 
cientos de impresos, cartas, fotografías 
certificaciones y toda clase de documen-
tos referentes a embarques clandestinos, 
revólveres y cápsulas. 
Los autores de estos delitos, sus cóm-
plices y encubridores, fueron detenidos 
por la Policía y entregados al juez de 
Villaviciosa. Son todos ellos personas de 
gran posición económica, que no obstan-
te sus medios de vida, se dedicaban con 
escandalosa audacia a cometer toda cla-
se de delitos de falsificación y facilitan-
do siempre la fuga a individuos recla-
mados por la justicia y autores de los 
más repugnantes crímenes. 
Puede asegurarse que por esta vez se 
ha impedido, con el servicio realizado 
por la Policía, la evasión de muchos in-
dividuos sujotos al servicio militar, de-
sertores, prófugos y reclamados, que bur-
laban con la ayuda de estas gentes, las 
previsoras leyes de Emigración. 
pago de obras de la carretera ae 
ceso al pantano del Arlanzon; de u ^ 
ratificación de acuerdo de la m,sm*'bra3 
bre pago de 175.000 pesetas para de 
del mismo pantano; de comunicación 
la Dirección general de Obras ^ " ¿ e i 
aprobando el presupuesto de pbr.^ .ón 
puente sobre el Lerllla y autor ^ ón 
para ejecutarla-s; de otra comunicac 
de la misma aprobando el proyec™ r> 
carretera de acceso al pantano 061 d(, 
las Hijas de María y felicitación saba-'lanzón, perfiles 1 al 221 y auto^! ntes-
tina. !la subasta de las obras correspondien ^ 
E J E R C I C I O S PARA SEÑORAS Autorizó la ejecución de J^f 'gtos 
E n el convento de Religiosas Escla- rrespondientes a todos los r>re;" t̂anos. 
vas del S. Corazón de Jesús (Martínez i de conservación de obras ae P» di. 
Campos), empezará mañana una tandajcanales y acequias Q"6 Pre5.ePw' torizó 
dirigida por el padre Frías, S. J . Las visiones de esta Confederación, * loS 
también la rehabilitación de to9^ dos 
presupuestos de estudios no uiuni o 
en el ejercicio económico del pa-
año para el ejercicio corriente. ,0 
Aprobó el plan de obras presen: 
por la Junta del pantano del te5 
autorizando los gastos corresponnie 
y quedó enterada de la real orden 
batoria del plan de obras y icio 
de la Confederación para el e]er 
de 1929. . flpro-
Por último, deliberó la Junta, « F ^ 
bándoles con ligeras variaciones. 103 e9 
támenes de los Comités de APNC!L¿IÓ el 
y Construcción, con lo que se ^ 
acto por terminado, siendo las tre 
ras y media. 
Se importará patata temprana ^ 
De conformidad con lo lnforT?Tanĉ 0nal. 
el Consejoy de la Economh ^^rosíd 
se ha autorizado a don Pedro => gc0, 
por real orden del ministerio ae de 
nomía. para importar por la Adu ..^¡^g 
Canfranc 42 vagones de Patata^rfl_ que 
Edward". destinadas a la ,sie™ ifl*" 
por causa de la Interrupción de ' ^po-
dios de transporte debida a los wj ^ 
rales de nieve reinantes durante -or-
de diciembre último, no pudieron ^ ¿ j , 
tarse en su oportunidad; con la n(jieri-
clón de que mediante la corresp ^ 
te documentación de ferrocarril^ 9# 
E l r e c a r g o d e A d u a n a s 
Se ha dispuesto que el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de Arancel 
correspondientes a las mercancías im-
portadas y exportadas durante la prime-
ra decena del mes de febrero y cuyo 
pago haya de efectuarse en moneda de 
plata española o billetes del Banco de 
España, en vez de hacerlo en moneda 
de oro, será de 17,73 por 100. 
« « * 
Las cotizaciones que han de servir de 
base, durante el mes de febrero próximo 
venidero, para liquidar el tanto por cien-
to a que han de estar sujetas las mer-
cancías producto y procedentes de na-
ciones a las que se aplique la primera 
columna del Arancel, o de aquellas cu-
yas divisas tengan una depreciación en 
su par monetaria con la peseta Igual o 
superior al 70 por 100, serán las si-
guientes: 
Turquía, dos enteros novecientas no-
venta y tres milésimas; Bulgaria, cuatro 
enteros cuatrocientas veintitrés milési-
mas; Yugoeslavia, diez enteros setecien-
tas sesenta y cinco milésimas, y Grecia, 
siete enteros novecientas veintitrés mi-
lésimas. 
pedidas por las oficinas ^ _°^l8^eál 
ompruebe que las respectivas ^ co0 
ciones salieron con destino a E51* pró' 
fecha anterior al 31 de diciemore r 
ximo pasaao. 
MADRID.—Aíío XEX.—Xúm. 6.100 E L D E B A T E 




ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiniiiiiiiig 
H ^ 1 0 j * a s L 0 í 6 y ^ | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ALMONEDAD 
COMl'KA venta muebles, la 
vaboa, 18 pesetas; mesillas 
n pesetas, armarios descU 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
l i K S l ' A l H O Kenaclmieulo, 
vale 1000 pesetas, 600 pe 
setas. Estrella. 10. Mate 
sanz. 
A L C O B A chipendal. lunat 
Interiores; vale 8.000 pese 
tas. 3.0O0. Estrella, 10. 
(jUMJbUUU lunas tauiasla 
mesa ovalada, sillas tapiza 
das. 600. Estrella. 10. 
Al-l-OUA, cama oronco, oo 
queta, mesillas, luna, 741. 
pesetas. Esstrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha 
das, 50 pesetas. Aparadores 
100 Estrella, 10. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
C A L Z A D O S 
á 1111 u n i m i n n m n n i m I U H M i n n m nnwiBrn m nrun irnn 
Estos anuncios se reciben en 
ta Admlnistrrxlón de E l 
D E B A T E . Colegiata. 7, 
quiosco de E l . üLIJATE, ca 
Ue de Alcalá, trente • Uu 
Calatravas; quiosco de Gl» 
rieta de Bilbao, esquina 
Fucncarral; quiosco de ÍH 
plaza de Lavaplés, quiosct 
de Tuerta de Atocha, qulott 
co de la glorieta de (sai. 
Bernardo,- V E N T O B A . 
L A S Atji:NClA.S DK P t 
B L I C I D A D . 
B t t t L A t americano, mué 
He automático, 140 pesetas 
sillón. 25. Estrella, 10. 
A K M A K i o a luna barniza 
dos, 110 pesetas. Mesas co 
merfor, 10. Estrella. 10. 
i .\.,i.k uoiauu a luego, con 
sommier, 100 pesetas. Bstre 
lia. 10. 
V i M i A l i Expubicióu mué 
bles. Casa Matensanz, com 
praréla a vuestro gusto, eco 
nomlzando pesetas. Estrella. 
10; doce pasos Ancha. 
CASA i-KJsmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cía 
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
OKA>' lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza 
dos en caoba, mesa ovalada 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ATENCION! bujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba mael 
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ÍACUI^IBLE! Armario ha 
ya barnizado con bronces 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia. 65. 
l ü J O ¡ Armario naya, ÚQI-
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, mu> 
bien barnizado, pesetas 200 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO suiuao camas 
doradas y niqueladas garan 
tizadas, más baratas que en 
fábrica. San' Engracia, 65 
D E S r A C H O , sillones bás-
cula, tapices, salón, camas, 
cuadros, espejos, mesas, re-
cibimiento. Goya, 69 mo-
derno. 
P A R T I C U L A K E S , 11 q u 1 d o 
muebles dieí pisos: cortinas, 
piano, armarios, tapices. Le -
ganitos, 17. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hermoso cuar-
to interior, espléndidas vis-
tas, amplias habitaciones, 
pesetas 105. Teléfono, ascen-
sor. Velázquez, 105, 
PISOS baratísimos, 14 a 26 
duros. Andrés Mellado, 36. 
U E U M O S 1 L L A . 51, azotea 
mediodía, 100; Interior, 75, 
teléfono, ascensor. 
. S A L A V E l t K Y . », bajo, ex-
terior, 45, segundo; exte-
rior. 55. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
A L Q U I L O piso amueblado, 
todo "confort". Goya, 58, 
CASIAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarios, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engaño, 20. 
P I S O amueblado, céntrico, 
próximo Gran Vía, soleado, 
baño, gas. Teléfono 17.493. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa 
d ó n Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
G O O D Y E A R , Dunlop, Flres-
tone, Michelln, Goodrich, Pl-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato. 
Codes. Carranza, 20. 
K A K V A E Z . Fabricación pa 
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, ñique 
lado. Magallanes. 17. 
ULTIMOS modelos conduc-
ciones Nash, Chrysler, Buick 
Pontlac, Citroen, Whlppet, 
otros. Matrículas altas. Pre-
cios reducidos. Facilidades. 
Compra, venta, cambio. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
GARAGE Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
K l S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata. Ma 
r 1 a n o Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
CAMIONES y ómnibus De-
lahaye, de una a cinco to-
neladas. Mariano Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
( A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se areglan fajas de 
<oma. Relatores. 10. 
S E Ñ O R A S : calzados a me-
dlda, 40 pesetas. Goya, 58 
(junto a Pardiftas). 
C O M A D R O N A S 
f K O F K s o K A y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martin. 
50. 
E X P R O l ' E S O R A de la Ma-
ternldad, consulta diaria, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, ainajaa, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.6X3. 
COMPRO figuras antiguas 
de porcelana e Isabelinas, 
estampas antiguas. Otermín. 
Villanueva, 12. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo 
no 17.487. 
T A Q U I G R A F I A y ortogra-
fía s imultáneas. Estudio efi-
cacísimo. Prop o r e ionamos 
gratuitamente apuntes. Me-
canografía cinco y seis pe-
setas mes. Academia Agui-
lar. Cuevas. Caños, 7. 
I N G R E S O . Academia Gene-
ral Militar. Clases gimnasia 
sueca, según programa. Ca-
lle Salud, 11. gimnasio. 
P O L I C I A , próxima convo-
catoria Correos, Telégrafos. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
M I L I T A R , jefes Estado Ma-
yor, bachillerato. Academia 
Gimeno. Arenal. 8. Inter-
nado. 
P A R A aprender moderna ta-
quigrafía española, dirigios 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. 
D E L Río. Magdalena, 6. Pre-
paración aspirantes Correos, 
Telégrafos y auxiliares fe-
meninos. E n última convo-
catoria aprobaron la cuarta 
parte de nuestros alumnos, 
correspondléndonos tan sólo 
la décima. 
P O L I C I A . Próxima convoca-
toria. Preparación por pro-
fesor particular, técnico . 
Fomento, 16. 
A L II A J A S , antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo da ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Vludaa. 
Cruz, 10, paga su valor. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-' 
eos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
MUCHO dinero por alhajas, 
abanicos, miniaturas y obje-
tos antiguos, damascos y te-
las antiguas. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. . Teléfono 
16.613. 
P I A N O S compro. Alquiler, 
10 pesetas; plazos, 15. San 
Bernardo, 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 4L 
E S P E C I F I C O S 
R O Z E N A . Alimento y tóni-
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, ancianos, 
anémicos, convalecientes, tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, &. E l 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que están criando 
para mejorar y aumentar la 
leche. Venta: Gayoso. Are 
nal, 2, y principales farma-
cias. 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
tturrtraaiu'n n m u u n 111 r i m o t i i i i i t i i u IÍITIIHI n i n i M i w i t o 
P E R D I D A S 
P E R D I D A perra lobo. 
Atiende "Thedi". Se gratifi-
cará Ferraz, 4. 
P R E S T A M O S 
C O L O C A C I O N de capitales 
a interés legal. Alcalá, 174. 
Núñez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotolefonla ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
A P A R A T O S senc i l l í s imos , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi -
dan gratis revista "Antena". 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S de etiqueta, 100 
pesetas. Reguero. Príncipe, 
9, entresuelo. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para In 
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7.50 a 12 peseta». Cruz 
a. Madrid. 
Pis,.>s>io.> Nacionai. para 
sacerdotes, caballeros y ma 
trlmonioa. Todo "confort-
Montera. 53. segundo. 
• t̂ b̂tUA MneltlXU. J-iuefKi.-
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, aseen 
sor. Plaza Santo Dominco 
IX «íPRiindo izquierda. 
R E S T A U R A N T E L a Mari 
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
i'EistsiON MirenUtu. fciabi-
tacionen exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
PICMSIOM Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle 27, principales. 
P E N S I O N Maurlno, preferi-
da por estables deseen estar 
bien. Fuencarral, 12, terce-
ro derecha. 
P A R A dos estables católicos 
habitación espléndida, eco-
nómica. Montera, 18, segun-
do izquierda, encima del 
principal. 
P E N S I O N completa, todo 
"confort", casa moderna, fa-
milia extranjera.. Glorieta 
San Bernardo, 2, quinto iz-
quierda. 
P E N S I O N , estables, hablta-
ciones confortables. Pérez 
Galdós, 12, segundo. 
C E D O buena habitación sa-
cerdote o señor honorable. 
San Jerónimo, 29, cuarto iz-
quierda, ascensor. 
D E S D E 7 pesetas pensión, 
trato esmerado. Calefacción, 
baño, teléfono. Conde Roma-
nones, 1 duplicado, principal 
exterior. 
R E C H A C E IMITACIONES D E L 
S O M I E R A C E R O " V I C T O R I A ' 
Y E X I J A S I E M P R E SU MARCA 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rusticas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la raá.s 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
neis a nueve. 
n.Nt AS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
liesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
COMPRA venta de nncas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F I N C A S . Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez Co-
rral. Montera, 15. 
¡ O C A S I O N ! Casa bien cons-
truida , armadura hierro , 
152.500 pesetas, renta 16.700, 
hipoteca Banco adquiriríase 
50.000, directo propietario. 
Bartolomé Juanelo, 27, seis-
ocho. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
nueve pesetas. 
G A B I N E T E exterior, solea-
do, económeio,, pensión. Ca-
rrera San Jerónimo, 33, ter-
cero, ascensor. 
O P O S I C I O N E S a Escuelaa. 
secretarios Ayuntamientos, 
uciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reas", 
preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últ imas oposiciones. Cuerpos 
Pericial y Admlnsitratlvo. 
Textos propios. Fernan-
flor, 4. 
A R Q U I T E C T O S , Ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 41. 
M E C A N O G R A F I A , taqul-
grafía, cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés . 
General Alvarez Castro, 16. 
P A R A ingresar Bancos ofi-
cinas, ortografía, aritmética, 
c a 11 g r a fia, contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 16. 
S E venden dos hoteles amue-
blados, tres horas Madrid, 
sierra, ferrocarril cada uno. 
Razón: Velázquez, 85, prin-
cipal derecha. 
A L I C A N T E . Véndese chalet 
dos pisos • independientes , 
agua, luz, con 30.000 metros 
terreno plantado pinos, cer-
ca tranvía. ( E l chalet y te-
rreno véndense por separado 
o juntos). Escr ibid: R . F . 
Alcalá, 2, continental. Ma-
drid. 
CASA cerca Gran Vía. bue-
na construcción antigua. 
Precio, 400.000 pesetas. Ren-
ta cinco y medio libre. Hel-
guero. Barco, 23; cinco siete 
L O S Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso hotel, amuebla-
do independiente, gran jar-
dín, aguas superiores, inme-
diato ferrocarril, carretera. 
San Bernardo. 18 duplicado; 
10-12̂  
F I N C A S , terrenos, parcela-
ciones. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo I 
C E D E . S E gabinete exterior 
con o sin pensión. Silva. 10. 
tercero derecha. 
A L Q U I L O gabinete exterior 
caballero o sacerdote esta-
bles. Plaza Mayor, 11. 
C E D O gabinetes, estables. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
P E N S I O N "Romero Hotel", 
casa Fontalba, estables, diez 
12,50. Valverde, 1. 
F A MÍ L I A honorable cede 
habitación señora o emplea-
da, igual condición, único 
huésped. Razón: Leganitos, 
15. Tinte. 
P E N S I O N Tello, económica, 
estables formales, cuotas, 
familias. Preciados, 6, ter-
cero. 
P E N S I O N del Carmen. E s -
tables. familias, señoras so-
las. Fuencarral, 33. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones, dos camas, 30 
duros mensuales. 
P E N S I O N Española. Habi-
taciones independientes, ven-
tilación, excelente para es-
tables, baño, teléfono, 6 pe-
setas. Madera, 9. 
C E D O habitación . Plaza 
Cortes, 8, último piso dere-
cha. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas D años. 
Taller de reparaciones, ' 'as i 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera. 29. 
M O D I S T A S 
G O N Z A L E Z , modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P A R A ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , 1 peseta; 
corte pelo, 1 peseta. Alqui-
ler de pelucas Carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SEÑORAS necesitan servi-
dumbre documentada Centro 
Nuestra Señora del Carmen 
dispone de ella. Trevlfio, 3. 
Cuatro Caminos. 
N E C E S I T O doncella y mu-
chacha para todo, con infor-
mes. Treviño. 3. Cuatro Ca-
minos. 
V I A J A N T E a comisión ga-
nará saneados ingresos. In-
dicar ruta y artículo. Apar-
tado 9.023. Madrid. 
F A L T A chico con informes. 
Carrera San Jerónimo. 42. 
Ruiz. 
S E R V I D U M B R E informa-
da, nodrizas con certificado 
médico. Conde Duque, 52. 
Teléfono 36.440. 
C E N T R O de colocaciones. 
14.000 colocados. Colón. 14. 
Demandar 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sean portería. Razón: Eloy 
Gonzalo, 20. 
F R A N C E S A diplomada lec-
ciones particulares, no va 
domicilio. Laporte. Abada. 
21. 
V I U D A joven, distinguida, 
acompañarla señoritas, ni-
ños, sabe francés, dibujo, 
pintura, costura, etc. Razón: 
Alburquerque, 9, entresuelo 
exterior. 
S E ofrece para sacerdote o 
caballero hombre honrado, 
sabiendo cocina, sastre, ayu-
dar misa. Ferraz, 48. Valero. 
SEÑORITA alemana ofré-




sitan colocarse Centro Nues-
tra. Señora del Carmen. Tre-
viño, 3. Cuatro Caminos. 
P R O P I E T A R I O S . Caballero 
brillante carrera Estado y 
abogado, desearla adminis-
trar fincas. Solvencia econó-
mica. Escribid: "Adminis-
trador". L a Prensa. Car-
men. 18. 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Mad-tri. 
A L i ' A K E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
C A S A Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray. 7. 
i l N i ' U R E R l A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales : Esparteros, 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 3. Cua-
tro Caminos. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja , 16. 
C O N V E N I E N T I S I M O . Yo^ 
doblan: tintura de yodo de-
colorada, químicamente pu-
ra. Usos interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Venta: Farma-
cias, droguerías. 
U L L O A . Cristal reloj 0,25, 
cintas con broche, 0,50. Car-
men, 39. 
V I N O ¡ •, ¡ puro!! 1 para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Anti-
guo Almacén Cistercienses. 
Paseo del Prado, 48. 
V E N T A S 
P I A N O S E r a r d , Pleyeal , 
Gors-Kallraann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums MusteL 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
E L chocolate Nebry es el 
mejor, de venta en todos los 
establecimientos. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
CKEUÍXUS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 81 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete* chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
L I N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echegaray. 
27. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magníficq marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
A V I C U L T U R A , parque Gar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
P R E S A corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles fluos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
AUTOPÍANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinr "or, reparador. 
V E N D O tres relojes anti-
guos can candelabros y fa-
nales. Arenal, 2. 
I L e g í t i m o J E A N P A R I S I 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, cantando, vendo econó-
micos, hembritas flautas . 
Malasaña, 18. Lechería. 
V E N T A piano Ronnltz, se-
mlnuevo, ocasión. Fuenca-
rral, 92, segundo derecha, 
diez a una; 3 H a cinco. 
C O M P R E chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
S,93 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro. 3.50. Barqui-
llo. 41. 
V E N D O dos cuadros, dos 
bodegones antiguos, hoy ma-
ñana, 11 a 5. Calle Delicias, 
2, principal A. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores. 12. 
P I A N O con pianola adapta-
ble vendo baratísimo. Ve-
larde. 22. principal. 
V E N D O puertas hierro y 
verja ocasión para fincas. 
Ceres, 21. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
S A C E R D O T E S 
c o n e l a p a r a t o d e a f e i t a r 
" R A D I U S - T O N S O R " 
. 4 
p u e d e n h a c e r s e s o l o s l a c o r o n a 
P I D A N D E T A L L E S : 
< < R A D I U S - T O N S O R , , 
M A D R I D . - A p a r t a d o 8 8 5 
1 i .•: 
n ' A R G Y ~ P A R I S 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
I ü b r i t o doblado, 125 hojilas 25 cént imos . 
" estuche, 75 M . I 5 
| Block, 500 hojas «in escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
In 11 un n n 1 n m w m m i t i m i m n 1 n 1 un mu 11 iiiiiiiiii'iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
« t a l V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u e s de R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero, ir: 
E L C I E G O (Alava). '% 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A , , 
Patente de Invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir 
escritos, música, dibujos etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncios 
MOYA F, D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
¿iiiMiiiiiiiiiiigiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii^ 
1 Compañías Fraocesas de Navegación 
| CHARGEURS REUNIS y SÜD-ATLANTip | 
S Servicios B R A S I L - P L A T A 
•= Próximas salidas 
E Linea extrarrápida E 
D E VIGO 
E 10 de febrero M A S S I L I A E 
= s de marzo L U T E T I A E 
E Linea rápida E 
E De Bilbao De Coruña 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . ORUBER 
Apartado 185, Bi lbao 
Nombre E L C E B A T E al di-
rigirse a sus anunciantes. 
C O N V A L E C E N C I A , 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la Hemoglobina 
teca Médicos proclaman qne este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a lo» ferruginosos, etc. - Da salud y fuerza. — JPAJE11S 
¡ü 7 febrero 8 febrero 
= 28 febrero 1 marzo 
— 31 marzo 
= 8 abril — 
De Vigo 
— "Formóse" 
21 febrero "Kerguolcn" 
— "Desirade" 
9 marzo "Aurignl" 
— "BeUe-Isle" 
9 abril "Lipari" 
5 Agentes generales en España 
{Antonio Conde, Hijos I 
C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO 
E B I L B A O : Félix Iglesias & C.' , Ribera, L 
E CORUÑA: Antonio Conde Hijos, P." de Orense, 2. = 
E MADRID: C * Intnal. Coches-Camas, Arenal, 3. ~ 
TÍiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK? 
CHAVARR1.-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO 6. Teléfonos 15.263 y 70.716. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEXICO.—El vapor "Cristóbal Colón" 
saldrá de Bilbao el día 14, de Santander el 14, de Gijón el 15 y de Coruña el 16 
de febrero. 
Próxima salida el día 12 de marzo vapor "Alfonso X I I I " . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón" saldrá de Barcelona el día 5, de Almería el 6, de Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8 de febrero, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. 
Próxima salida el día 5 de marzo vapor "Reina Victoria Eugenia". 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA - N E W - Y O R K . — E l vapor "Magalla-
nes" saldrá de Barcelona el día 4, de Tarragona el 4, de Valencia el 5, de Alicante 
el 6, de Málaga el 7 y de Cádiz el 9 de febrero. 
Próxima salida el día 28 de marzo vapor "Juan Sebastián Elcano". 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A Y COLOM-
BIA.—El vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona el día 13, de Valencia el 14, 
de Málaga el 15 y de Cádiz el 17 de febrero. 
L I N E A D E FILIPINAS.—El vapor "C. .López López" saldrá de Bilbao el día 
26 de enero, de Gijón el 5 de febrero, de Coruña el 6, de Vigo el 7, de Cádiz 
el 10, de Valencia el 12 y de Barcelona el 15 de febrero. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
día 15 de febrero para Valencia, Alicante y de Cádiz el 20. 
L I N E A A NEW-YORK-CUBA.—El vapor "León X I I I " saldrá de Barcelona el 
27, de Valencia el 28 de febrero y de Málaga el 2, de Cádiz el 4, de Vigo el 6 de 
marzo, para New-York-Cuba. 
Servicio tipo Gran Hotel—T. S. H—Radiotelefonía-Capilla-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8, Baróelona. 
E S C A L I D A D 
M A D R I D : G a l l e P r a d o , 80. 
D E VENTA EN TODAS P A R T E S K 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
B A R C E L O N A : Córcega, 222 y 224. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A » 3 P E S E T A S Exigid la iegííima D m i d l (Giiorpo). firan premio g 
medalla de oro en la^posleldii de M \ m de M : 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 0 0 
V i e r n e s 1 d e f e b r e r o d e 1929 
P E R I O D I S M O D E A N T A Ñ O . . . 
Los hijos de don Manuel Ossorio y 
Bernard acaban de publicar cuatro to-
mitos de "Obras escogidas" de su pa-
dre. Conviene decir los nombres de los 
que así honran la memoria del autor de 
sus días; ellos son don Angel Ossorio y 
Gallardo y su hermana doña María. 
Aunque don Manuel Ossorio y Ber-
nard "sobresalió como pintor satírico 
de costumbres, benévolo y culto, sin sa-
ña, con fina observación de la realidad 
y amena y popular expresión y len-
guaje" (Cejador, Historia de la lengua 
y literatura castellanas), no serán mu-
chos los españoles aficionados a la lite-
ratura que conozcan sus obras. Pero 
precisamente por ser un "pintor de cos-
tumbres", y pintarlas con "fina obser-
vación", nos da el panorama de unos 
tiempos pasados que, dada la rapidez 
vertiginosa con la cual se transforma 
la sociedad, resultan Interesantísimos. 
Prescindamos de las "Poesías", de la 
"Literatura para la infancia" y de la 
"Liiteratura de costumbres", para fijar-
nos en otra clase de costumbres: la 
periodística. E l bueno de don Manuel 
se asombraba de los progresos de la 
Prensa en 1888. Pero he aquí el "pro-
grama de un periódico, de nombre su-
puesto y de realidad indiscutible en 
aquellos tiempos. Sección científica. — 
La anatomía en sus relaciones con la 
mnemotecnia y la arquitectura ojival 
Sección artística.—¿Ha existido Goya? 
Sección literaria.—¡Villaconejos!, poe-
ma heroico. A unos ojos. Mi amor. La 
luna en las eras. E l médico de partido, 
epigrama. ¡Celos!, ídem. Sección esco-
nómica.—Los empréstitos y el trabajo 
mineral. 
¡Y pensar que todavía, "mutatis mu-
tandis", subsisten periódicos del mismo 
tipo! ¿Qué sabían de política interna 
cional, de la potencia bélica de los Es-
lados Unidos, del poder militar de Es 
paña aquellos periódicos españoles de 
1898, que por toda información recrea-
ban a sus lectores motejando a los yan-
quis? ¿Y qué diremos de aquel otro 
periódico, uno de cuyos artículos se ti 
tulaba así: "Continuación de la física" 
fiemos progresado mucho en rapi 
dez de comunicacion€Sl en organización 
y poderío de empresas periodísticas, 
hasta en número de lectores; sin em-
bargo, cuando se compara el "espíritu" 
de muchos periódicos nuestros, y tam-
bién su técnica, con la Prensa de los 
Estados Unidos por ejemplo, aquel 
abismo que Ossorio y Bernard veía en-
tre los periódicos de su tiempo y los 
de años atrás, nos parece que se ha 
agrandado. 
Si del periódico pasamos al perio-
dista, el abismo no es menor. Subsiste 
"el redactor universal" con las mismas 
aptitudes que el "cómico" de Fígaro. 
Aquella fuente, la "Mariblanca" de la 
Puerta del Sol, sustituida entonces por 
"el altísimo surtidor de agua del Lozo-
ya", que mereció el epíteto de "río 
puesto en pie", nos da la distancia de 
los tiempos del "altísimo surtidor" a 
los de hoy, en que necesitamos tres ve-
oes más agua de la que dispone Ma-
drid. Así el redactor del periódico; no 
obstante el innegable y enorme progre-
so, queda algo que se resiste a morir, 
algo que es muy viejo, algo que hace 
del periodista español, en general y sal-
vando las honrosas excepciones, un ti-
po completamente anacrónico en el pe-
riodismo de las naciones modernas. No 
se nos tache de pesimistas. ¡Sí pudiéra-
mos citar casos y nombres! A los que 
hemos visto a nuestros colegas de Nor-
teamérica cobrar quince y veinte mil 
dólares al año por ser simples reporte-
ros, no nos hacen mella ciertos repro-
ches. Ya, ya; hay que distinguir. Evi-
dente; pero también es muy cierto que 
todavía no existe en España la profe-
sión periodística formada y remune-
rada como tal. De ahí los esfuerzos he-
roicos e interminables de las Asocia-
ciones de Prensa para definir "el perio 
dista" entre nosotros. 
Pero volvamos a las noticias que nos 
da don Manuel Ossorio, periodista de 
toda su vida dentro de un régimen pe 
riodístico absurdo. "En el siglo XVIII 
había también sus vendedores de perió-
dicos en Madrid, pero en número de 71 
y agremiados con carácter de herman-
dad religiosa y uso de chapa de latón." 
Esta hermandad dirigió al ministro Flo-
ridablanca una solicitud a fin de que 
pudieran ellos vender la "Gaceta" a la 
misma hora que los otros libreros; és-
tos reclamaron al Rey de los perjui-
cios que la exigencia de los ciegos les 
causaban. No faltaron otros "industria-
les" que envidiaban también el nego-
cio de los pobres ciegos, hasta que la 
hermandad fué desapareciendo. En 1840 
todavía algún ciego "de transición" dis-
frutaba del privilegio de difundir "la 
luz y el progreso, vendiendo periódicos; 
y dice con mucho humor don Manuel 
Ossorio que a este ciego "se le empe-
zaba a aclarar la vista", porque, por 
lo visto, entendía perfectamente su ne 
gocío. 
Hubiéramos querido espigar en otras 
secciones de estos cuatro tomitos que 
la piedad filial ha exhumado de la pro-
lífica labor periodística y literaria de 
doh Manuel Ossorio y Bernard. Pero 
antes de terminar hay que dedicar el 
párrafo que todavía se nos permite ai 
sentido de este ̂ homenaje, que un hom-
bre como don Angel Ossorio y Gallar-
do dedica a su progenitor. No es "re-
verencia filial", sino verdad objetiva, 
que "la bondad del literato fluía cauda-
losamente del hombre". Sin ser un hom-
bre "bueno" de veras, no se pueden es-
cribir esos "poemas y cuentos infanti-
les" que figuran en el tomo IV. Corre 
por toda la obra del escritor un há-
bito de bondad, que no puede engañar 
a nadie. "En cuanto a lo ingenuo y Cán-
dido, dice el señor Ossorio y Gallardo 
de su padre, también merece atención 
la obra de un escritor que durante cin-
cuenta años tuvo su público, sin com 
Las tres facetas del 
prisma "Monroe^ 
El reciente viaje del presidente elec-
to, Hoover, a los países de Hispanoamé-
rica ha dado lugar a los comentarios 
más variados en la Prensa de los Esta-
dos Unidos. A través de ellos podemos 
ver las tres principales tendencias de 
la opinión de este país en cuanto se 
refiere a política interamericana. 
La más general es, desde luego, la 
optimista. Esta opinión no necesita ir 
muy lejos para buscar la base de sus 
optimismos: le basta con algunas /rases 
entresacadas de los discursos de Hoo-
ver. En la Argentina, por ejemplo, vino 
a decir: 
"Es infundado el miedo de los que 
creen que los Estados Unidos tienen 
ideas intervencionistas. Los hechos de-
muestran palpablemente que en mi país 
no hay ni ha habido semejante política, 
aunque parezca lo contrario." 
En el Ecuador declaró que "la verda-
dera democracia no es, ni puede ser im-
perialista". Y así sucesivamente, en casi 
todos sus discursos ha hecho una alu-
sión condenando "intervención" e "im-
perialismo". Y, claro está, aquellos cuyo 
patriotismo les lleva a disculpar todos 
los actos de Wáshington—sean cuales 
fueren las consecuencias—, ven en es-
tas declaraciones la clave de la anhe-
lada paz y confraternidad entre aque-
lla América y ésta; pues este grupo 
—integrado en su mayoría por el par 
tido republicano—ni por un momento na 
puesto en duda que la desconfianza de 
Hispanoamérica hacia los Estados se 
trocaría en adhesión incondicional ante 
los elocuentes discursos—en inglés--del 
presidente electo. 
La segunda tendencia es la que pu-
diéramos llamar económica, y represen-
ta los intereses de fuertes grupos nníin-
cieros que ven en la visita de Hoover 
un "buen negocio" en toda la extensión 
de la palabra. Sin embargo, el "nego-
cio" no marcha tan a prisa como ellos 
quisieran, y el otro día nos mostraren 
su impaciencia en un editorial que con 
el título de "Nuevo enlace entre dos 
océanos" publicó "The World", de Nue-
va York. Ese nuevo enlace es el canal 
de Nicaragua; pues, según informe del 
senador Edge, si el tráfico del canal de 
Panamá continúa aumentando en la pro-
porción que ha aumentado durante el 
último lustro, dentro de pocos años será 
insuficiente; por tanto, hay que dar co-
mo seguro en un futuro muy próximo 
la apertura de un nueva ruta de enlace 
entre los dos mares que bañan el con-
tinente americano. "Pero las • necesidar 
des comerciales—dice—no es la única 
consideración que hay que tener en 
cuenta. Un rápido y ventajoso paso en-
tre la costa oriental y occidental de los 
Estados Unidos es esencial a la defensa 
nacional. En caso de guerra, el canal 
de Panamá sería uno de nuestros puntos 
más vulnerables: un verdadero talón de 
Aquiles. Dos canales nos darían mucha 
más seguridad que uno solo." 
C H I S M E S D E P O R T E R I A , p o r K - H i T O 
— L o que le digo; tres d ías l leva mi marido sin aparecer por casa. 
— ¿ Y no lee "ustez" los papeles? ¡ A lo mejor se ha proclamao R e y 
del A f g h a n i s t á n ! 
IITIIIllilllllNlllllllliPIlK 
Cartas a EL DEBATE Sociedad Filarmónica 
Por higiene pública Después del magnífico concierto de 
Wanda Landowska, la Sociedad Filar-
mónica ha celebrado tres sesiones, todas 
ellas a cargo del violinista Joseph 
Wolfsthal y del pianista Égon Petri. No 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Por vecindad e inte-
reses conozco y señalo a usted un caso 
que está pidiendo inmediata solución,'comprendo bien por qué algunos artis 
pues afecta grandemente a la higiene!tas pasan rápidamente y otros se esta-
pública. icionan, como les ha ocurrido a éstos. 
Vdy a concretar el hecho: Cerca de los [wolfsthal es un buen violinista, cuvo 
muelles de gran velocidad de la estación i mérito consiste en la suavidad 
te6 He^f^ í e s S r a a i a y a v o r parat™ede|de arco' lo ^ le Permite sonoridades 
la leche/cazlTpTsca^etc. que los'ma-'dulces y expresivas. Tiene, además, el 
drileños consumimos, sale a la superfi- mérito de confeccionar programas se-
de, y en más de un kilómetro así trans- ríos y entonados. No es culpa suya la 
coincidencia con otro violinista de gran 
talla, ni que a este último se le haya 
ocurrido tocar también la sonata de Cé-
sar Franck. 
Como novedad, Wolfsthal ha incluido 
Se ha presentado al Senado una mo-
plicaciones seudopsicológicas, sin incli-lción para que autorice el estudio de un 
naciones pornográficas, sin garrulerías canal a través de Nicaragua. Teniendo 
de estüo. creyendo en Dios, perdonan-|en cuen,ta su construcción se 
* , ' emplearan de diez a quince anos, dice 
do a los hombres, amando el bien y ex- I<T „ ^.."L . ' _ t _ 
, , ^ The World : La proposición se pre-
presándose llanamente, sin humos ni|senta en moinento muy oportuno y el 
pretensiones." Y como, en efecto, es Congreso la aprobaría inmediatamente" 
curre, el antiguo Arroyo Carcabón; arro-
yo que hace años dejó de serlo para con-
vertirse en una alcantarilla al descu-
bierto de aguas fecales madrileñas. 
Por gestiones y quejas repetidas se 
consiguió recientemente que las citadas, 
aguas vertieran al magnífico colector en sus programas una adaptación de 
que por Méndez Alvaro baja paralelo |"Pulcinella", de Strawinsky. No hay 
y sólo unos metros separado de dicho j más remedio que insistir en la manía, 
arroyo; pero—y ya está el clásico cero—[hoy imperante, de las adaptaciones de 
por la margen del arroyo se ha dejado orquesta o de piano, que tan mal van 
una reguera de estas aguas fecales, que g-eneralmente a instrumentos como el 
muchos hortelanos utilizan como riego y violí necesitado siempre de un acom 
abono para criar las "esplendidas y lo- pianístico. Despojada una 
zanas ' verduras y hortalizas que Madrid „%-. , . „ „ j , 
consume. Más aún: se está permitiendo obra como * Pulcmella del ropaje or 
así. la gratitud y reverencia debida al 
padre es también virtud social de crí-
tica literaria, que nos complacemos en 
practicar los que, por cortedad de in-
genio, no podemos subir a otras altu-
ras. 
Manuel G R A S A 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Mary (Madrid).—¿Le interesa a us-
ted tanto "eso"? ¿Y para qué? He aquí 
otra curiosidad. Respuestas. Primera: 
Creo que sí. Segunda: En una Acade-
mia prepartoria (las verá usted anun-
ciadas todos los dias) seguro que la in-
formarán bien. Inteligentísima, amábi-
lisima y muy... de hoy. 
Una madrileña y una "noya" (Barce-
lona).—Pues, no, señoritas: ni calvo, ni 
con gafas, ni rubio, ni chato. Salvo eso, 
puede que en algunas otras cosas se 
hayan ustedes aproximado un poco a... 
la realidad; ¡Dios les conserve la "vis-
ta" a esos dos "jamoncitos" chungones; 
¡Las hay... telescópicas! 
Un pobre ignorante (Segovla).—Sí, 
señor; se trata de una serie de muleti-
llas cursis y más o menos americanas, 
como el "¡Qué va!", "¡No me diga!", 
"¿Verdad?", "¡Qué me dice!", etcétera, 
etcétera. ¡Estamos poniendo el castella-
no hecho una pena!; tiene usted razón, 
señor. 
Tres zoquetes (Madrid).—Se tratan 
blanco, de negro o de calle, según la 
categoría de los novios. ¿Qué gabinete? 
Un ignorante (Sevilla). — Primera: 
Hoy, sí. Segunda: Pueden, pero es más 
delicado no hacerlo. Tercera: Deshecha, 
es decir; como queda el lecho al aban-
donarlo. Cuarta: Ese libro procurare-
mos darlo a la imprenta pronto 
Morena talaverana (Talavera la 
Real).—^Respuestas. Primera: Las se-
ñas. Diputación, 211, Barcelona. Según 
da: Al año. Tercera: Todos los excesos 
lo son. Muy amable. 
Un navarro (Estellés).—Lamentándo-
lo de veras, no podemos aconsejarle por 
incompetencia absoluta en esas mate-
rias. Esperamos una nueva ocasión de 
poder serle útil. 
Un farmacéutico (Murcia).—Con mu-
cho gusto tomamos nota del tema que 
nos brinda para un "Palique", y no sa-
be cuánto celebramos que nuestra res-
puesta anterior haya tenido la virtud 
de serenar su espíritu e infundirle esos 
ánimos, según nos manifiesta. Ahora... 
a no perderlos, lector amable. 
Leprosa (Madrid).—Respuestas. Pri-
mera. No lo sabemos. Segunda Tampo 
ustedes con poco canño la verdad. Res-, Tercera. Tal veZi como excepción, 
puestas. Primera: ¡Y dale! La señora| Fontilleg. inténteio. Fontílles es al-
o señorita, lo repetiremos por enésima ' maravilla 
vez, es la que da la mano. Segunda: Ella f 0̂ „.5e/?nn 
debe autorizar implícitamente el saludo. 
Tercera: Impropio y desacostumbrado 
M. T. B. (Madrid).—Mejor un obje-
to de escritorio o de uso personal. 
Filo-sofos (León).—Respuestas. Pri-
mera: Sí. Consulte una obra buena de 
Apologética, "Fundamentos de Reli-
gión", del padre Gabino Márquez; 
"Fundamentos de la Fe", del padre La-
plana; "Tratado de Religión", del pa-
dre Blanch, etc., etc. Segunda: Radi 
cal, no; de efectos excelentes, la pí 
a quienes lo visitan 
Colombina (Murcia).—La atención de 
esa persona merece la visita de uste-
des para darle las gracias, y, desde lue-
go, deben hacerla usted y su marido 
exclusivamente. Más tarde puede visitar 
a su protector el muchacho 
Un peregrino (Valencia).—Caso in-
teresante, pero no tan difícil. Debe us-
ted tratar esa anomalía psíquica hu-
yendo, precisamente, de toda preocupa-
ción de ella; es decir, buscando en la 
per'acini litína y demás disolventes del espontaneidad y la naturalidad la "con 
ácido úrico. Tercera: De San Francis-
co Javier, o al menos a él se le atrl 
buye. 
I>o9 intrigadas. Jalance (Valencia) 
Muchas gracias, señoritas Dolores y Rô  
sario. Respuestas. Primera: En una In-
fianza en sí mismo"; claro que median-
te una gimnasia de la voluntad, que es 
la que la crea y desarrolla. Afirme su 
personalidad, razone lo pueril de "sen-
tirse disminuido" ante otros que no son 
más que usted y con perseverancia lie 
clinación natural y persistente a de ter - l^á a verse libre de ese reflejo de una 
minado estado, el religioso, por ejem- educación equivocada, por haber ten-
plo. Segunda: No creemos que el sala-|dido a anular el carácter y la voluntad 
dísimo "Tirso" sea como ustedes dicen 
enemigo del sexo débil". Tercera: Tras-
ladamos esta pregunta a quien corres-
ponde. Cuarta: No, a no hallarse gra-
ve. Quinta: La letra no está mal. 
Una indiscreta (Oviedo).—Sencilla-
mente enviándoselos con una carta al 
director de la revista que usted elija 
Pero tenga presente que los trabajos 
literarios no solicitados por las Direc-
ciones y de noveles, por añadidura, si 
te publican, no se pagan generalmente. 
Consulte la última parte de su consulta 
con el confesor, que es el llamado a re-
solver sus dudas en ese terreno. 
Una vallisoletana (Madrid). — De 
Muy benévolo y cariñoso el juicio que 
le merecemos. Gracias, lector. 
Una lectora (Madrid).—Se pronuncia 
"flay". Si le quiere usted, animarle para 
que comprenda que será aceptado. Pe-
ro ¿sabe usted si su familia estará con-
forme? ¿Ha explorado usted el te-
rreno ? 
A usted, si (Zaragoza).—¿Y por qué 
no al confesor? 
Tántalo (Madrid). — Sometido a la 
prueba de la reacción Wassermam, no 
existe el peligro de contaminación... de 
momento, lo que no obsta para que sea 
posible una recidiva, aunque no proba-
ble. He ahí los términos exactos de la 
Esta parte de la opinión, pues, no 
sólo quiere "adquirir", sino que quiere 
adquirir a toda prisa: es el caso del 
acaparador que no admite obstáculos ni 
dilaciones. En función de este grupo 
hay algunos senadores que, al discutir 
en la Alta Cámara el Pacto Kellogg, se 
han opuesto a él terminantemente "por-
que imposibilitaba la interpretación ac-
tual de la "doctrina de Monroe". A esto 
ha contestado el senador Borah que "el 
Pacto Kellogg no puede afectar a la 
actuación de los Estados Unidos en His-
panoamérica, porque todo lo que esta 
mos haciendo allí lo hacemos ante ira 
perantes exigencias de la doctrina de 
Monroe, y aunque ratifiquemos el Pacto 
Kellogg, podemos seguir obrando allí con 
la misma libertad de acción que tene-
mos ahora". 
Afortunadamente para los Estados 
Unidos y para la paz universal, este 
grupo no es muy numeroso, aunque sí 
muy fuerte, y es de esperar que las 
Cámaras estudien detenidamente el pro-
blema de un nuevo canal, antes de dar 
su aprobación a una empresa que re-
presenta los intereses de una minoría 
que no es ni la más selecta ni la me-
nos peligrosa. 
La tercera corriente de opinión for-
mada en torno a Hispanoamérica es la 
más sensata, justa y humana y merece 
capítulo aparte, por el contraste que 
presenta con los otros grupos y por la 
valentía con que afronta la verdad de 
los hechos. 
Margarita DE MAYO IZAKKA 
Nueva York, enero, 1929. 
cuestión. En el otro aspecto, en el sen-
timental, todo depende de que ella le 
quiera como dice. 
Un ingeniero (Valladolid).—Con mu-
cho gusto respondemos a su pregunta. 
Con el "problema de los universales" 
apareció la Escolástica. Tal problema 
dió lugar a una cuestionaría sobre la 
interpretación de un pasaje de "Por-
firio", traducido por Boecio, eñ que el 
filósofo alejandrino no se atreve a 
decidir si los géneros y especies son 
que al arroyo que no corre viertan las 
alcantarillas de un gran sector de la es-
tación de Atocha, con lo que seguimos, 
no igual, sino peor que antes. 
Esto en el Ensanche, muy cerca del 
centro de Madrid y de un magnífico 
Grupo Escolar, Menéndez Pelayo, que es-
peramos se abrirá algún día, y entre ta-
lleres donde trabajan miles de obreros 
y una nueva barriada que, a pesar de 
todo, va surgiendo con casas de obraros 
y pequeños propietarios. 
Creo también que si es preciso dejar 
a los regantes que sigan utilizando es-
tas aguas tomándolas desde el sitio ac-
tual, con hacer que vayan por una tube-
ría está esto arreglado, y, finalmente, 
con hacer que se cubra dicho arroyo, 
incluso obligando a los propietarios co-
lindantes que lo hagan al menos con 
un metro de espesor de tierra para evi-
tar emanaciones, está todo arreglado, sin 
gastos del Ayuntamiento, con muy pe-
queños para los interesados—Compañía, 
regantes y propietarios—, y se habrá evi-
tado una vergüenza para la capital de 
España y un serio peligro para la salu-
bridad de su vecindario. 
De usted affmo. s. s., q. s. m. e., 
Emilio RIZALDOS 
Madrid, enero 1929. 
Los servicios agrícolas 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Creo interesante se-
ñalar con cifras y datos muy concretos 
la gran diferencia con que Italia y Es-
paña atienden a su agricultura. Voy a 
referirme al Servicio de Cátedra Am-
bulante que, por ser de nueva creación, 
parece debía estar preferido por sus 
creadores. 
Hubo en Italia una provincia que 
allá por el año 69, y como ensayo, creó 
una cátedra agrícola pagada por las en-
tidades locales solamente; el ensayo re-
sultó eficaz y se fué imitando por otras 
provincias; ensanchó sus confines difun-
diéndose por toda la Península. Lo que 
fué de iniciativa local el Estado lo sub-
vencionó al principio con un 18 por 100 
de los gastos, llegando con sumas cre-
cientes hasta el 60, y últimamente el Go-
bierno italiano la asimiló, dotó por com-
pleto , y estructuró con plan uniforme, 
dejando, sin embargo, libertad para la 
redacción de los planes a las provincias, 
mejores conocedoras de sus verdaderas 
necesidades. Puede decirse que la Cá-
tedra Ambulante es en Italia el alma de 
la divulgación agrícola. Las cátedras no 
son verdaderamente ambulantes, pues se 
dividen las provinciales en secciones y 
subsecclones, cuyos profesores pueden re-
sidir en cabezas de partido o pueblos de 
menor importancia. El agricultor italia-
no consulta al profesor de agraria con 
la misma facilidad que al abogado o al 
médico: siempre tiene cerca a alguno a 
quien dirigirse, pues cuenta Italia con 
560 cátedras ambulantes, con sus profe-
sores y ayudantes. 
El Estado tiene a disposición de las 
cátedras 16 millones de liras (más de 
5 millones de pesetas al cambio actual), 
aparte de lo que dedican las provincias 
para el /mismo fin. Solamente para la de-
nominada "batalla del grano" (hoy "vic-
toria del grano") fueron creadas 102 
reales o ideales, cosas corpóreas o in- nuevas. seccio0nes de cátedras, dotadas 
cornóreas si existen senaradas de las con mas d-e 2 millone3 de liras; ademas, 
„„fL:f,»f _ . l^^ff^ A . - f Para enseñanza y propaganda del cul-
tivo del trigo, 7 millones de liras, du 
questal, es decir, de todo cuanto signi 
fica color; rota la unidad polifónica, se 
forman dos líneas de distinto timbre, 
una de ellas marcada con acusado re-
lieve por el violín, y otra más indecisa, 
en fondo gris, por el piano; hacen el 
triste papel de un matrimonio mal ave-
nido. Sin embargo, aun hay otra cir-
cunstancia más grave en esta obra, que 
corresponde a la materia intrínseca de 
la música, y es que los temas de Per-
golese abandonan bruscamente sus ar-
monías familiares y su ambiente de épo-
ca para rodearse de adornos exóticos y 
ritmos extraños, muy modernistas, pero 
colocados en el extremo opuesto al sen-
timiento italiano que precedió a Rossini. 
Asi y todo, la versión violinística de 
"Pulcínella", titulada "Suite Pergolese", 
por Strawinsky, resulta muy interesan-
te, y Wolfsthal ha hecho muy bien en 
darla a conocer a los socios de la Fil-
armónica. 
Egon Petri es un buen pianista. A pe-
sar de su nombre italiano, nació en 
Hannover, de padres holandeses. Su 
técnica es esencialmente alemana, pero 
sin el romanticismo germánico; muy 
musical y limpio en sus interpretacio-
nes, no está exento Petri de ciertas du-
611 Italia y en España reza? * de marcf.da tendencia al acele-
ramiento en los tiempos. Su elección de 
obras merece plácemes. Comenzó por 
cuatro preludios para órgano de Bach, 
adaptados al piano por Busoni. Siguió 
con las variaciones sobre un tema de 
la "Sinfonía heroica", de Beethoven, 
alarde de técnica del genio de Bonn, 
pues se trata de quince variaciones, las 
cuales, aunque son casi todas decorati-
vas, prueban la flexibilidad de mano a 
que pudo llegar el gran compositor, gra-
cias a sus maravillosas facultades. Pe-
tri terminó con una concienzuda Inter-
pretación de la "Rapsodia húngara", nú-
mero 12. Oyéndola me imaginaba el sor-
prendente efecto que estas rapsodias 
producirían cuando las tocase el mismo 
Liszt ante aquellos públicos, más pre-
dispuestos que los nuestros al sentimen-
talismo y a los efectos deslumbradores. 
Joaquín TURIN/V 
T r e s m u e r t o s a l h u n d i r s e 
u n a f u n d i c i ó n f r a n c e s a 
En otro hundimiento en Italia 
perecieron dos personas 
cosas sensibles o unidos a ellas. Ahora 
bien: los escolásticos miraron de fren-
te problema tan difícil como fecundo, 
en consecuencias a la par peligrosas, 
dándole cuatro soluciones que dieron 
nombre al "nominalismo", al "concep-
tualismo", al "realismo aristotélico o 
moderado", y al "realismo exagerado o 
platónico". Para el primero el univer-
sal está sólo en el nombre; para el se-
gundo, tan sólo en los conceptos; para 
el "realismo exagerado", los universa-
les existen "a parte reí"; y para los 
"realistas moderados" (único sistema 
que admite como verdadero la filosofía 
rante diez ejercicios consecutivos, a par-
tir del 1925-26. 
Después de este desfile de millones 
de liras, más vale no citar lo que hasta 
ahora se ha dedicado á los mismos fines 
en España, ya que aquí se hizo con el 
fin de ensayar, y, por tanto, aún sin 
dotación fija. Recordemos, sin embargo, 
que en España se dedicaron para Agri-
cultura, Ganadería, Oficinas provinciales. 
Consejos de Fomento, algo más de 6 mi-
llones de pesetas en el presupuesto pa-
sado. Sólo para cátedras y batalla del 
trigo, Italia dedica más de ocho millo-
nes de pesetas, y hemos de tener en 
cuenta que los gastos en tal país no 
cristiana), el universal existe en lasjestán en relación con el cambio, como 
cosas en cuanto a lo que por medio de sucede con todos los paíss de moneda 
él se concibe, mas no en el modo como ¡baja. 
se concibe, pues así sólo existe en el En España, el Servicio de Cátedra, 
entendimiento. Creemos, lector, que aun queriendo abarcar y visitar el ma-
DENAIN. 31.—Anoche se hundió un 
cuerpo de edificio de una fundición. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron numerosos obreros sepultados. Tres 
de ellos fueron extraídos cadáveres, y 
sufrieron heridas de mayor o menor gra-
vedad otros muchos. 
DOS MUERTOS EN ITALIA 
ROMA, 31.—A orillas del lago de Gar-
da se ha producido un gran desprendi-
miento de tierras, que causó la muerte 
a dos personas e hirió de gravedad a 
otras tres. 
OTRO HUNDIMIENTO EN FRANCIA 
BOULOGNE. 31.—En una de las ga-
lerías de las minas de Foeux se produjo 
ayer un hundimiento. Resultaron un 
muerto y tres heridos, do los cuales uno 
se halla en estado desesperado. 
E L CHOQUE DE ASNIERES 
PARIS. 31.—Se tiene noticia de que 
el siniestro ferroviario ocurrido anoche 
en el túnel de Asniéres a Boís Colombes 
no ha sido tan grave como se dijo en 
un principio. Contra lo que se dijo, no 
hubo muertos, sino 18 heridos, seis de 
ellos graves. 
quedará usted satisfecho de la respues-
ta, por lo clara. 
Una lectora y viajera (Madrid).—Lo 
mejor, consultar el Indice. Esas revis-
tas católicas las hay, pero aquí no las 
recibimos tampoco. De Bourget, la se-
gunda serle de novelas. No olvide que 
hay obras inmorales que no figuran por 
distintas razones, en el Indice. 
£1 Amigo TEDDY 
yor número posible de pueblos, tiene de-
masiados a su cargo para la gran labor 
que debe desarrollar por el agro espa-
ñol. La divulgación se divide en reglo-
nes, comprendiendo cada una unas seis 
provincias; éstas tienen muchos pueblos 
(hasta más de 500, como Burgos); en la 
castellanolconesa hay en total 1.917 pue-
blos. Exclusivamente dedicados a tal 
servicio están dos ingenieros aspirantes 
a ingreso en el Cuerpo de Agrónomos y 
estaban otros dos del Servicio Fitopato-
ógico (hoy cesantes). En el pasado se-
mestre fueron visitados 76 pueblos de 
Castilla y León. Inmediatamente se echa 
de ver que se necesita más medios y 
mayor localización para que la dlvul-
de ver que se necesitan más medios y 
sea lo eficaz que requiere un servicio 
agrícola. 
E l contraste es rudo, pero por demás 
elocuente. 
De usted atto. s. s., q. e. s. m., 
J MORALES FRAILE 
Ingeniero agrónomo. 
L a s i t u a c i ó n e n R u s i a 
• 
Falta una línea clara de separa-
ción entre los diversos bandos 
Más que contra una oposición or-
ganizada, el Gobierno parece lu-
char con el descontento general 
No sabemos si es verdad que Trots-
kí va a ser expulsado de Rusia, pero 
la noticia es verosímil, porque en el 
extianjero la labor del ex jefe bolche-
vista será infinitamente menos peligro-
sa para el Gobierno de Rusia. No pue-
de esperar Trotski amable acogida de 
los partidos comunistas extranjeros que 
en su mayoría están en manos de sus 
enemigos, y tampoco se le mostrarán 
propicios ni los socialistas ni los Go-
biernos. Tfin sólo algún liberal incons-
ciente... 
Pero no es esto lo que importa aho-
ra. Nos interesaría más como síntoma 
de lo que ocurre en Rusia que, de todos 
modos—con Trotski desterrado o slm-
plmente confinado—parece, grave. Se 
confirma la impresión de que la actual 
crisis rusa no es un conflicto de ideas 
o de métodos de gobierno, sino un efec-
to de la situación económica, y de que 
el Gobierno no tiene verdadera oposi-
ción, pero tan poco tiene ambiente. E l 
viejo refrán castellano sobre la falta de 
harina. 
Después del castigo de Trotski y sus 
partidarios, la política rusa presentaba, 
al menos vista a distancia, un curioso 
aspecto. Había una oposición de dere-
cha, que quería suavizar demasiado los 
métodos comunistas, en el campo sobre 
todo; había también una oposición de 
izquierda, que acusaba al Gobierno de 
arruinar al comunismo y de haber per-
dido la tradición leniniana. Los prime-
ros fueron dominados fácilmente; a los 
segundos, fué preciso castigarlos. 
Pero el Gobierno, que hablaba casi 
como los primeros, actuó del modo que 
exigían los segundos. Los meses del ve-
rano fueron de ruda prueba para los 
campesinos, especialmente para aque-
llos que, aprovechando la relativa li-
bertad de los años anteriores, habían 
aumentado su patrimonio. Triunfaba co-
mo quería Trotski la política de protec-
ción al obrero de la ciudad contra los 
campesinos. 
En esta forma la oposición quedó sin 
doctrina, pero la realidad le proporcio-
nó la venganza. Una mala cosecha se 
añadió a los rencores agrarios. Los la-
bradores, que ya hace años habían si-
tiado por hambre a los gobernantes so-
viéticos, han empezado, según parece, 
la misma táctica de entonces. No sem-
brar. Y con el mismo resultado: la ciu-
dad no come. 
No es extraño, pues, que—Bukarin— 
el autor de la frase dirigida hace dos 
años a los labradores "Enriquecéos", 
haya dimitido, aunque sea con un pre-
texto «de política exterior comunista. 
¿Cómo podía Bukarin asistir impasible 
desde el Poder a la ruina de la agricul-
tura rusa? Pero Stalin, el actual dic-
tador, es un bolchevista químicamente 
puro. Cuentan que Lenin contestó a 
quien un día le hacía observar que la 
práctica del comunismo era incompati-
ble con la realidad: "Tanto peor para 
la realidad." Esto parece el programa 
,de Stalin. 
Los gobernantes rusos, sobre todo en 
su política interior, no parece que es-
tén gobernando, sino que buscan una 
demostración matemática de la posibi-
lidad del comunismo. Arrastrados por 
ella, gobiernan tan sólo para una cla-
se que, por la fuerza de las circuns-
tanvías resulta ser tan sólo el obrero 
de la ciudad, porque los campesinos, 
atentos más a los intereses materiales, 
no se cuidan de la política, y no pueden 
servir de sostén al comunismo. 
Así, pues, en esta crisis actual de 
Rusia, no hay una linea clara de divi-
sión entre los contendientes. Si acaso 
podría serlo la política que debe adop 
tarse en el campo, pero los remedios 
para la hostilidad campesina son tan 
contrarios a la ortodoxia comunista, que 
ningún bando se atreve a adoptarlos de 
frente, ni el mismo Bukarin. 
No sabemos el arraigo que éste ten-
ga en las masas del comunismo ruso. 
Parece que no es mucho. En realidad, 
su posición dentro de Rusia es más 
bien la de un teórico, un hombre de 
gabinete, que la de un hombre de ac-
ción. Sin embargo, debe ser, a juzgar 
por su actitud en lo referente al cam-
po, más realista que los mismos go-
bernantes. Es verdad que quizá tenga 
más independencia política que ellos. 
Y ésta es la situación de Rusia, tal 
como puede deducirse de las noticias 
que de allí nos llegan. Nos guardare-
mos muy bien de admitir las afirma-
ciones de Chemoff, de que dimos cuen-
ta el otro día. A pesar de la confusión 
reinante, no se ve más fuerza organi-
zada que la que Stalin maneja. Mien-
tras no haya una sucesión preparada 
Se non é vero 
de algunos 
De "Excelsior", de París: 
"Los navios cumplen, a veces 
largos años de vida, y hasta loa ?Uy 
en apariencia, pudieran ser consid 
dos como un montón de miserable h" 
tarra, pueden mantenerse aún sobre i 
aguas durante numerosos años. ^ 
Un transatlántico inglés, el "Germ 
rante * 
menos de treinta años, el servicio 
nic", realizó regularmente, durante 
Liverpool y Nueva York. En la'act 
lidad asegura el servicio regular em1' 
Génova y Boston, a pesar de -
entrado ya en el quincuagésimo que h» 
año de su existencia. Se calcuiaUÍQto 
ha cubierto hasta la fecha, desde el aif 
1874 en que fué botado, más de och 
millones de kilómetros. 00 
E l "Athenic", de la "Whíte Star Li 
ne", después de sus cuarenta años d 
servicios en el Atlántico, sirve hoy d* 
navio-base para los balleneros noruee 
gos y resiste maravillosamente el dm." 
clima de los mares árticos. 
Más, ¿qué diremos del "dancing",b,,. 
tado en Glasgow en el año de 1866» 
Después de haber sido uno de los rai. 
jores transatlánticos que efectuaban el 
servicio regular entre E l Havre y NUev 
York, fué transformado en un velero 
de cuatro mástiles, y prosiguió sus vía. 
jes desde 1890 hasta 1900. Vendido poj." 
teriormente a Noruega, aún ravegó por 
espacio de otro cuarto de siglo. 
Pero el "record" de la ancianidad está 
seguramente en poder de un barco de 
recreo de Weymouth, que prestó ser. 
vicio desde 1846 hasta 1927. 
En nuestros días, y a pesar de la 
formidable competencia de los navios 
de vapor, hay aún innumerables bu-
ques de vela, todos muy viejos, que 
surcan las olas o están dedicados al 
servicio de cabotaje. 
Es digno de reccordación, entre ellos, 
el "Bee", velero que prestó servicio en-
tre Southampton y Cowes desde el año 
1801 hasta el de 1927. No menos DO. 
table es el "Jane", velero de muy 
pequeñas dimensiones, pues sólo dej 
plaza 40 toneladas, que fué construid! 
en el año 1800 y que aún presta ser. 
vicio en nuestros días. Durante la pa. 
sada guerra fué un magnífico auxiliar 
para el aprovisionamiento de la flota 
de guerra británica. 
Después de un detenido examen ds 
todos estos "records", muy bien pudié-
ramos sacar en conclusión que, en lo 
que se refiere a las construcciones na-
vales, la madera resiste mucho más y 
mejor a la acción del agua que el mis-
mo acero." 
¿Exis t ió en la realidad Hamlet? 
De "II Corriere d'Italia": 
"Una dama sueca, la baronesa Mar-
garita Palmstierna. ha publicado un es-
crito en el cual afirma que Shakespea-
re, para escribir su famosa obra maes-
tra "Hamlet", no se había inspirado 
tanto en la tragedia de Kyd como en 
la narración tan minuciosamente hecha 
por uno de sus amigos, llamado Pope, 
comediante, al parecer, en la Corte de 
Dinamarca, el cual le habló de determi-
nados episodios del reinado de Enri-
que XIV. Rey de Suecia. 
Este Príncipe, hijo de Gustavo Wasa, 
ocupó el trono en el año de 1560. Pa-
rece que era un buen tipo de hombre 
y un Monarca muy culto. Cierto cro-
nista francés decía, refiriéndose a En-
rique XIV: 
"Este Príncipe es un hombre de her-
moso aspecto y de muy bellas pren-
das, habla con una gran fluidez, está 
instruido en Historia y en matemáti-
cas y es un buen músico..." 
Tal retrato se puede perfectamente 
confrontar con el trazado por Ofelia en 
una de las escenas del drama de Sha-
kespeare, cuando se refiere a la locura 
de Hamlet: 
"¡Oh! ¡Qué noble ánimo! Su gracioso 
aspecto era de un hombre culto. El leo* 
guaje del sabio, la espada del soldado, 
la esperanza y el corazón del reino.... 
¡y todo eso perdido para siempre!" 
Mas esta locura, más o menos disi' 
mulada, de Hamlet, presenta grandes 
analogías con la obscura melancolía qu? 
entristeció el carácter del Monarca sue-
co. Hamlet se enamoró de Ofelia, W 
de un simple cortesano. E l joven Mo* 
narca se enamoró de la hija de UD 
oficial, vendedora de frutas y de flore' 
en el mercado de Estocolmo. Coronado 
Rey después de la muerte de su ber' 
mano Erik, pensó en el matrimonio y 
envió a uno de los caballeros de su 
Corte, Nils Gyllenstirn, a pedir la ffla' 
no de Isabel de Inglaterra. E l nomitf* 
mismo de este embajador evoca n̂nl.e' 
diatamente el de Guildenstern, de i 
tragedla de Shakespeare. Y, finalmente. 
Enrique XIV sufrió en el año de 15̂  
un acceso de locura, tan violento, ^ 
estuvo a punto de ocasionarle la ^^.g 
te; poco después murió envenenado, 
la misma manera que Hamlet, n 
en duelo después de haber injerido 
brevaje tóxico. . 
Con una modestia extremada la 
ronesa sueca presenta estos puntos 
semejanza, sin atribuirles otro valor q 
el de ser "un rayo de luz que ê  1̂ 
sible que ayude a resolver el cl^^l, 
de la personalidad del verdadero 
let." 
C o m u n i s t a s c o n d e n a d 0 5 
3 n I t a l i a 
Penas de 10 a cuatro a ñ o s de pris,on 
es hasta preferible que el comunismo • ue 
actual no sea derribado. Al fin y al ca- ROMA, 31.—El Tribunal especial 
bo, es un orden y su caída, en las con- eiüende en el proceso contra lo* . 
diciones a que aludimos, seria la anar-,munistas de Liguria ha dictad0 .s.ef.reD-
qxxiz, cia condenando a los acusados a auf ,jeZ 
1̂  tes penas, que varían entre cuatro y 
G h a n d i v i e n e a E u r o p a 
años de prisión. 
UN CONFLICTO METALURGICO ̂  
ROMA, 31.—El "Lavoro Fascista'' 
que los patronos de unos hornos 
BOMBAY. 31.—El jefe nacionalístaÍde Milán habían rebajado los .s^a ue 
Ghandi tiene la intención de realizar es-lde los obreros en una proporción 0 
te año un viaje por diversos países de alcanzaha hasta el 40 por 100, cu ^ 
Europa. tan sólo permite la ley llegar «i 
_jpor 100. Los obreros no cesaron o 
E l 
„, * i ientonces, o sea desde 1926, fecha en 4 
p r e s u p u e s t o p o l a c o Se produjo dicha rebaja, de reclama^ 
4. • „ ^ . « ' ' i . devolución del 20 por 100 que cons" 
t i e n e S U p e r a V l t la diferencia; pero los patronos se ^ 
• resistido a ello, originándose coti ña¿a 
VARSOVIA, 31.—La Comisión de Pre- motivo un conflicto cuya solución—an^ 
supuestos ha terminado la discusión de ¡el diario—es preciso buscar con 
Igs mismos. Estos se elevan a 2.963 mi-cia. El diarlo opina que la Unión I00 , 
llenes de zloty, con 203 millones de su-jtríal de Milán debiera intervenir eDe B 
perávit. Icamente en el asunto. 
